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Ko hodiš,  pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni 
do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice,  v življenju do prave 
resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.  
A če ne prideš ne prvič, ne drugič  
do krova in pravega kova  
poskusi: vnovič  
in zopet  









Razvoj informacijske tehnologije neizbežno vpliva na spremembe v šolstvu. Šolski 
izobraževalni sistem je bilo potrebno informatizirati. Pri nas se je to aktivneje začelo s 
projektom Računalniškega opismenjevanja leta 1994, vendar prvi začetki informatizacije 
segajo v letu 1972. Vsem tem spremembam pa morajo nenehno slediti tudi učitelji in tako biti 
na tekočem z razvojem informacijske tehnologije, da jo lahko uspešno vključujejo v svoje 
poučevanje. S prihodom računalnika v šolstvo pa se je učiteljeva vloga nekoliko spremenila, 
saj morda bolj kot kdajkoli prej velja, da danes učitelj ni več edini vir informacij in znanja. 
Krepi se učiteljeva vloga svetovalca v učnem procesu. Ob preobilici informacij mora učence 
naučiti učiti se ter izbirati ustrezne informacije in si tako zagotoviti kakovostno znanje. S 
vključevanjem IKT v poučevanje postajajo vse pomembnejša tudi e-gradiva ter s tem e-
izobraževanje. Vse to učencem omogoča, da se izobražujejo tudi izven šolskih zidov. Zaradi 
tega je pomembno, da učitelj pri pripravi e-gradiv, ki jih namerava učencem posredovati po 
internetu, upošteva načela, ki veljajo za pripravo takega gradiva, saj so tako lahko določena 
gradiva brez natančnih in jasnih navodil napačno razumljena.  Učenje z uporabo IKT ter e-
gradiv pa je lahko zelo dobro tudi pri poučevanju  zgodovine, saj lahko pri tem predmetu pri 
obravnavi učne snovi vključujemo veliko slik, animacij, glasbe, ki so tudi pri zgodovini 




















The development of information technology inevitably affects changes in the educational 
system. The educational system had to be computerized. In Slovenia this started actively with 
the project Computer literacy in 1994, but the computerization beginnings go back in 1972. 
Teachers constantly have to follow all these changes and be abreast with the development of 
information technology to successfully implement them in their teaching. With the arrival of 
the computer in the education system the teacher’s role somehow changed, since the teacher is 
nowadays not anymore the only source of information and knowledge. The teacher’s role as 
consultant in the education process is strengthening. With the information overload he needs 
to teach students how to learn and pick proper information and so grant themselves quality 
knowledge. With the implementation of IT in teaching e-material and e-education are 
becoming increasingly important. They enable students to educate themselves outside of the 
school walls. Therefore it is important that the teacher prepares e-material, which he intends 
to send students via the internet, follows the principles, governing the preparation of such 
material, since particular material without precise and clear instructions can be 
misunderstood. Learning by using IT and e-material can also be very good at teaching history, 
since we can by discussing the learning material include many pictures, animations, music, 
which are very welcome at this subject, since we can precisely present students a particular 
historical period. 
Keywords: information-communication technology, informational society, e-material, history 
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V diplomskem delu bomo obravnavali uporabo IKT in e-gradiv pri pouku zgodovine v 
devetletni osnovni šoli. 
Uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju naj bi omogočala bolj racionalno in učinkovito 
organizacijo pouka ter olajšala procese poučevanja in učenja. Kljub mnogim pozitivnim 
učinkom, ki jih prinaša uporaba IKT pri pouku, pa mora učitelj znati presojati o vlogi in 
primernosti uporabe le-te v konkretnih situacijah pri pouku in učenju.  
 
Diplomska naloga razdeljena na teoretični in empirični del. 
V teoretičnem delu bomo v  prvem poglavju predstavili razvoj informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in vplive, ki jih ima ta v današnjem času. 
V drugem poglavju bomo predstavili pojem informacijske družbe ter posledice, ki jih prinaša 
informacijska družba s seboj. Predstavili bomo nekaj avtorjev (Fritz Machlup, Daniel Bell, 
Manuel Castells), ki so med prvimi predstavili koncepte informacijske družbe. Informacijska 
družba je s sabo prinesla tudi mnoge spremembe v naša življenja, zato bomo pisali o 
pozitivnih in negativnih učinkih informacijske družbe in informacijsko-komunikacijske 
tehnologije.  
V tretjem poglavju bomo obravnavali IKT v izobraževalnem procesu. Na kratko bomo 
predstavili zgodovinski razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije od njenih prvih 
začetkov do danes. Pisali bomo tudi o informatizaciji šolstva v Sloveniji, o izboru učnih 
medijev, o ciljih in funkcijah učnih medijev ter o značilnostih vključevanja IKT v 
izobraževalni proces.  
V četrtem poglavju bomo predstavili vlogo učitelja, ko gre za uporabo sodobne IKT. 
Predstavili bomo koncept »e-kompetentnega učitelja« ter načine pridobivanja e-
kompetentnosti.  
V petem poglavju bomo predstavili učna e-gradiva ter pomen e-izobraževanja. Opisali bomo 
postopek priprave e-gradiv ter govorili tudi o motivaciji učencev pri pouku z uporabo e-
gradiv.  
V šestem poglavju bomo predstavili pouk zgodovine v devetletki, učni načrt predmeta 
zgodovina (splošne in operativen cilje predmeta) ter uporabo IKT pri pouku zgodovine. 
Prikazali bomo tudi primer izdelave in uporabe e-gradiv pri pouku zgodovine.  
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V empiričnem delu naloge bodo predstavljeni rezultati analize anketnega vprašalnika, ki so ga 
izpolnjevali učitelji zgodovine na osnovnih šolah. V anketnem vprašalniku smo učitelje 
zgodovine v osnovnih šolah spraševali o tem, kako dobro je po njihovem mnenju opremljena 
njihova šola z IKT, kakšen odnos imajo do IKT, kako pogosto lahko v šoli dostopajo z 
računalnikom do interneta, kako pogosto uporabljajo posamezne možnosti IKT za načrtovanje 
pouka zgodovine, kako pogosto za izvajanje pouka zgodovine ter kako pogosto za ostale 
pedagoške dejavnosti. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto uporabljajo e-gradiva za 
načrtovanje pouka zgodovine ter kje najpogosteje pridobivajo e-gradiva. Spraševali smo jih 
po tudi njihovem mnenju o tem, kako so usposobljeni za uporabo posamezne IKT. 
 
 
2. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju: IKT) v zadnjih desetletjih vse bolj  
vpliva na to, kako si organiziramo delo, preživljamo prosti čas, kako navezujemo osebne in 
druge stike, kako pridobivamo informacije ter kakšne pripomočke in orodja uporabljamo na 
delovnem mestu in v izobraževanju (Bregar idr. 2010, str. 1)  V tem kontekstu avtorji trdijo, 
da svet doživlja »globoke strukturne spremembe, ki so v marsičem posledica 
revolucionarnega razvoja informacijske in telekomunikacijske tehnologije« (prav tam, str. 8). 
Da bi lahko natančneje razumeli in analizirali širši družbeni pomen in pomen IKT v vzgoji in 
izobraževanju, bomo najprej opredelili osnovno terminologijo na tem področju. Pojasnili 
bomo pomen termina »informacijsko-komunikacijska tehnologija«, v nadaljevanju pa tudi 
koncept t.i. »informacijske družbe«, katere pomemben del je prav IKT in znotraj katere se 
IKT tudi vzpostavlja in uveljavlja.  
Pojem IKT različni avtorji razlagajo različno: enopomenske opredelitve torej ni mogoče najti, 
Svete (2005, str. 16) pa ob tem tudi zapiše, da IKT opredeljujejo številne znanosti, tako 
družboslovne kot naravoslovne, zaradi česar je potrebna široka opredelitev tega pojma.  Ta se 
v glavnem nanaša na zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov, nujno pa vključuje tudi 
komunikacijski element
1
, ki omogoča prenos podatkov.  
                                                          
1
 Eriksson (1999) trdi, da je prav komunikacijski vidik IKT odločilno vplival na prehod iz industrijskih v omrežne 
informacijske družbe (Svete 2005, str. 16). 
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Stare in Bučar (2005, str. 13) pravita, da je razvoj IKT zelo dinamičen in  da uporaba le-te 
prodira v vse sfere gospodarstva in družbe ter s tem predstavlja pomembno priložnost za rast 
produktivnosti in povečanje kakovosti življenja posameznikov.  
Z uporabo IKT torej prihaja do korenitih sprememb na področju uvajanja novih proizvodov in 
storitev ter novih načinov poslovanja. Uveljavljajo se tudi novi načini družbene komunikacije 
ter interakcije med posamezniki, državljani in institucijami. IKT prinaša tudi tveganja in 
izzive, saj ima velik vpliv na konkurenčnost podjetij in držav, na organizacijo delovnih mest, 
varovanje in zaščito osebnih podatkov, itd. (prav tam, str. 17). 
Razvoj IKT je Jeremy G. Butler razdelil na štiri obdobja: predmehanska doba, mehanska 
doba, elektromehanska doba in elektronska doba. Pri tem je kot glavni kriterij razvrščanja 
označil tehnologijo za reševanje vprašanja »inputa« (vnosa) informacij, procesiranja, 
»outputa« (izhod informacij) in komunikacijskih ovir (Butler 1998).  
V nadaljevanju bomo po navedenem avtorju opisali značilnosti posameznega obdobja. 
Po Butlerju (prav tam) je predmehansko obdobje trajalo od leta 3000 pred našim štetjem do 
leta 1450 našega štetja.  Komunikacija med ljudmi je potekala  preko govora in slik oz. risb. 
V tem času se je razvila prva pisava in abeceda. Izumili so tudi papir in različna pisala. Na 
Kitajskem je bil izdelan papir iz tekstila, na čemer temelji tudi sodobna izdelava papirja. 
Pojavijo se prve knjige, ki jih začno najprej izdelovati Grki; ti so začeli liste papirusa polagati 
navpično in jih med seboj povezovati. Nastanejo tudi knjižnice, katerih začetniki so 
Mezopotamci. Razvije se številski sistem in prvi kalkulator – Abakus (prav tam).  
Naslednja, mehanska doba, je trajala med leti 1450 in 1840. V tem obdobju pride do prve 
»informacijske eksplozije«, in sicer z Johannom Gutenbergom, ki je leta 1450 razvil tiskarski 
stroj. Temu sledi iznajdba logaritmov in prvega primera analognega računalnika 
(imenovanega tudi nonij)
2





 ter Schichardovega stroja
5
. Charles Babbage izdela model diferenčnega stroja
6
, 
                                                          
2 Nonij je raztegljivo merilo, kjer je ob glavnem merilu drseče pritrjeno stransko merilo. Izumil ga je William Oughtred, leta 
1600. 
3 Pascaline je priprava za seštevanje, odštevanje,  deljenje in množenje. Leta 1962 ga je izumil Blaise Pascal. 
4 Ta stroj je omogočal seštevanje, množenje 5-12 mestnih števil. Leta 1961 ga je izumil Gottfried Wilhelm von Liebniz. 
5 To je prvi znani mehanični kalkulator za funkcije seštevanja, množenja, odštevanja in deljenja. Izumil ga je William 
Schickard, leta 1623. 





 ter koncept programiranja z luknjanimi karticami
8
. Augusta Ada Byron (1815-
1852) je bila prva programerka (prav tam).  
Sledila je elektromehanska doba, ki je trajala od 1840 do 1940. Ključni pomen tega obdobja je 
bilo odkritje, kako izkoriščati električno energijo. V tem obdobju se pojavijo začetki 
telekomunikacije. Pride do iznajdbe voltne baterije
9





 (1835). Aleksander Graham Bell iznajde telefon in radio, s tem ko 
odkrije, da električni valovi potujejo skozi prostor in da to lahko povzroči učinek daleč od te 
točke. Herman Hollerith, nemško-ameriški statistik je pomemben na področju 
elektromehanskega obdobja, saj je razvil mehanski tabulator, leta 1890 ustanovi tudi podjetje 
IBM, International Business Machines Corporation. Howard Aiken, študent na Harvardu, je 
leta 1942 s pomočjo podjetja IBM dokončal računalnik Mark I (prav tam). 
Elektronska doba se po mnenju Butlerja (prav tam) prične leta 1940 in traja še danes. V 
Angliji leta 1943 izdelajo prvi elektronski računalnik, pri katerem so uporabljene varnostne 
elektronke za izvajanje operacij in več mehanskih delov (Božič v Derenčin 2009, str. 16). 
Leta 1945 sta Eckert in Mauchly dokončala Eniac (Eletronic numerical integrator and 
Calculator). Slabost tega računalnika je bila, da ni imel možnosti shranjevanja podatkov. V 
letu 1949 je Maurice Wilkes, britanski znanstvenik na Univerzi Cambridge, dokončal EDSAC 
(Eletronic Delay Storage Automatic Calculator), to je bil prvi računalnik z možnostjo 
shranjevanje podatkov v splošni rabi (Butler 1998). 
Hiter razvoj in napredek se prične po drugi svetovni vojni, ko pride na področju tehničnega in 
tehnološkega napredka, kar pa ima vpliv na področje IKT. Po drugi svetovni vojni pride do 




                                                          
7 Namenjen je bil računanju poljubnih matematičnih operacij. 
8 To so bile kartice, ki so bile luknjane in preko njih bi se lahko izvrševale določene računske operacije. Kartica je bila 
narejena iz trdega papirja, luknje v njej pa predstavljajo podatke. 
9
 To baterijo je izumil Alessander Guiseppe Antonij Antastasij Volti. 
10 1830 ga izumi Joseph Henry, izpopolni pa ga Samuel Morse. 
11
 Izumitelj Samuel Morse. 
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3. INFORMACIJSKA DRUŽBA 
 
 
Pojem informacijska družba je v razvitem svetu prisoten že več desetletij. O tem, kaj je 
informacijska družba, obstaja več opredelitev različnih avtorjev, ki pa se strinjajo, da gre za  
družbo, ki intenzivno uporablja informacijske računalniške storitve, predvsem internet 
(Metcalfe v Gams 1998, str. 1). 
Pivec (2004, str. 20) pravi, da se je pojem informacijska družba razvil iz kritične znanstvene 
obravnave družbenega razvoja, od koder ga je privzela politika in ga dodobra preoblikovala v 
tipično pragmatiko. Pri tem pa je bistveno, da znanost ohrani interes za celovito, sistematično, 
in kritično obravnavo informacijske družbe. 
Informacijska družba uvaja informacijske tehnologije na vsa področja življenja. Pri tem pa ne 
gre samo za tehnološke spremembe, ampak za to, kako razmišljamo, se obnašamo in živimo 
(Negropoponte v prav tam). Kljub vsemu pa je bistvo informacijske družbe razvoj 
informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
O informacijski družbi se začne govoriti predvsem s pojavom sodobnega računalnika v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Računalnik se za splošno uporabo prične uporabljati v 
osemdesetih letih, predvsem pa s pojavom interneta v devetdesetih letih (Raba interneta v 
Sloveniji 2008).  
Fritz Machlup je  med prvimi naredil študijo o družbi znanja ter njene rezultate predstavil  v 
knjigi The production and distribution of knowledge in the United States, leta 1962. V knjigi 
je predstavil koncept industrije znanja in na podlagi tega ločil med petimi področji znanja 
(Machlup v prav tam, str. 352): izobrazbeni, razvojni in raziskovalni, množični mediji, 
informacijska tehnologija ter informacijske storitve.  
Informacijska družba je postala predmet obsežnih družboslovnih raziskav ter različnih 
raziskovalnih pristopov. Na temo informacijske družbe so začele izhajati številne publikacije 
ter znanstvene revije (npr. The Information Society). Pride tudi do razvoja novih teoretskih 
konceptov (prav tam).  Poleg Machlupa so se pojavili še številni drugi avtorji s svojimi 
koncepti poimenovanja informacijske družbe (Daniel Bell, Christel Keller, Robert Reich). 
Večinoma informacijsko družbo opisujejo kot družbo, kjer je glavno gibalo vsega znanje, ki je 
postalo glavna sila produkcije v zadnjih nekaj letih (prav tam). Znanje je v informacijski 
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družbi postalo razpršeno in tako dosegljivo vsem ljudem. Glavni indikator informacijske 
družbe pa je število zaposlenih, ki proizvajajo storitve in informacije.  
Eden izmed vidnejših teoretikov informacijske družbe je Daniel Bell, ki ga lahko  štejemo  
med »informacijske revolucionarje«. Na začetku svojih raziskav Bell še ne govori o 
informacijski družbi, ampak uporablja pojem poindustrijska družba. O poindustrijski družbi 
piše v knjigi »Prihod poindustrijske družbe« (Bell 1999). V tem delu Bell še ne poda nobene 
jasne opredelitve pojma informacijska družba, čeprav se to besedilo, kot piše Pivec, navadno 
citira kot prevratno besedilo njegove privrženosti informacijski družbi (Pivec 2004, str. 7).  
Njegovo naslednje delo »Teletext in tehnologija: nove mreže znanja in informacij v 
poindustrijski družbi«, že vsebuje obširen seznam ključnih besed, ki sestavljajo tezo o 
informacijski družbi: računalniki, informacijski uporabniki, elektronske knjižnice, pisarne 
brez papirja, informacijska industrija, itd., vendar tudi ne izrecne opredelitve informacijske 
družbe. To opredelitev poda leta 1980, v članku z naslovom »Socialni okvir informacijske 
družbe«. Bell je pojem informacijska družba uvajal postopoma, saj je menil, da se takratna 
zahodna družba nahaja sredi velikih zgodovinskih sprememb (prav tam).  
Naslednji avtor, ki je pisal o informacijski družbi, je Manuel Castells. Njegovo delo z 
naslovom »Informacijska doba – ekonomija, družba in kultura«, ki je izšlo leta 2002, 
predstavlja najcelovitejšo  analizo  informacijske dobe. Po njegovem pojem informacijska 
družba poudarja vlogo informacij v družbi. Zaradi tega je uvedel pojem »informacializem«. 
Meni, da »informacializem« označuje specifično obliko socialne organizacije, v kateri 
generiranje informacij, njihovo procesiranje in prenos postajajo temeljni vir produktivnosti in 
moči, predvsem zaradi novih tehnoloških vzpostavitev, nastalih v tem zgodovinskem obdobju  
(Castells v prav tam). 
Peter Otto in Phillipp Sonntag sta napisala knjigo »Pot v informacijsko družbo« ter v njej 
zapisala, da so informacijske družbe tiste, v katerih večina zaposlenih dela v informacijskih 
poklicih, torej z več informacijami, signali, simboli, risbami ali slikami, kot pa z močjo in 
materialom (Otto in Sonntag v prav tam).  
Leta 1990 sta Herbert Kubicek in avstrijski sociolog Peter Berger objavila tekst o 
modernizaciji telekomunikacij, kjer na primeru nemškega Telekoma ugotavljata, da ga v 
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informacijsko družbo ne sili kakšna ekonomska nuja, ampak tehnologija, ki zahteva 
prestrukturiranje (Kubicek in Berger v prav tam). 
Poleg naštetih poimenovanj informacijske družbe obstajajo še številne druge opredelitve. 
Kritiki zgoraj naštetih teorij menijo, da te teorije preveč ustvarjajo vtis, da smo ponovno 
vstopili v novo družbo. Frank Webster
12
 pravi (Webster 2006, str. 256), da te opredelitve 
poudarjajo nepovezanost, kot da sodobna družba ne bi imela nič skupnega z družbo izpred 
100 ali 200 leti. Kritiki kot je Webster trdijo, da je današnja družba še vedno naravnana na 
kopičenje ekonomskega, političnega in kulturnega kapitala. Tem teorijam pa priznavajo, da 
izpostavljajo nekaj pomembnih novosti nove družbe, kot sta globalizacija in informatizacija, 
toda ob tem opozarjajo, da neuspešno prikazujejo, da so to atributi vseh kapitalističnih 
struktur (prav tam).  
V našem prostoru Gerlič (2000, str. 7) pred dobrim desetletjem zapiše, »da najrazvitejše 
države že vstopajo v informacijsko družbo, za katere je značilno, da rešujejo probleme zastoja 
v razvoju industrijske proizvodnje z uvajanjem robotov, množičnim uvajanjem računalnikov 
kot tudi s silovitim razvojem znanosti in industrije«.  
V Ameriki je razvoj informacijske družbe potekal nekoliko hitreje kot drugod (Gams 1998, 
str. 3).  Na začetku razvoja interneta je večina pomembnih podjetij in državnih institucij po 
svetu bolj ali manj prezrlo ali se celo upirala razvoju interneta, predvsem zaradi  strahu pred 
vzpostavitvijo globalne civilne informacijske družbe (prav tam).  
V Sloveniji smo se razmeroma hitro odzvali na prihajajoče spremembe in že v začetku 70-ih 
let se je v znanstveno raziskovalnih krogih pojavilo precej računalniških navdušencev. Že 
sredi 80. let je bil na Fakulteti za družbene vede vzpostavljen študij Družboslovne 
informatike, v okviru katerega se izvaja tudi predmet Teorije informacijske družbe. Pivec v 
nadaljevanju (2004, str. 41) piše, da raziskave, opravljene na omenjeni fakulteti, kažejo, da v 
Sloveniji internet uporabljajo moški, mladi, izobraženi in premožni. 90 % uporabnikov 
predstavljajo dijaki, študentje in zaposleni. Frekvenca uporabe interneta je v visoki korelaciji 
s posedovanjem lastnega računalnika. 
Znanstveno proučevanje informacijske družbe pri nas se prične s širitvijo in družbeno rabo 
interneta. Leta 1994 izide tematska številka časopisa Časopisa za kritiko znanosti z naslovom 
                                                          
12
 Frank Webster (roj. 1950) je britanski sociolog. Znan je po svojem kritičnem pisanju o informacijski družbi. Najbolj znana 
je njegova knjiga Teorije informacijske družbe (City University London … 2011 ).  
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Kiberkultura. Tega leta izide tudi monografija Janeza Strehovca, z naslovom Virtualni svetovi 
ter dve leti pozneje izdana monografija V vrsti za virtualni kruh filozofinje Marine Gržinič 
(Raba interneta v Sloveniji 2008).  
Empirično proučevanje družbenih vidikov informacijske družbe se v našem prostoru prične s 
projektom RIS (Raba interneta v Sloveniji) leta 1995 (prav tam). Prvi rezultati projekta RIS so 
podrobneje predstavljeni leta 1998, ko na Fakulteti za družbene vede takratnim urednikom 
Vasje Vehovarja izide zbornik Internet v Sloveniji, ki so mu v naslednjem desetletju sledile 
druge raziskave in monografije, kot so: Izzivi e-demokracije (Oblak 2003), Informacijska 
družba (Pivec 2004) in Učinki IKT (Stare in Bučar 2005).  
Medmrežje oz. internet
13
 se je pri nas uveljavil preko Instituta  Jožef Stefan, Univerz, Arnesa 
idr.  Zanimanje za internet naraste v začetku devetdesetih let. Pred tem so tudi vodilni politiki 
v Sloveniji govorili, da sta internet in informacijska družba modni muhi brez večjega pomena 
za Slovenijo (Gams 1998, str. 3). Danes so ljudje drugačnega mnenja in internet sprejemamo 
kot nekaj nujnega in vsakdanjega, brez njega si večina ljudi ne predstavlja  življenja. Internet 
in računalnik sta dejansko prisotna na vsakem koraku.  
K razvoju informacijske družbe in k splošnemu napredku v Sloveniji spodbuja tudi Strategija 
razvoja informacijske družbe (Strategija razvoja … 2011). Namen strategije je s pomočjo 
učinkovite uporabe IKT spodbuditi konkurenčnost in produktivnost, zagotoviti uravnotežen 
družbeni in regionalni razvoj ter izboljšati kakovost življenja celotne družbe in vsakega 
posameznika (prav tam, str. 3). 
Strategija (2011) v tem pogledu med drugim obravnava položaj in vlogo Slovenije v enotnem 
evropskem informacijskem prostoru, vprašanje inovacij in naložb v IKT ter vprašanje 
kakovosti življenja v vključujoči informacijski družbi.  Med večjimi cilji strategije je tudi  
vsem prebivalcem  omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja in elektronskih 
komunikacij. Poudarek je tudi na tem, da se izvede prehod iz analogne na digitalno 
radiodifuzijo, kar se je sicer že zgodilo lani decembra. Strategija vsebuje tudi vizijo uvedbe in 
uporabe e-poslovanja v vseh podjetjih in ustanovah v Sloveniji (prav tam, str. 19).  
                                                          
13
 Pivec (2004, str. 38) pravi, da je internet le protokol, ki ima značaj de-facto standarda, uveljavljenega mimo mednarodnih 
gremijev za standardizacijo. Internet zajema naslednje servise: elektronsko pošto, prenos podatkov, priključitev na daljavo, 




Pri inovacijah in vlaganjih v IKT je poudarek na tem, da bi se vzpostavila raziskovalno-
izobraževalna infrastruktura za povezave velikih zmogljivosti. Poudarek je tudi na tem, da naj 
bi se vzpostavilo sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami, gospodarstvom in uporabniki 
IKT. Potrebno je podpreti raziskovalno-razvojne dejavnosti na področju IKT in s tem 
omogočiti inovativne in konkurenčne izdelke ter storitve. Podpreti je potrebno tudi 
sodelovanje slovenskih partnerjev v evropskih programih (prav tam, str. 20). 
V sedmem poglavju strategije z naslovom »Vključujoča informacijska družba in kakovost 
življenja« je poudarek na večjem razvoju in uporabi e-vsebin, saj so te eden od ključnih 
dejavnikov za razvoj informacijske družbe. Uveljavljanje in uporaba e-vsebin v družbi 
bistveno pripomore k premagovanju ovir, ki jih v današnjem času prinašata hitrost življenja in 
pomanjkanje časa. S tem bistveno pripomore k izboljšanju učinkovitosti in kakovosti življenja 
(prav tam, str. 44). 
Podrobneje bomo opisali področje izobraževanja, ki ga obravnavajo avtorji strategije v tem 
poglavju. Strategija na tem področju opozarja predvsem na naslednje izzive, s katerimi bi se 
morali soočiti (prav tam, str. 46).   
 razmeroma redka uporaba IKT v učnem procesu; 
 nizka raven znanja in veščino uporabi IKT; 
 pomanjkljiva ponudba e-vsebin in e-storitev v slovenskem jeziku na nekaterih 
področjih, med drugimi tudi na področju izobraževanja. 
Strategija povezuje IKT s področjem izobraževanja v podpoglavju o e-izobraževanju. E-
izobraževanje v središče učnega procesa postavlja učenca ter s tem omogoča učinkovito 
prilagajanje učnega procesa potrebam, ciljem in željam posameznika, ki je vključen v proces 
izobraževanja. Omogoča mu tudi dostop do znanja v času, kraju in na način, ki je primeren 
glede na njegove potrebe. Učitelj je ključni dejavnik takega izobraževanja, ki mora biti 
ustrezno usposobljen za uporabo sodobne IKT. Brečko in Vehovar (2008, str. 25) poudarjata, 
da ob tem ne gre za odpravo ali zamenjavo klasičnega načina poučevanja, pač pa za odpiranje 
novih možnosti v procesu poučevanja, ki ga lahko naredijo učinkovitejšega in zanimivejšega 
(prav tam).  
Zaradi informacijske družbe močno narašča pomen poklicev in znanj, povezanih z 
računalništvom ter z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Vendar nekateri 
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strokovnjaki opozarjajo, da lahko v prihodnje na tem področju pride do težav, če ne bo 
pravočasnega in odločnega ukrepanja glede tega, da družba razvoju informacijske tehnologije 
ne sledi dovolj hitro (Rajkovič idr. 2008, str. 110). Mednarodno strokovno združenje IFIP 
(International Federation for Information Processing) je septembra 2008 na svetovnem 
kongresu v Milanu sprejelo deklaracijo, s katero  opozarja na upadanje števila diplomantov 
računalništva in na premajhno število dijakov, ki v srednji šoli izberejo pouk računalništva oz. 
informatike. Ta problem naj bi že čutili zaposlovalci v podjetjih s področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (prav tam, str. 111). V omenjeni deklaraciji so predlagali nekaj 
ukrepov, ki naj bi pripomogli k reševanju te problemtike. Tako naj bi več prizadevanj usmerili 
k razvoju programov izobraževanja, ki bi omogočali čim bolj kakovostno znanje s področja 
IKT, obenem pa bi morali zagotoviti finančne pogoje, ki bi visoko usposobljene diplomante 
računalništva pritegnili, da bi se odločali za delo učitelja (prav tam). 
 
3.1. Posledice razvoja informacijske družbe in IKT 
 
Uveljavljanje IKT v vsakdanjem življenju je prineslo številne spremembe, tako pozitivne kot 
negativne. 
Generalna skupščina Združenih narodov je 27. marca 2007 razglasila 17. maj za svetovni dan 
informacijske družbe. »Namen razglasitve je bila vsakoletna promocija interneta kot 
globalnega medija in predstavitev vpliva uporabe IKT na gospodarstvo in družbo ter na 
zmanjševanje digitalne ločnice.« (Flogie 2007, str. 1) Zaradi razglasitve svetovnega dneva 
informacijske družbe so se tudi v Sloveniji odločili, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo odprlo tematski portal www.informacijskadruzba.si, na katerem so 
zbrane  informacije povezane z razvojem informacijske družbe (prav tam).  
Flogie (prav tam) meni, da lahko med prednosti informacijske družbe uvrstimo dvig 
inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter družbe, s tem pa povečanje števila delovnih 
mest z visoko dodano vrednostjo. Poudarja, da so prednosti informacijske družbe gotovo še 
dvig kakovosti življenja, bolj enakomeren regionalni razvoj ter boljša mednarodna 
vključenost. Pri tem je ključni izziv zagotavljanje širokega nabora enostavno povezljivih 




Ena od slabosti informacijske družbe je zagotovo digitalna ločnica oz. digitalni razkorak (ang. 
digital divide), ki kaže na neenakomeren razvoj informacijske družbe ter ločuje družbe z 
rednim, učinkovitim dostopom do interneta in elektronskih storitev, od tistih, ki teh storitev 
nimajo. Pivec (2004, str. 39) pravi, da je dostop do interneta postal zgovoren kazalec 
razvojnih možnosti neke države ali socialnega okolja. V ZDA je Benton Fundation omogočila 
raziskavo o položaju skupnosti z nizkimi prihodki v informacijski dobi, ki jo je v sodelovanju 
z Chris Conte opravila Susan Goslee. Študija se ukvarja z informacijsko depriviranimi sloji v 
ZDA kot informacijsko najrazvitejši državi. Raziskava je pokazala, da investitorji 
telekomunikacijske infrastrukture praviloma obidejo revnejša okolja, saj so ti mestni predeli 
oziroma okoliši brez vsake računalniške trgovine ali servisa (prav tam).  
Evropska komisija se zaveda tega problema in skuša to na ravni Evropske unije spremeniti. 
Na konferenci v Rigi so bile leta 2006 sprejete strateške usmeritve, ki predstavljajo naslednji 
korak k realizaciji pobude, da bi se digitalni razkorak zmanjšal. Pri tem Flogie (Informacijska 
družba) poudarja, da je potrebno poleg večje dostopnosti nekaj pozornosti nameniti tudi 
izboljšanju motivacije uporabnikov za IKT ter zagotoviti boljšo varnost in varovanje njihove 
zasebnosti. Ključen cilj je tudi večja uravnoteženost med spoloma ko gre za uporabo IKT v 
informacijski družbi  (prav tam). O tem piše tudi Pivec (2004, str. 120), ki pravi, da še vedno 
obstaja precejšen stereotip o tem, da področje informatike zadeva zlasti moške, ženske pa naj 





4. IKT V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
 
V tem poglavju bomo predstavili razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije na 
področju vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na problematiki IKT v šolskem okolju. 
Obravnavali bomo prizadevanja za informatizacijo šolstva ter program Računalniško 
opismenjevanje (RO), cilje vključevanja IKT v izobraževalni proces, učinke vključevanja IKT 
v izobraževalni proces ter nekatere pomanjkljivosti in prednosti uporabe IKT v vzgoji in 
izobraževanju. V podpoglavjih bomo obravnavali tudi pojem izobraževalna tehnologija in 
učni mediji, klasifikacijo učnih medijev ter načrtovanje izbire učnih medijev. Pisali bomo tudi 
o ciljih in funkcijah uporabe učnih medijev. 
 
4.1. Zgodovinski pregled razvoja računalnika v izobraževanju 
 
Jereb (1991, str. 7) piše, da začetki uporabe računalnika na področju vzgoje in izobraževanja 
segajo predvsem v čase prvih poskusov njegovega vključevanja v pouk. Pri tem opozarja, da 
se pri proučevanju razvoja uporabe računalnika pri pouku že od vsega začetka srečujemo s 
terminološkimi problemi. Tako se je v angleško govorečih deželah uveljavil akronim CAI, ki 
označuje poučevanje s pomočjo računalnika (computer assisted instruction). Ob tem sta se 
uveljavila tudi termina CBL in CAL, ki označujeta računalniško podprto učenje (CBL kot 
kratica za computer based learning, CAL pa kot kratica za computer aided learning). V 
nemških deželah uveljavil pojem »pouk s pomočjo računalnika« (prav tam, str. 7).  
Gerlič (2005, str. 25) pravi, da avtorji, ki se ukvarjajo s  problematiko uporabe računalnika v 
izobraževanju, v svojih razpravah običajno ne zamejujejo natančno posameznih časovnih 
obdobij uporabe računalnika v izobraževanju. Skupno vsem avtorjem pa je, trdi Gerlič, da kot 
pomembno mejo v razvoju uporabe računalnika v izobraževanju poudarjajo uvedbo 
mikroračunalnikov konec sedemdesetih let (prav tam). 
 
Jereb (1991, str. 8) poudarja, da so med temeljnimi razlogi za vse večji razmah pouka s 
pomočjo računalnika izredno hiter razvoj računalniške tehnologije, nato dejstvo, da je 
računalniška oprema vse bolj dostopna tudi šolskim ustanovam, ter da je sodobna 
računalniška oprema vse bolj prilagojena tudi zahtevam in potrebam pouka.  
Naslednji pomembni dejavnik, ki je vplival na razvoj pouka s pomočjo računalnika, je bilo 
tudi njegovo vključevanje v poklicno usposabljanje bodočih strokovnjakov, predvsem na 
vojaškem, industrijskem in medicinskem področju. Na teh področjih so potrebne poklicne 
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veščine v specifičnih učnih situacijah, ki jih je iz različnih razlogov v naravi težko izpeljati. 
Tako pogosto naravne situacije na teh področjih nadomestijo z računalniško simuliranimi 
modeli (prav tam, str. 11).  
Eden izmed prvih načinov uporabe računalnika v izobraževanju je bilo tudi njegovo 
vključevanje v fazo ocenjevanja znanja študentov v terciarnih programih izobraževanja. 
Uporaba računalnika pri preverjanju znanja naj bi razbremenila učitelja, saj mu računalnik 
omogoča hitro obdelavo velikega števila testnih nalog in primerjavo rezultatov (prav tam). Ob 
tem seveda ne gre prezreti, da je računalniška obdelava odgovorov oz. rešitev mogoča zgolj 
ob predpostavki, da so testne naloge v celoti zasnovane kot naloge zaprtega objektivnega tipa, 
pri čemer se zastavi vprašanje, ali lahko zgolj z nalogami te vrste tudi dejansko zagotavljamo 
največjo možno kakovost ocenjevanja znanja. 
 
Gerlič (2005, str. 8) sicer ločuje med tremi obdobji razvoja uporabe računalnika v 
izobraževanju: 
 zgodnje obdobje uvajanja računalnika v izobraževanje ali obdobje pred pojavom 
mikroračunalnika, 
 mikroračunalniško obdobje, 
 obdobje računalniških izobraževalnih omrežij. 
 
Avtor zapiše (prav tam), da lahko prvo, tj. zgodnje obdobje uvajanja računalnika v 
izobraževanje, glede na razvitost strojne in programske opreme in njunega vpliva na načine 
uporabe računalnika razdelimo na dve podobdobji: začetno obdobje uporabe računalnika v 
izobraževanju in terminalsko obdobje.  
V začetno obdobje uporabe računalnika v izobraževanje avtor uvršča uporabo velikih in 
dragih računalniških sistemov 1. in 2. generacije
14
 z malo aplikacijami za izobraževanje. V 
tem obdobju se denimo začnejo pomembna dela Instituta za matematiko in socialne študije 
Univerze v Stanfordu. Tu so začeli izdelovati programe za vaje in utrjevanje na področju 
elementarne matematike.  
Za terminalsko obdobje je značilno hitro povečevanje števila delovnih mest, povezanih s 
centralnim računalnikom, ter vse večje število projektov, ki so izboljševali uporabnost 
                                                          
14
 Računalniki 1. generacije (do leta 1953): sem sodijo računalniki, katerih osnovni deli so bili releji in elektronke. Ti 
sestavni elementi so velike naprave, zato so bili prvi računalniki velikanski stroji, ki so potrebovali veliko prostora, njihovo 
vzdrževanje pa je bilo zamudno in zahtevno (Gerlič 2005, str. 26). 
Računalniki 2. generacije (do leta 1964): sem sodijo računalniki iz polprevodniških elementov – tranzistorjev. Ta tehnološki 
korak je bil zelo pomemben, saj s tranzistorji odpravimo skoraj vse pomanjkljivosti, značilne za elektronke: so majhni, 
mnogo manj občutljivi, se ne pregrevajo in porabijo manj energije (prav tam). 
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računalnika v izobraževanju. V razvitih državah so imeli ti projekti veliko finančno podporo. 
V tem obdobju se je uveljavila 3. generacija računalnikov
15
. Leta 1965 je postalo mogoče tudi 
t.i. časovno prepletanje (ang. time sharing system), kar je omogočilo, da je lahko na 
centralnem računalniku delalo mnogo uporabnikov hkrati z istimi ali različnimi programskimi 
paketi (prav tam).  
 
Za mikroračunalniško obdobje je značilno, da pride do odkritja integriranega vezja in 
mikroprocesorja, na osnovi katerega je sestavljen mikroračunalnik. Tudi to obdobje Gerlič 
(prav tam, str. 25) razdeli na dve podobdobji: polimorfno in unimorfno obdobje. Za 
polimorfno obdobje je značilno množično uvajanje mikroračunalnikov v šole. Zaradi cenovne 
dostopnosti mikroračunalnikov je ZDA zajel prvi val zanimanja za njihovo široko uporabo in 
nabavo. Množično uporabo izobraževalnih programov pa je še vedno ovirala raznolikost 
računalnikov in njihovih operacijskih sistemov. To težavo leta 1980 odpravi podjetje IBM s 
svojim modelom PC računalnikov in operacijskim sistemom MS-DOS. To obdobje Gerlič 
(prav tam) imenuje uniformno obdobje.  
 
Obdobje računalniških izobraževalnih omrežij lahko razdelimo na začetno obdobje uporabe 
računalniških izobraževalnih omrežij ter izobraževalni Internet (prav tam, str. 90).  
Začetno obdobje uporabe računalnikov v izobraževanju je nadgradnja terminalskega obdobja 
uporabe računalnika v izobraževanju. Uporabo računalnikov v šolstvu v tem času omejuje 
visoka cena strojne opreme, omrežja in njegovega vzdrževanja, slaba komunikacija, težka 
dostopnost itd. Zaradi tega izobraževalna omrežja v tem času uporabljajo le v zelo razvitih 
državah in še to v akademskih krogih, raziskovalnih institucijah, državni upravi, itd.  
Za to obdobje sta značilna dva koncepta uporabe računalnikov po šolah: terminalski in 
mikroračunalniški koncept (prav tam, str. 91). Terminalski koncept je temeljil na računalniku 
večje zmogljivosti. Nanj je bilo priključenih več terminalov, razporejenih po šoli. 
Mikroračunalniški koncept pa je izhajal iz uporabe večjega ali manjšega števila nepovezanih 
mikroračunalnikov. Komunikacija med njimi ni bila mogoča (prav tam). 
Potreba po vse obsežnejšem povezovanju pripelje do globalnih omrežij (WAN  - Wide Area 
Network), ki med seboj povezujejo različna krajevna omrežja in bolj oddaljene računalnike. 
To obdobje Gerlič imenuje obdobje izobraževalnega interneta (prav tam, str. 93). 
 
                                                          
15 V 3. generacijo (do leta 1979) sodijo računalniki iz integriranih vezij – čipov. Osnove njihovega delovanja so enake kot pri 
tranzistorjih (prav tam). 
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V Sloveniji se v tem obdobju, leta 1992, ustanovi javni zavod ARNES (Academic and 
Research Network of Slovenia), akademska in  raziskovalna mreža Slovenije. Ustanovljen je 
bil z namenom, da zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, 
izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter 
sodelovanje z sorodnimi organizacijami v tujini ((prav tam, str. 95-97). 
Arnes je javni zavod, ki omogoča dostop do interneta in uporabo vseh internetnih storitev 
(elektronsko pošto, prenos datotek, iskanje informacij, povezovanje z oddaljenimi računalniki 
ipd.) (prav tam).  
Jeseni 1995 se je v okviru programa RO   vzpostavilo Slovensko izobraževalno omrežje (v 
nadaljevanju: SIO), naslonjeno na ARNES. V to omrežje se vključujejo učenci in učitelji iz 
vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet ter skupaj rešujejo težave in spremljajo novosti pri 
uporabi storitev omrežja internet (prav tam, str. 101).  
 
V svetu se je proces uvajanja računalnikov v šole  med visoko razvitimi in razvitimi državami 
zelo razlikoval (prav tam, str. 106). Visoko razvite države so prvi val evforije računalnikov 
doživele že v zgodnjem obdobju, razvite države pa šele ob uvedbi mikroračunalnikov (prav 
tam).  
Gerlič tudi piše, da so za vse države  značilne tri faze uvajanja računalnikov v šolstvu (prav 
tam): 
1. Prva - eksperimentalna faza. V visoko razvitih državah se je ta faza začela že pred 
letom 1970, v razvitih državah pred letom 1980, v državah v razvoju pa po letu 1980. 
2. Druga - razvojna faza. To je obdobje intenzivnega iskanja možnosti vključevanja 
računalnika v tradicionalne oblike izobraževanja in tudi povezovanja s sodobnejšimi 
didaktičnimi strategijami.  
3. Tretja - ustalitvena faza. V tej fazi se začne računalnik uporabljati kot običajen 
element sodobne izobraževalne tehnologije na vseh področjih življenja in dela šole. 
 
V nadaljevanju Gerlič poudarja, da raziskave kažejo, da so države v razvoju še vedno v drugi, 
tj. razvojni fazi oz. na prehodu v tretjo fazo uvajanja računalniške tehnologije v šolstvo. 
Razvite države in visoko razvite države pa so šle skozi vse tri faze. Slovenijo po njegovem 





 4.2. Informatizacija šolstva v Sloveniji 
  
Informatizacija šolstva v slovenskem prostoru se je pričela leta 1972, vendar je šele v 
devetdesetih letih dosegla raven, ki je primerna za širšo šolsko uporabo. Takrat smo dobili 
računalnike, ustrezne šolskim namenom, ki omogočajo učitelju lažjo in samostojno uporabo 
učnih gradiv (Namen, cilj in smernice … 1995, str. 1). 
 
Leta 1983 so bili v slovenske osnovne in srednje šole najprej vpeljani računalnik Spectrum in 
Commodore 64, kasneje pa še Iskrin Partner. Že pred tem, leta 1977,  se je pričelo vsakoletno 
državno tekmovanje srednješolcev v znanju računalništva. Leta 1988 je v Sloveniji, v Novi 
Gorici, potekala prva Mednarodna računalniška olimpijada. Redno so organizirane tudi 
poletne šole za nadarjene otroke (Brečko in Vehovar 2008, str. 22).  
 
V 1985 je bila na Zavodu za šolstvo in šport ustanovljena delovna skupina za računalništvo, 
katere vodja je bil Vladislav Rajkovič. Pričela je z organizirano informatizacijo v osnovnih 
šolah. Organizirano je bilo 150-urno izobraževanje za učitelje računalniških interesnih 
dejavnosti, organizirano pa je bilo tudi prvo tekmovanje iz računalništva za osnovnošolce 
(Krapež idr. 2001, str. 3).  
V šole je leta 1987 prišel tudi programski jezik Logo-Logos. Ta projekt se je imenoval 
RAČEK (RAČunalniška EKsplozija). Vključevanju računalnika v šole je sledilo 
usposabljanje in izobraževanje pedagoških delavcev ter opremljanje šol s programsko in 
strojno opremo. Projekt je predvsem poudarjal vključevanje računalnikov v poučevanje pri 
drugih šolskih predmetih ob ustreznem usposabljanju učiteljev (prav tam, str. 23).  
 
S projektom PETRA  se je leta 1989 v 5. razred osnovne šole pričelo uvajati uporabo 
računalnikov pri pouku slovenščine, likovne in tehnične vzgoje. S tem projektom se je v šolah 
spodbujalo tudi timsko poučevanje (pri pouku sta namreč sodelovala dva učitelja: 
računalničar in učitelj predmeta) in sodelovalno učenje (prav tam, str. 3).  
 
Leto pred tem je Zavod za šolstvo s projektom »Učitelji inštruktorji« postavil sistem 
izobraževanja in usposabljanja za uporabo novosti na področju programske opreme in 




Leta 1994 je Ministrstvo za šolstvo in šport  začelo izvajati šestletni program Računalniškega 
opismenjevanja (RO). Namen programa je bil dvigniti raven informatizacije slovenskega 
šolstva in s tem prispevati k učinkovitejši, sodobnejši, ustvarjalnejši in prijaznejši vlogi 
vzgojno-izobraževalnih zavodov (Brečko in Vehovar 2008, str. 23).  
 
Cilji tega programa so bili (prav tam): 
1. opremiti šole z najnovejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo; 
2. usposobiti učitelje in učence za uporabo IKT 
3. poenotiti programsko opremo, ki se v šolah uporablja z namenom poučevanja, 
administracije in upravljanja; 
4. omogočiti raziskovalno in razvojno delo na področju vključevanja novih tehnologij v 
šole; 
5. standardizirati računalniško podprte prenose podatkov med šolami in drugimi 
institucijami. 
 
V program RO je bilo vključeno tako predšolsko izobraževanje, osnovne šole, osnovne šole s 
prilagojenim programom, srednje šole, dijaški domovi, glasbene šole in fakultete, ki so 
skrbele tudi za izobraževanje in usposabljanje učiteljev. Gre za prvi program, ki je pokril vse 
ravni izobraževanja in je vključeval velik del pedagoškega osebja in institucij (prav tam, str. 
24). 
 
V okviru programa RO so se izvajale štiri skupine programov: 
 osnovno usposabljanje; 
 didaktično metodološko usposabljanje za učitelje, ki uporabljajo računalnike pri svojih 
učnih urah; 
 specializirani seminarji za koordinatorje informacijskih sistemov v 260 osnovnih 
šolah; 
 izobraževanje za projekte,posebne programe in skupine (prav tam, str. 24). 
 
Gerlič (2004, str. 21) piše, da se je s projektom RO naredilo pomembne korake h globalni 
informatizaciji (osnovni računalniški pismenosti) slovenskega izobraževalnega sistema. Pri 
tem se je oblikoval splošen model uporabe IKT v izobraževanju, ki pa gaje potrebno    utrditi, 
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preveriti ter analizirati v konkretnih primerih (pri različnih predmetih in ostalih področjih 
delovanja slovenske šole). 
 
Zavod RS za šolstvo je leta 1999/2000 začel izvajati vsebinski projekt Informatizacija 
predmetov, v okviru programa Modeli poučevanja in učenja. Program je sestavljen iz treh 
projektnih nalog: PIKA (Informatizacija učno-vzgojnih dejavnosti v vrtcih in nižjih razredih 
osnovne šole), TIMKO (sodelovalno učenje in timsko poučevanje z informacijsko tehnologijo 
od 5. do 9. razreda osnovne šole, v programu gimnazije in štiriletnih programih srednjega 
strokovnega izobraževanja) ter VESNA (iskanje novih idej in svežih pobud informatizacije v 
vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah ter njihovo oblikovanje v nove naloge v okviru 
projekta) (Wechtersbach v Brečko in Vehovar 2008, str. 24). 
 
Danes so vse šole opremljene z računalniki in imajo dostop do medmrežja. Po uvedbi 
devetletke je računalništvo postalo izbirni predmet za učence tretje triade, torej 7., 8. in 9. 
razreda in ga izbere kar 75 % učencev. Predmet se izvaja na vseh šolah (prav tam, str. 25). 
 
 
4.3. Izobraževalna tehnologija in učni mediji 
 
Računalniško podprta informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki je predmet obravnave v 
diplomskem delu, je seveda pomemben del t.i. izobraževalne tehnologije in učnih medijev, ki 
jih učitelji uporabljajo pri pouku. Blažič (2003, str. 125) pravi, da je termin izobraževalna 
tehnologija dobil svoj pomen šele v povojnem obdobju. O izobraževalni tehnologiji se je pri 
nas začelo pisati in razpravljati v šestdesetih letih. Danes pa se šole srečujejo s prodorom 
informacij, ki so osnovane na osnovi t.i. (nove) informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Od »stare« informacijske tehnologije se  »nova« razlikuje po tem, da temelji na elektronskih 
in digitalnih napravah in nam omogoča, da shranjujemo, obdelujemo, ustvarjamo, izbiramo 
ter pošiljamo informacije s hitrostjo, ki si jo sami težko predstavljamo (prav tam). 
 
Repolusk (2009, str. 31) piše, da se je termin »izobraževalna« oz. »učna«  tehnologija 
udomačil v didaktiki šele v drugi polovici 20. stoletja, termin pa je bil deležen različnih 
interpretacij in razlag, kar je povzročalo nesporazume, saj so se poleg njega uporabljali izrazi, 
kot so pedagoška tehnologija, tehnologija pouka, pedagoška tehnika,učna tehnika, itd. 
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Prav tako se zdi, da to terminologijo danes nadomeščajo drugi termini, kot so medij, učni 
medij, multimedija, hipermedija, informacijsko-komunikacijska tehnologija. Te razlike v 
poimenovanjih naj bi bile posledica jezikovnih razlik ter tudi različnih konceptov učne 
tehnologije (Blažič idr. 2003, str. 125).  
 
Blažič (1993, str. 7) opisuje v razvoju izobraževalne tehnologije tri etape, za katere je značilna 
svojevrstna tehnična osnova, didaktična nadgradnja in raziskovalna metodologija: 
 V prvi etapi se izobraževalna tehnologija pojavlja kot vložek v tradicionalnih oblikah 
učnega dela. Uporablja se zlasti za doseganje večje nazornosti. 
 V drugi etapi izobraževalno tehnologijo uporabljajo tudi učenci. S tem postajajo 
aktivnejši v vzgojno-izobraževalnem procesu, učitelj pa lahko v večji meri opravlja 
tudi naloge organizatorja učnega procesa. V tem procesu se povečuje odgovornost in 
samostojnost tako učitelja kot učenca. 
 V tretji etapi pride v ospredje multimedijski pristop, ko izobraževalna tehnologija že 
omogoča komunikacijo med učencem in različnimi viri informacij. Delovanje 
multimedijskih sistemov nadzoruje učitelj, ki prevzame vlogo mentorja in nato 
usmerja, evalvira in motivira delo vključenih v izobraževanje.  
 
Pomemben del izobraževalne tehnologije so tudi mediji, saj je razvoj informacijske 
tehnologije vplival na nastanek novih medijev, ki so postali del našega vsakdanjega in tudi 
šolskega življenja. Medije, ki so ustrezno didaktizirani in vključeni v učni proces, imenujemo 
učni mediji. 
 
Beseda medij je sicer latinskega izvora in lahko pomeni dvoje (Blažič 2003, str. 275): 
o medius pomeni srednji, biti v sredini, nekaj vmesnega, posredovati. 
o medium pomeni sredstvo, sredina,javnost, skupni blagor, skupno dobro. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili različne opredelitve in delitve termina medij. 
J. Kalin (2004, str. 212)  opredeli medij kot vezni člen med človekom in informacijo ter kot 
sredstva povezovanja in posredovanja. V procesu učenja in pouka  predstavljajo nosilce in 
posrednike v komunikacijskem procesu, v procesu posredovanja, predelave in obdelave 
informacij. Mediji danes poleg posredovalne funkcije prevzamejo tudi druge, kot so: 




Medije glede na način posredovanja informacije med okoljem in človekom razdelimo na 
personalne (osebne) in nepersonalne (neosebne) medije.  
Osebni ali personalni mediji so vezani neposredno na osebo in so njen sestavni del, kot so: 
roke, usta, telo.  
Neosebni ali nepersonalni mediji pa predstavljajo ostala živa bitja, naravni objekti, simbolne 
izrazne oblike ali tisti stvarni posredovalci sporočil, ki jih je ustvaril človek (Repolusk 2009, 
str. 31). 
 
Pojem učni medij označuje medije, ki imajo dve ključni značilnosti: prva je komunikacija, kar 
pomeni, da učni medij prenaša in posreduje določene za pouk relevantne informacije. Druga 
značilnost je, da učni medij deluje na vzgojno-izobraževalnem področju. O učnem mediju 
torej govorimo takrat, ko medij opravlja predvideno načrtovano didaktično funkcijo (Blažič 
idr. 2003). 
 
Podobno učne medije definira Štefanc (2003, str. 1), ko zapiše: »Različni nepersonalni mediji 
(materialna sredstva) prevzamejo del didaktično-metodičnih funkcij, pri katerih so bolj 
učinkoviti in kakovostni od samih učiteljev. Tako olajšujejo in pospešujejo proces učenja in 
komunikacije pri pouku.« (Prav tam). 
 
Blažič (2003, str. 27) pravi: »Učne medije vključujemo v učni proces vedno z določenim 
namenom. Od uporabe posameznih medijskih sklopov pričakujemo predvsem večjo 
racionalizacijo pri organizaciji pouka in večjo učinkovitost pouka v didaktičnem smislu.« 
 
Pri vključevanju učnih medijev v pouk moramo torej upoštevati ustrezna didaktična načela ter 
poskrbeti, da bo pouk čim bolj kakovosten in učinkovit.  
 
 
4.4. Izbor učnih medijev pri pouku 
 
Kvaliteta posredovane informacije je odvisna od zgradbe, primernosti in od tega, kako so 
izkoriščene specifične lastnosti medija, ki lahko dajo informaciji različne kvalitete (Blažič 
1993, str. 27). 
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Tako kot obstaja več klasifikacij učnih medijev v pouku, obstaja tudi več vidikov in nasvetov, 
kako izbrati ustrezen učni medij pri pouku. Predstavili bomo nasvete štirih slovenskih 
avtorjev, ki predlagajo kako izbrati ustrezen učni medij. 
 
Štefanc (2003, str. 1) definira pet vidikov, ki vplivajo na izbor medijev v učnem procesu: 
1. Vidik namembnosti (intenacionalni vidik). Medij je pogojen z namenom, ciljem 
pouka. 
2. Vsebinsko-tematski vidik, kjer je izbor medija odvisen od strukture učne vsebine. 
3. Metodični vidik. Glede na učne metode je medij lahko sredstvo pomoči pri učenju ali 
poučevanju, sredstvo za samostojno učenje ali izvor informacij. 
4. Sociokulturni vidik. Izbor medija mora variirati glede na socilano in kulturno okolje 
oz. neposrednih pogojev družbe, v kateri pouk poteka. 
5. Psihološki vidik. Pri izboru medija moramo slediti razvojnim značilnostim učencev.  
 
J. Kalin (2004, str. 213) navaja šest osnovnih dejavnikov ustrezne izbire medijev pri pouku: 
 Namen in cilji pouka: cilj pouka mora biti izhodiščna točka za izbor in strukturiranje 
medijev v procesu izobraževanja. 
 Učna vsebina: medij mora ustrezati določeni učni vsebini ter naj omogoča 
sistematičnost podajanja in upoštevanja učnih korakov. 
 Učne metode, učne oblike in pristopi: mediji morajo ustrezati tudi glede na izbrano 
učno metodo, oblike in pristope. Mediji imajo različno vlogo glede na metode, lahko 
so: sredstvo pomoči za učenje in poučevanje, sredstvo samostojnega učenja, izvor in 
prenašalec informacij. Pri tem gre za medsebojno odvisnost medija in drugih 
didaktično metodičnih komponent.  
 
Kalin (prav tam) tudi pravi, da je metodični vidik pomemben tudi z vidika etap učnega 
procesa: kaj bomo uporabili kot sredstvo za motivacijo, doseganje pripravljenosti za učenje ali 
za izzivanje ali prebujanje aktivnosti. Pomembno je, da znamo oceniti, kdaj bomo uporabili 
določen medij in ob katerih socialnih učnih oblikah (individualni, skupinski, delu v dvojicah 
ali pri frontalni učni obliki). Nekateri mediji v ospredje bolj postavljajo aktivnost učencev, 
drugi pa dejavnost učitelja, zato je pomembno da glede na namen in učno metodo ustrezno 




 Značilnosti socialnega okolja: uporaba in izbira medijev je odvisna os socialnega, 
kulturnega okolja ter od neposrednih pogojev družbe, v kateri pouk poteka.  
 Značilnosti učencev in učitelja: pri izbiri medijev moramo upoštevati sposobnosti, 
spol, starost, izkušnje, predznanja, tempo dela in napredovanja pri učenju. Poleg 
značilnost učencev pa so pomembne tudi značilnosti učitelja, ki mora imeti pozitiven 
odnos do medijev, izkušnje, usposobljenost.  
 Značilnosti medija: vključujejo tehnične in didaktične možnosti medija. Pomembno je 
presojati didaktične možnosti-omejitve in prednosti določenega medija (prav tam).  
 
Blažič (1998, str. 44) meni, da si učitelji pri načrtovanju uporabe medijev postavljajo številna 
vprašanja, kot so: »katere naloge naj bi realizirali v okviru konkretne vsebine pouka, katere so 
osnovne karakteristike pouka, katere so psihološke karakteristike učence,ki naj bi določeno 
učno vsebino osvojil, kakšne so izkušnje učencev o teh vsebinah, kakšno opremo imamo na 
voljo za organizacijo predvidenih učnih ur, kaj od opreme,ki jo imam na voljo znam 
uporabljati, ...«  V nadaljevanju pravi, da se je potrebno zavedati, da je na vsa ta vprašanja 
težko dobiti enopomenske odgovore.  Tega se zavedajo predvsem učitelji praktiki, ki se ob 
načrtovanju izbire učnih medijev najpogosteje sprašujejo predvsem  o učinkovitosti medija za 
doseganje določenega učnega cilja, za posredovanje konkretne učne vsebine, za uporabo 
konkretne učne metode in motiviranje učencev v učnem procesu (prav tam).  
 
Blažič (prav tam) nadaljuje, da mora učitelj, ko se pripravlja na učno delo, strukturirati 
različne elemente in učne aktivnosti. Izbira medijev naj bi temeljila na treh spremenljivkah: 
 učiteljevi odločitvi; 
 metodičnih odločitvenih razlogih; 
 metodičnih funkcijskih elementih. 
 
 V nadaljevanju avtor piše (prav tam, str. 49),  da bo učitelj v učnem procesu uporabil vselej 
tisti učni medij, ki ga lahko sam po svoji presoji najprimerneje vgradi v nameravani učni 
proces. Izbira učnega medija tako predstavlja pomembno didaktično vprašanje, zato bi morali 
vsi učitelji poznati vsaj osnovne teoretične predpostavke procesa izbire učnega medija, tako 




L. Plut-Pregelj (1980, str. 25) meni, da se moramo pred izbiro medija vedno postaviti 
določena vprašanja, saj je izbira medijev v veliki meri odvisna od odgovorov na ta vprašanja: 
 Kaj želimo doseči z določeno aktivnostjo poučevanja? 
 Kakšne so predhodne izkušnje učencev? 
 Kaj označuje psihofizično zrelost učencev? 
 Katere so poglavitne odlike učne vsebine? 
 Kakšne so značilnosti medijev, ki so na voljo v šoli? 
 Kaj zna učitelj uporabljati? 
 
Bistvo vseh teh vidikov in nasvetov je, da mora učitelj znati presojati o vlogi in primernosti 
medija v konkretni situaciji pri pouku in učenju. Potrebno je, da medije poznajo in jih znajo 
pravilno uporabljati. Blažič (1993, str. 38) poudarja, da je medij didaktično pravilno 
uporabljen le takrat, ko so določene informacije posredovane v didaktično primernem 
trenutku, v okviru določenih didaktičnih intencijskih in situacijskih povezav. 
 
 
4.5.  Cilji in funkcije uporabe učnih medijev 
 
Z vstopom izobraževalne tehnologije na področje izobraževanja, so se začela postavljati 
vprašanja o vlogi učitelja ter o prenosu funkcij iz učitelja na učni medij. Blažič (2003, str. 
266) pravi, da je z razvojem sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije možen 
prenos nekaterih didaktičnih funkcij iz učitelja na nepersonalne, torej na digitalne učne 
medije. Pri tem pa se vloga učiteljev ne zmanjšuje.  
 
Repolusk (2009, str. 58) pravi, da temeljni način izobraževanja poteka še vedno preko 
personalnih medijev, torej učiteljev in učencev, zato vključenost takih učnih medijev v 
izobraževanje ne obravnavamo kot samostojno učno metodo. Na primer uporabo računalnika 
v izobraževanju lahko opredelimo kot učno metodo-metoda uporabe IKT. Ob tem poudarja, 
da se metoda uporabe IKT vedno prepleta tudi z drugimi metodami, npr. metodo primerov, 
metodo razlage,metodo demonstracije,itd. 
 
Blažič idr. (2003, str. 266) menijo, da je eden od bistvenih ciljev uporabe nepersonalnih učnih 
medijev pri pouku prilagoditev vsebine, metod in oblik dela zmožnostim in interesom 
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učencev. V nadaljevanju pišejo, da se ob tem poudarjajo naslednji vidiki, kot so: večja 
dostopnost znanja, premostitev prostorskih in časovnih ovir za izobraževanje, obogatitev 
didaktičnih pristopov. Poudarjajo tudi (prav tam), da je malo dokazov o učinkovitosti in 
doseganju boljšega uspeha učencev z uporabo nepersonalnih medijev pri pouku. Takšen način 
poučevanja tudi ni prispeval k zmanjšanju stroškov, ampak prav nasprotno, saj uvajanje novih 
medijev prinaša nove stroške. Nekatere šole vseh teh stroškov ne zmorejo in zato zaostajajo 
pri uvajanju elektronskih učnih medijev za ostalimi šolami.  
 
J. Kalin (2004, str. 212) navaja, kaj naj bi želeli z mediji doseči pri pouku: 
1. bolj racionalno in učinkovito organizacijo pouka, 
2. olajšanje procesa učenja, 
3. doseganje boljših rezultatov na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem 
področju razvoja posameznika. 
 
Kalin (prav tam) poudarja tudi, da je pomemben del učnega procesa z uporabo medijev, da 
dosežemo miselno aktiviranje učencev, njihovo večjo motivacijo za učenje in s tem tudi krajši 
čas za učenje. Avtorica (prav tam) meni, da se moramo zavedati, da za dosego vseh ciljev ni 
pomembno, da uporabljamo najsodobnejšo informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ampak 
tisto, s katero lahko dosežemo zaželene učinke.  
 
Tudi Repolusk (2009, str. 58-59) opredeljuje cilje uporabe medijev pri pouku: 
1. Vsak medij je nosilec in posredovalec informacij, to je tudi osnovni cilj uporabe 
nepersonalnega učnega medija. 
2. Učne medije uporabljamo z namenom prenosa nekaterih didaktičnih funkcij z učitelja 
na učne medije in s tem možnega izboljšanja učinkovitosti izobraževanja. 
3. Učni mediji lahko prispevajo k racionalizaciji izobraževanja, saj lahko z njimi 
nagovorimo večje število učencev, v krajšem času lahko shranimo in posredujemo več 
informacij, izobraževanje je lahko prostorsko in časovno neodvisno (izobraževanje na 
daljavo). 
4. Uporaba različnih medijev omogoča učinkovitejšo nagovarjanje učencev z različnimi 
zaznavnimi in učnimi stili ter kognitivnimi zmožnostmi. S tem je lahko izobraževanje 




Blažič idr. (2003, str. 307-312) izpostavljajo najpomembnejše funkcije uporabe nepersonalnih 
učnih medijev pri pouku:  
a. ponazoritvena: učni mediji omogočajo večjo nazornost, natančnost in 
dinamiko prikazovanja predmetov, pojavov in procesov, ki so težje 
predstavljivi ali dosegljivi zaradi časovne in krajevne oddaljenosti (lahko 
nadomestimo z uporabo slik, skic, modelov,...), velikosti (s povečanjem ali 
pomanjšanjem), redke dogodke (s posnetki, modeli,..), potek gibanja(s 
pospešeno ali upočasnjeno reprodukcijo). 
b. Motivacijska: motivacijski dejavniki uporabe učnih medijev pri usmerjanju 
energije za doseganje učnih ciljev so lahko način posredovanja učne snovi, 
vzpodbujanje aktivnosti učencev, raznolikost, obsežnost in aktualnost 
posredovanih učnih vsebin 
c. Informacijska: učni mediji s prevzemanjem učiteljeve naloge posredovanja 
informacij spreminjajo vlogo učitelja tako, da se lahko le-ta bolj posveti 
organizaciji učnega procesa ter ima na razpolago več časa za individualni 
pristop k učencem. 
d. Individualicijska: z uporabo učnih medijev lahko učitelj bolj upošteva razlike 
med učenci in sicer tako, da prilagajajo učne cilje ter obseg snov, način 
podajanja učne snovi, z učnim tempom in težavnostjo nalog, itd. 
e. Reprodukcijska: določena učna oblika učnega procesa se lahko večkrat ponovi. 
To je dobro predvsem za tiste učence, ki so pri prvi obravnavi učne vsebine 
manjkali ali je niso dobro razumeli. 
 
 
4.6. Cilji in posledice uporabe informacijske tehnologije pri pouku 
 
O namenih in ciljih uporabe IKT pri pouku je veliko zapisanega. Gerlič (2004, str. 20) pravi, 
da je mnogo govora o možnostih sodobnejšega in kvalitetnejšega pouka in poučevanja, ki ga 
ta tehnologija omogoča in o možnostih uspešnejše individualizacije in diferenciacije. V 
nadaljevanju opozarja, da je za naš izobraževalni sistem to sicer izrednega pomena, vendar pa 
je premalo didaktičnih raziskav, ki bi dejansko pokazale, kako se da ta pričakovanja doseči, 
česa se ne da doseči, katere učne oblike in metode ter katera dodatna znanja pri učencih in 
učiteljih terja uporaba IKT pri pouku ter če z njimi zares miselno in motivacijsko razgibamo 
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učence in se izognili morebitnim negativnim učinkom. Gerlič (prav tam) pravi, da  zaradi 
različnosti družbeno-ekonomskih sistemov, razvitosti, informacijske pismenosti, itd.  na tem 
področju prihaja do velikih razlik. Vendar je v zadnjem obdobju opaziti vse bolj podrobno 
načrtovane, jasno zastavljene, tudi državno močno podprte aktivnosti na tem področju. 
 
Uvajanje IKT v procese izobraževanja tako povzroča tudi velike spremembe. Po eni strani se 
z razvojem interneta povečuje dostopnost izobraževanja, po drugi strani pa je s tem prišlo do 
sprememb v procesu poučevanja in učenja ter s tem do sprememb v sami organiziranosti, 
upravljanju in vodenju izobraževanj in izobraževalnih zavodov (Sulčič 2008, str. 15).  
 
Štefanc (2004, str. 482) meni, da ima informacijska komunikacijska tehnologija nedvomno 
mnogo pozitivnih učinkov, predvsem na področju »računalniškega opismenjevanja« 
populacije, vendar poudarja da ob tem ne smemo spregledati nekaterih pomanjkljivosti IKT, 
ki se pokažejo tudi če problematiko analiziramo s sociološkega vidika. V prispevku se avtor 
sprašuje ali tehnološki napredek na področju IKT prispeva k zmanjšanju socialne neenakosti 
in ugodnemu položaju depriviligiranih družbenih skupin, ali pa so njegovi učinki na tem 
področju zanemarljivi. Štefanc (prav tam) za izhodišče vzame Applov citat, ki pravi: »Trdim, 
da diskusija o vlogi nove tehnologije v družbi in šoli ni in ne sme postati zgolj diskusija o 
tem, kaj računalniki zmorejo in kaj ne. Morda so to celo najmanj pomembna vprašanja. V 
središču diskusij so ideološka in etična vprašanja o tem,čemu naj bi bile šole namenjene in 
čigavim interesom naj bi služile«. V nadaljevanju poudarja: »[…] jezik učinkovitosti, 
produkcije, standardov, rentabilnosti, poklicnih veščin, delovne discipline in podobnega [...] , 
skrb za demokratičen kurikulum, avtonomijo učiteljev ter razredno, spolno in rasno enakost 
postavlja na stran« (Apple v prav tam, str. 485). 
Štefanc (prav tam) pri tem poudarja, da pri tem ne gre v prvi vrsti za vprašanje »kaj zmore 
računalnik« ter »kako si lahko učenci in učitelji z njim pomagajo pri učenju«, ampak je po 
mnenju Apple tukaj pomembnejše vprašanje »kako ekspanzija računalniške tehnologije vpliva 
na razmerje družbene moči in koliko k temu vplivu prispeva šola kot socialna institucija« 
(prav tam).  
Apple ob tem izpostavlja problematične učinke IKT na dveh ravneh: na ravni delovanja šole 
in na ravni strukture trga delovne sile (prav tam). 
Učinki na ravni strukture trga delovne sile se kažejo v dejstvu, da imajo potrebe tega trga tudi 
vpliv na vsebino šolskega  kurikuluma. Apple pri tem poudari, da »ekspanzija računalniške 
tehnologije ne pomeni večjih zahtev po strokovnem znanju in posledično po izobraženosti 
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[...], temveč prav nasprotno: pomeni proletarizacijo delovnih mest, ki jih bodo v večini zasedli 
ljudje z nižjo izobrazbo.« (Prav tam). Posledično naj bi bilo zaradi avtomatizacije proizvodnje 
(ki je posledica ekspanzije računalniške tehnologije) ukinjenih več delovnih mest, s tem pa se 
zmanjšajo tudi stroški proizvodnje (prav tam). 
 
Na ravni delovanja šole naj bi učinki segali vsaj na tri področja, in sicer:  
a. delo učiteljev, 
b. položaj učencev, 
c. šolski kurikulum.  
 
Ekspanzija računalniške tehnologije je tudi eden razlogov, da pri delu in položaju učitelj 
prihaja do zmanjševanja strokovne avtonomije in manjše družbene moči učiteljev, saj uporaba 
le-te pri pouku običajno pomeni delo z vnaprej pripravljeno komercialno programsko opremo, 
pri načrtovanju katere učitelj ni sodeloval. Načrtovanje pa je prav gotovo ena izmed 
pomembnejših faz, kjer se lahko udejanja učiteljeva avtonomija (prav tam).  
 
Ob vključevanju IKT v šolski prostor se postavlja tudi vprašanje finančnih sredstev, saj 
ekspanzija računalniške tehnologije prinaša s sabo tudi večje zahteve po računalniški 
pismenosti. S tem pa pride do tega, da je posameznik lahko v družbi konkurenčen le, če je 
računalniško pismen, kar lahko za socialno in kulturno deprivirane skupine pomeni dodatno 
oviro na poti zmanjševanja socialne neenakosti (prav tam, str. 485).  
Štefanc (prav tam) tudi poudarja, da IKT močno vplival tudi na šolski kurikulum, saj je 
predmet računalništvo v OŠ izbirni predmet, v srednjih šolah pa obvezen. Pri tem prihaja tudi 
do komercializacije, saj na trgu operacijskih sistemov močno prevladuje izdelek enega 
samega podjetja, in sicer Windows podjetja Microsoft. Za kurikularni sistem to pomeni, da so 
učitelji pri izbiri programske opreme prisiljeni izbrati tiste izdelke, ki so s tem operacijskim 









5. UČITELJ IN INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
 
V tem poglavju bomo obravnavali učitelja in njegovo vlogo, ko gre za uporabo IKT pri 
pouku. Predstavili bomo pojem »e-kompetentnega« učitelja ter ugotavljali, zakaj je 
pomembno, da je učitelj dovolj dobro usposobljen za delo z IKT in da jo zna pravilno 
vključevati v proces poučevanja. Uvodoma pa v tem poglavju ni mogoče iti mimo kratkega 





Strmčnik (2001, str. 185) učitelja opredeli kot strokovnjaka, ki učne cilje, učno vsebino in 
učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem ter o učnem  procesu neposredno odloča in 
zanj tudi odgovarja. Učni cilji so sicer določeni v učnih načrtih, toda kako jih bo operativiziral 
in hkrati prilagajal oddelku ter posameznemu učencu, je pomembno odvisno tudi od učitelja 
samega. V nadaljevanju avtor pravi (prav tam), da je v izobraževalne in vzgojne namene 
potrebno v pouk vključevati tudi primerne učne medije in didaktične strategije, vendar je spet 
od učitelja odvisno, koliko bo upošteval dejstvo, da v šoli ni edini vir znanja.  
Cvetek (2005, str. 12) med drugim poudarja, da v vsej zgodovini izobraževanja in poučevanja 
ni bilo nikoli sporno, da se dober učitelj ne odlikuje le po poznavanju vsebine svojega 
predmeta, temveč tudi po zmožnostih poučevanja, kot je na primer zmožnost nazorne in 
zanimive razlage, zmožnost zastavljanja vprašanj, ki spodbujajo k sodelovanju, zmožnost 
uporabe stimulativnih tehnik komuniciranja v oddelku in podobno. Nadaljuje, da so bile 
spremembe v pojmovanjih znanja, poučevanja in izobraževanja vselej tudi posledica 
družbenih sprememb in tehnološkega razvoja. Spremembe v pojmovanjih znanja, 
zaposlovanja, izobraževanja ter posledično poučevanja in učenja so za učitelje pomenile večje 
in drugačne zahteve po usposobljenosti za opravljanje pedagoškega poklica, za raziskovalce 
in strokovnjake na področju disciplin, povezanih s poučevanjem, pa tudi izziv za iskanje 
novih in uspešnejših načel in metod izobraževanja učiteljev. 
V nadaljevanju (prav tam) avtor piše, da sta informacijska eksplozija in hiter razvoj 
računalniško podprtih podatkovnih baz oziroma baz znanja eden od pomembnih razlogov, da 
zmore posameznik obvladati vse manjši delež znanja, ki je na razpolago.  
Tudi Strmčnik (2001, str. 185) pravi, da družba s svojimi interesi in zahtevami do šole 
bistveno vpliva na pojmovanje položaja učitelja. Kljub vsemu pa sta učiteljevi temeljni nalogi 
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še vedno izobraževanje in vzgajanje, čeprav pogled na njegovo vlogo spreminjajo tudi 
socialni, pedagoški ter ideološki koncepti. Strmčnik (prav tam) opozarja, da se učitelj vsem 
tem dejavnikom ne sme toliko podrediti, da bi to negativno vplivalo na učno delo v razredu ali 
da bi učitelj izgubil svojo relativno profesionalno svobodo in avtonomnost.  
Kot poudarja Strmčnik, je učiteljeva temeljna naloga poleg poučevanja tudi pomagati 
učencem pri samostojnem učenju. Zato je pomembno, da kakovostno načrtuje pouk, oskrbuje 
učence z učnimi viri, mediji in drugimi pogoji samostojnega učenja, jih motivira ter jim 
svetuje. Pomembno je, da učence navaja na samostojno in skupinsko učenje, nevsiljivo in 
spodbudno individualizira pouk, nadzira njegov potek in  vzdržuje ustrezno delovno 
disciplino. Zato mora učitelj dobro poznati vzgojno-izobraževalne cilje in to, kako jih 
uresničevati ter preverjati (prav tam, str. 188).  
 
 
5.2. E-kompetentni učitelj 
 
V zadnjem obdobju nekateri avtorji, ki si prizadevajo za večjo usposobljenost učitelja tudi na 
področju uporabe sodobne računalniško podprte tehnologije pri pouku, v pedagoški prostor 
vpeljujejo pojem »e-kompetentnega učitelja«. V. Rebolj (2008, str. 196) e-kompetentnost 
učitelja opredeli kot njegovo usposobljenost za načrtovanje, izvajanje, upravljanje in 
evalviranje učnega procesa s pomočjo spletnih aplikacij na podlagi znanja iz pedagogike, 
didaktike in psihologije ter informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 
Na spletni strani slovenskega izobraževalnega omrežja SIO (Slovensko izobraževalno … 
2011) je mogoče zaslediti opredelitev e-kompetentnega učitelja kot tistega, ki ima spretnosti 
za obvladovanje orodij IKT.  To pojmujejo kot eno najpomembnejših kompetenc v 
21.stoletju. Ker nam ta orodja omogočajo dostop do velikega števila informacij, je poleg tega, 
da jih znamo poiskati, pomembno tudi to, da jih znamo ovrednotiti in smiselno uporabiti v 
vsakdanjem življenju (Rebolj 2008, str. 196). 
 
Najpomembnejšo vlogo pri vključevanju IKT v šolski prostor ima učitelj, ki je nosilec in 
posrednik znanja. Zato je potrebno, da so učitelji kompetentni za uporabo IKT, če naj to 
tehnologijo uporabljajo pri poučevanju. Brečko in Vehovar (2008, str. 102) kompetence 
učiteljev za uporabo IKT razdelita v dve skupini:  
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1. Splošna raba IKT (učitelj zna npr. s programom za urejanje besedila napisati   pismo, 
zna pošiljati z elektronsko pošto, zna prenesti fotografije na računalnik in jih prikazati, 
zna shranjevati elektronske datoteke v mape in podmape na računalniku, zna 
uporabljati program preglednic za vodenje finančnih zadev in administracije, z 
drugimi zna deliti znanje na pogovornem forumu na internetu, zna izdelati 
predstavitve s preprostimi animacijskimi funkcijami, internet zna uporabljati za 
spletne nakupe in plačila ipd.). 
2. Pedagoška raba IKT (sem denimo sodi, da zna učitelj načrtovati pouk, pri katerem 
učenci uporabljajo IKT, ve, kdaj je pri učenju uporaba IKT primerna, na internetu zna 
poiskati uporabne vire za svojo učno  pripravo, z IKT zna spremljati napredek učencev 
in ovrednotiti njihove dosežke, IKT zna uporabljati za učinkovito obravnavo učnih 
vsebin, za sodelovanje z drugimi učitelji, izobraževalne računalniške programe zna 
namestiti na svoj računalnik ter z uporabo interneta zna pomagati učencem pri učenju) 
(prav tam). 
 
Spletna stran SIO navaja šest temeljnih e-kompetenc, ki tvorijo t.i. digitalno pismenost
16
, ki 
naj bi jo razvili tudi učitelji. Te zmožnosti so: (Slovensko izobraževalno … 2011). Poznavanje 
in zmožnost kritične uporabe IKT. Učitelji morajo biti usposobljeni, da znajo kritično 
ovrednotiti, kdaj je uporaba IKT pri pouku smiselna učencem tudi s pomočjo le-te nuditi 
ustrezno podporo pri usvajanju novih znanj in zmožnosti.  
 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo. Učitelj mora znati s pomočjo 
tehnologije in virtualnih okolij izvesti projektno učno delo z učenci. Z njimi, starši in 
širšo skupnostjo vzpostavlja komunikacijo in sodelovanje ter s tem spodbuja večjo 
aktivnost ter samostojno učenje. 
 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, 
informacij in konceptov. Učitelji naj uporabljajo svetovni splet kot vir informacij, 
podatkov ter to vključujejo v pouk pri usvajanju novih znanj oz. zmožnosti v obliki 
projektnega dela ali problemskega pouka. Učencem tako pomagajo, da ti usvajajo 
zmožnosti iskanja, zbiranja, analiziranja in uporabe ter vrednotenja zbranih informacij. 
                                                          
16
 Digitalna pismenost je novejši izraz,  pred tem sta se uporabljala dva izraza: računalniška pismenost (starejši izraz, ki se je 
izkazal kot preveč ozek) in informacijska pismenost (najpogosteje uporabljen izraz).   
Digitalna pismenost je širok pojem, ki se nanaša na vse digitalno in ni omejen le na uporabo računalnika v ožjem pomenu. 
Termin je populariziral Glister, ki ga je definiral kot »zmožnost razumevanja in uporabe informacij mnogovrstnih formatov 
ter iz široke vrste virov, kadar so predstavljene preko računalnika« (Martin in Madigan 2006, str. 16-18). 
V projektu DigEuLit pa je digitalna pismenost opredeljena kot »zavest, odnos in zmožnosti posameznikov, da na primeren 
način uporabljajo digitalna orodja in pripomočke za identificiranje, dostop, upravljanje, integriranje, evalvacijo, analizo in 
sintezo digitalnih sredstev,konstrukcijo novih znanj, ustvarjanje medijskih izrazov in komuniciranje z drugimi, v kontekstu 
specifičnih življenjskih situacij, zato da je omogočena konstruktivna socialna akcija.« (Prav tam). 
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S tem vplivajo na kognitivni razvoj učencev in na njihovo zmožnost obdelave 
informacij, reševanje problemov, sodelovanja in kritičnega mišljenja (prav tam).  
 Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij. 
Učitelji morajo pri uporabi spleta učencem zagotoviti varnost ter učence osvestiti o 
pomenu varovanja osebnih podatkov (prav tam).  
 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv. Učitelji morajo znati izdelati, 
oblikovati in posodobiti e-gradiva, s katerimi učencem omogočajo sodelovanje pri 
pouku, reševanje problemov, raziskovanje in ustvarjanje. Učencem pomagajo 
ustvarjati multimedijska sporočila ter jih objavljati v okviru svojega projektnega dela. 
Pri tem morajo učence opozoriti in jih seznaniti o pomenu avtorskih pravic, ko gre za 
javno objavljanje avtorskih del (prav tam).  
 Zmožnost načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z uporabo IKT. Učitelji morajo 
biti usposobljeni za uporabo IKT za lastno strokovno izpopolnjevanje in pedagoško 
delo ter za načrtovanje pouka. Z učenci razvijajo strategije za samovrednotenje znanja 
in zmožnosti spremljanje lastnega napredka (prav tam). 
 
Tudi V. Rebolj (2008, str. 58) v knjigi E-izobraževanje skozi očala pedagogike in didaktike 
predstavlja znanja, spretnosti in veščine ter značilnosti, ki naj bi jih imel e-kompetentni učitelj 
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Znanje e-kompetentnih učiteljev (Rebolj 2008, str. 59). 
 
 
5.2.1. Pridobivanje e-kompetenc 
 
Znanje in sposobnosti s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije si lahko zaposleni 
v vzgoji in izobraževanju pridobivajo na različne načine, pomembno pa je tudi, da imajo za to 
motivacijo. Nekateri učitelji znanje pridobivajo tako, da si pomagajo s kolegi iz šole, si 
poiščejo strokovnjaka izven šole, nekateri se naučijo sami ali pa se udeležijo seminarja v 
lastni režiji. 
Ena od boljših možnosti je, da se udeležijo seminarja, ki se izvaja v okviru stalnega 
strokovnega spopolnjevanja. Katalog storitev e-šolstva je razdeljen na štiri vsebinske sklope, 
ki vsebujejo seminarje na posamezne teme. V okviru vseh sklopov so na voljo programi, ki 
pripomorejo k razvoju vseh 6 temeljnih zmožnosti oz. kompetenc digitalne pismenosti, ki smo 
jih opisali v podpoglavju 4.2.  
 
V Sloveniji poteka projekt E-kompetentni učitelj, ki sledi ciljem razvoja informacijske družbe, 
kot so opredeljeni v Strategiji… (Slovensko izobraževalno … 2011).  Projekt se izvaja v 
okviru Slovenskega izobraževalnega omrežja. V okviru tega projekta poteka razvoj in 
izvajanje programov usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev za uporabo IKT pri 
pouku. Področne skupine pripravljajo seminarje in svetovanja, ki so vključena v Katalog 
storitev e-šolstva. Programi seminarjev in svetovanj so pripravljeni tako, da vključujejo 6 
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temeljnih kompetenc digitalne pismenosti. V okviru projekta se pripravljajo tudi predlogi 
normativov za uveljavitev standarda e-kompetentni učitelj, e-kompetentni računalničar, e-
kompetentni ravnatelj (prav tam). Organizira se tudi mednarodna konferenca SirKT, ki je 
priložnost vseh, ki so vključeni v izobraževanje, da se seznanijo s sodobnimi pristopi 
poučevnja, učenja in vodenja šole. Projekt vključuje še spremljanje razvoja e-gradiv, priprava 
natečajev za izdelavo manjših e-gradiv (prav tam).  
 
 
5.3. Se z uporabo IKT vloga učitelja in šol spreminja? 
 
Današnji čas od posameznika zahteva nenehno učenje, spreminjanje in ustvarjanje novega 
znanja. Po eni strani se spreminja vsebina učenja, po drugi strani pa poti pridobivanja znanja 
in veščin. Formalno izobraževanje že dolgo časa ni več edini vir pridobivanja znanja in 
veščin. Od vsakega posameznika se zahteva stalno in sprotno učenje iz najrazličnejših virov 
ter po mnogih poteh. Ti spremenjeni pogoji življenja in učenja zato zahtevajo tudi iskanje 
raznolikih metod in oblik učenja (Rupnik Vec idr. 2007, str. 55).  
V družbi znanja se morajo ljudje naučiti učiti se. Zato morajo tudi učitelji stopiti korak naprej 
in vstopiti v partnerstvo z učenci, starši, lokalno skupnostjo ter tako postati sestavni del 
odprtega sistema učenja. Ni toliko pomembno, ali se učenje dogaja v šolah ali zunaj njih, 
dobri učitelji, ki imajo potrebno znanje o učencih in o učenju, bodo vedno potrebni. S tem pa 
se vsaj deloma spreminja tudi njihova vloga, saj poleg posredovalcev znanja postajajo vse 
bolj tudi svetovalci za učenje (Drucker v prav tam, str. 56).  
 
Sedaj je že več generacij učiteljev soočenih s prihodom nove IKT in medijev v šolski prostor.  
S prihodom računalnika in interneta pride v šoli tudi do možnosti za realizacijo novih 
pristopov k učenju, pristopov, ki temeljijo na dejavni izrabi potencialov sodobne računalniško 
podprte tehnologije. 
 
Učitelj mora biti ob tem tudi kritičen in znati izbirati e-gradiva ter presojati, kdaj je njihova 
uporaba primerna. Učiteljeva vloga se zato ni zmanjšala, kvečjemu se je v tem pogledu 
spremenila. Spremenilo se je težišče učiteljeve vloge, to pomeni, da učitelj veliko nalog 
opravi še preden se učenci sploh pričnejo učiti, torej med samo pripravo na pouk. Poudarja se, 
da ni več nujno, da sta učenec in učitelj v učnem procesu hkrati aktivna; če npr. IKT nudi 
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malo funkcij, če podpira le učno vsebino, učnega okolja pa ne, ima učitelj posledično med 
učenjem več nalog in obratno (Rebolj 2008, str. 95). 
 
 
6. E-IZOBRAŽEVANJE IN UČNA E-GRADIVA 
 
  
Z razvojem sodobne računalniško podprte tehnologije je postal mogoč tudi nov način prenosa 
znanja od učitelja na učenca, ki je manj odvisen od prostora in časa. Izoblikovali so se novi 
pojmi, s katerimi označujemo ta proces prenosa znanja. Avtorji e-izobraževanje poimenujejo 
različno. Tako lahko pogosto poleg e-izobraževanja zasledimo še izraza izobraževanje na 
daljavo in daljinsko učenje.  
Najprej se je pojavilo izobraževanje na daljavo, ki ni omogočalo sinhrone dvosmerne 
komunikacije med dvema sodelujočima in se imenuje dopisno izobraževanje. Najsodobnejši 
način izobraževanja se imenuje e-izobraževanje in se je razvil v začetku devetdesetih let 
(Sajovic 2006, str. 6). 
 
Obstaja več opredelitev e-izobraževanja. Opisali bomo dve med njimi.  
Sajovic (prav tam) pravi, da e-izobraževanje temelji na moderni informacijsko-
komunikacijski tehnologiji, ki omogoča sinhrono interakcijo med tutorjem in učečim se. 
Glavno sredstvo za izvajanje e-izobraževanja je osebni računalnik, s katerim lahko dostopamo 
do svetovnega spleta in tako tudi do potrebnih informacij. 
Gerlič (2007, str. 105) e-izobraževanje opiše kot obliko posrednega oz. indirektnega 
izobraževanja, kjer sta učenec in učitelj med seboj časovno in fizično ločena. Pri tem učitelj 
oz. tutor sproti preverja znanje udeleženca. Učno gradivo pa se posreduje na daljavo s 
pomočjo različnih medijev, lahko v tiskani ali elektronski obliki. Izobraževanje na daljavo 
udeležencem omogoča, da se lahko učijo v domačem ali drugem okolju. Tak način 
izobraževanja je posebej priljubljen pri tistih, ki so formalne oblike izobraževanja že 
zaključili. Izobraževanje na daljavo je zelo prilagodljiv sistem in omogoča tudi anonimnost v 
izobraževalnem procesu. Med udeleženci takega izobraževanja najdemo vse starostne 
skupine, zato je tudi pomemben element vseživljenjskega izobraževanja (prav tam).  
 
E-izobraževanje ima številne prednosti. Ena izmed najpomembnejših je, da izobraževanje 
lahko poteka kadarkoli in kjerkoli. Učeči se lahko izobražujejo doma, v službi oz. lahko 
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dostopajo do izobraževalnih vsebin v trenutku, ko znanje potrebujejo. To prednost lahko 
najbolj izkoriščajo tisti udeleženci, ki ne najdejo časa za tradicionalno izobraževanje. Tako 
izobraževanje nam torej nudi tudi fleksibilnost glede na potrebe. Hitrost učenja je zato 
prilagodljiva, kar lahko zmanjša stres in povečuje zadovoljstvo (Sajovic 2006, str. 17).  
Prednost je tudi ta, da si z uporabo IKT udeleženci razvijajo tehnične sposobnosti, ki so 
potrebne za delo v sodobnih okoljih. E-izobraževanje nam tudi omogoča, da pri enakih 
stroških v e-izobraževalni proces vključimo večje število učečih, saj stroški niso tako 
neposredno povezani s številom udeležencev (prav tam, str. 18). Pri takem izobraževanju si 
učeči se sami določijo čas in kraj učenja, kar spodbuja k samostojno organiziranemu učenju. 
Vloga učečega se v procesu izobraževanja postane aktivnejša in ga tako spodbuja k temu, da 
prevzame večjo odgovornost za učenje in uspeh (prav tam). 
 
Poleg prednosti pa lahko naštejemo tudi nekaj pomanjkljivosti e-izobraževanja. Ena izmed teh 
je pomanjkanje osebnega stika in komunikacije med učiteljem in učencem, saj e-
izobraževanje lahko vodi do zmanjšanje socialnega in kulturnega delovanja (prav tam). 
Nekaterim sodelujočim predstavlja oviro predvsem precejšnja uporaba tehnologije, ki lahko 
pomeni velik finančni zalogaj, katerega si ne morejo privoščiti vsi, ki bi se radi izobraževali 
na tak način, kar posledično vpliva na socialno neenakost. Tudi sam dostop do določenih 
tehnologij (npr. spleta) lahko predstavlja težavo, npr. počasen dostop do omrežja, neustrezno 
zmogljivi računalniki, itd. Zato je pomembno pravilno načrtovanje izrabe tehnoloških 
zmožnosti in enostavnost uporabe le-teh, saj mora biti tehnologija učečemu se v pomoč in ne 
ovira pri pridobivanju znanja (prav tam).  
 
 
6.1. E-gradiva  
 
E-gradiva so sestavni del e-izobraževanja. Gre za elektronska učna gradiva, ki kakovostno 
dopolnjujejo pouk, vplivajo na večjo motiviranost učečih se in olajšajo pridobivanje znanja. 
E-gradiva so lahko učbeniki, delovni zvezki, navodila za uporabo različnih računalniških 
orodij, učni pripomočki za učitelje. 
  
Repolusk (2009, str. 38) meni, da so »učna e-gradiva pomemben element v vzgojno 
izobraževalnem procesu, posebej tam, kjer učitelj ni izključni posrednik pri izgradnji znanja 
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pri učencih«. Poleg funkcij hranjenja in posredovanja informacij (prosojnice, učbeniki, itd.) 
ter utrjevanja in poglabljanja znanja, so lahko učna e-gradiva tudi učinkovit mediator 
(vmesnik, posrednik). Ta funkcija stopa vedno bolj v ospredje z možnostjo vključevanja 
različnih medijskih gradnikov v gradivo (tekst, zvok, video,..), s čimer njihova multimedijska 
in interaktivna narava omogoča aktiviranje in vključevanje različnih čutil pri učencih in 
spodbujanje k miselnim aktivnostim. 
Bratina (2007, str. 178) e-gradiva opredeli kot gradiva, od katerih pričakujemo kombinacijo 
besedila, slike, zvoka in videoposnetka. Lahko se uporabljajo za neposredno izobraževanje 
kot tudi za časovno neodvisno učenje in izobraževanje. Lahko jih uporabimo tudi kot 
nadomestilo v primeru odsotnosti iz različnih razlogov. Ker so to gradiva, ki so kombinacija 
različnih učnih oblik in učnih vsebin, jih imenujemo multimedijska e-gradiva.  
Predvsem je pomembno, da je učitelj pri pripravi e-gradiva previden in da upošteva njihov 
informacijski obseg ter vsebino, saj bo le tako pripravljeno gradivo uporabnikom omogočilo 
uspešno uporabo (prav tam). 
 
E-gradiva lahko tudi razvrstimo glede na različne taksonomije, obseg, funkcionalnost, 
tehnično izvedbo, izobraževalni namen, itd. Sami bomo predstavili klasifikacijo, ki jo 
predlaga Repolusk (2009, str. 40): delitev na e-gradiva v širšem pomenu in e-gradiva v ožjem 
pomenu: 
 E-gradivo v širšem pomenu je vsako učno gradivo, katerega predstavitev in uporaba je 
vezana na elektronski učni medij in za opravljanje svoje funkcije potrebuje električno 
napajanje. Mednje sodijo spletna učna gradiva, računalniški programi, grafoskopske 
prosojnice ter avdio in video-kasete. 
 E-gradivo v ožjem pomenu pa je gradivo, ki ga lahko uporabljamo le s pomočjo 
računalniških tehnologij ali telekomunikacijskih omrežij. Mednje sodijo računalniški 
učni programi, učni digitalni in video- ali avdio-zapis, spletne enciklopedije, e-
učbeniki in e-delovni zvezki, digitalne prosojnice (predstavitve), interaktivna učna 
gradiva, ki so dostopna in se izvajajo na prenosnih medijih (CD, DVD, USB ključ, 






6.2.  Priprava e-gradiv in njihovo vključevanje v pouk 
 
Rebolj (2008, str. 150) poudarja, da je ključnega pomena pri uspešni uporabi e-gradiv njihova 
priprava in podrobna analiza učnega programa, učnih ciljev in spoznavanje učencev, ki jim je 
e-gradivo namenjeno. Od tega pa je potem odvisno, kakšne možnosti imamo za pripravo e-
gradiva, kako bomo načrtovali izobraževanje in katere so najboljše možnosti za motiviranje 
učencev. Vse to je pomemben korak pri uvajanju in uporabi v e-izobraževanju. Učno gradivo 
mora biti ustrezno pripravljeno, rdečo nit vsega pa predstavlja vsebina.  
 
Clark in Mayer (v Repolusk 2009, str. 175-176) predstavita naslednja načela za načrtovanje e-
izobraževanja in izdelavo e- učnih gradiv: 
o Multimedijsko načelo: pravi, da je potrebno v gradivo poleg besedila vključiti 
tudi grafične predstavitve. Tudi v raziskavah je bilo ugotovljeno, da je 
zapomnitev boljša, kadar besedilo dopolnjujejo grafične ponazoritve (prav 
tam). 
o Načelo bližine in povezanosti: besedilo je potrebno namestiti poleg grafične 
predstavitve, na katero se nanaša, ter sinhronizirati avdio-izrezke s 
pripadajočimi grafičnimi predstavitvami. Raziskave so pokazale, da je učenje 
boljše, če hkrati prikažemo oba elementa, tako grafičnega kot besedilnega. 
Enako velja za skupen prikaz zvok in slike (prav tam). 
o Načelo modalnosti: besede raje predstavite v obliki govora kot besedila na 
zaslonu. Raziskave kažejo, da je učenje boljše pri opisovanju grafičnih 
predstavitev z zvočnim zapisom kot pa z besedilom na zaslonu (prav tam). 
o Načelo odvečnosti: grafična predstavitev, ki je že opisana z govorom, ne 
potrebuje dodatnega besedila, le v posebnih situacijah naj govoru sledi tudi 
besedilo na zaslonu. Po raziskavah sodeč je učenje boljše, kadar je animacija 
predstavljena le z zvočnim zapisom in brez odvečnega besedila. Kombinacijo 
obojega pa uporabimo le v primerih, kadar nimamo slik, kadar ima učenec 
dovolj časa za obdelavo slik in besed ali kadar ima učenec težave pri obdelavi 
zvočnega zapisa (prav tam). 
o Načelo koherentnosti: pravi, da se moramo izogibati vključevanju zunanjih 
avdio-izrezkov, grafičnih predstavitev, besedil in povezav ter da se je potrebno 
izogibati prepodrobnim pojasnilom, zgodbam, grafičnim predstavitvam in 
glasbi v ozadju, ki so lahko zanimivi, vendar niso nujno potrebni za doseganje 
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zastavljenih učnih ciljev. Raziskave so pokazale, da je gradivo, ki v ozadju 
vsebuje odvečno glasbo ali odvečno besedilo, manj učinkovito od učnega 
gradiva, ki teh sestavin ne vsebuje (prav tam).  
o Načelo individualizacije: potrebno je uporabljati formalni stil komunikacije, 
slog posredovanja vsebin naj bo oseben ter posredovanje vsebin naj vključuje 
učinkovite zaslonske značilnosti za spodbujanje učenja (prav tam).  
o Načelo strukturiranosti in predpriprave: pomembno je, da daljša besedila 
razdelimo na manjše enote, tako da opisujejo največ tri obravnavane postopke, 
učenci pa naj že prej spoznajo poimenovanja in značilnosti ključnih konceptov, 
s katerimi se bodo srečali pri učenju. Raziskave kažejo, da učenci lažje in bolje 
razumejo novo snov, če jih že prej seznanimo s ključnimi pojmi in jim 
pomagamo zgraditi neko predstavo o obravnavani temi (prav tam).  
 
Predstavljena načela so mišljena kot vodila, ki lahko služijo učiteljem pri pripravi e-gradiv in 
nikakor niso pravila, ki bi se jih morali togo držati.  
 
Rebolj (2008, str. 152) piše tudi, da se je treba, še preden začnemo pripravljati e-gradiva, 
vprašati, katerih vsebin se ne moremo naučiti ob podpori e-tehnologije, ker jih ta ne podpira. 
Temu sledi izbor vsebin, ki so primerne za tako učenje. Nato med primernimi opredelimo 
vsebine, za katere bomo pripravili e-gradivo. Temu sledi scenarij učne poti: pri kateri vsebini 
se bo učenec začel učiti, s katerimi bo nadaljeval na poti do učnega cilja. Vsebino nato 
razdelimo na učne korake, kar pomeni na najmanjše elemente vsebine. Vsak najmanjši 
element vsebine mora biti smiselno zaključen. Za vsak učni korak naj bi se porabilo približno 
med tri minute do 25, pri tem pa avtorica poudari, da te razmejitve ne moremo sprejeti vedno 
tako kategorično.  
Ti najmanjši elementi vsebine morajo biti »vsebinsko zaokroženi, vendar pravšnji, da jih 
učenec na določeni razvojni stopnji dojame kot vsebinsko celoto. Naj bodo zanj pravšnji, da 
se ne bo naveličal ali preveč utrudil, preden pride do konca« (prav tam, str. 152). Pri tem bi se 
lahko vrnili na načela, ki jih navajata Mayer in Clark, ki pravita, da je potrebno upoštevati 
načelo strukturiranosti, po katerem je potrebno daljša besedila razdeliti na manjše sestavne 
dele, tako da opisujejo največ tri enote obravnavane teme (Repolusk 2009, str. 175). 
Zaključenim učnim enotam sledi preizkus ali naloga, učenec pa dobi povratno informacijo o 
rešitvi. Vse enote skupaj tvorijo didaktični sklop, temu pa sledi zaključni preizkus (Rebolj 
2008, str. 152). 
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Pri izobraževanju z e-gradivom je pomembno, da je učenec dovolj motiviran in aktiven v 
učnem procesu. Da to dosežemo, je pomembno, da pri tem upoštevamo učenčeve sposobnosti 
in znanje, da pravilno izberemo učni medij in da je učitelj dovolj usposobljen za uporabo IKT.   
 
Učna e-gradiva lahko izdelamo na različne načine, pri tem moramo upoštevati lastne izkušnje 
iz učne prakse. Repolusk (2009) izhaja iz teoretičnih izhodišč, ki sta jih oblikovala Gagne in 
Briggs.  
Gagne in Briggs sta definirala devet zunanjih elementov pouka, ki prispevajo k 
učinkovitejšemu pouku preko vplivanja na učenčeve notranje procese pri učenju (Gagne idr. v 
Repolusk 2009, str. 145): 
 Pridobivanje pozornosti in motivacija. V tej fazi poteka priprava izhodišč za učenje, 
usmerjanje učenčeve pozornosti k namenu pouka.  
 Predstavitev učnih ciljev. Učencem predstavimo učne cilje in pričakovanja glede 
želenih dosežkov.  
 Navezovanje na predznanje. Oblikujemo povezave med že obstoječim znanjem 
učencev in novim znanjem.  
 Predstavitev nove vsebine. Tukaj gre za osrednji del pouka, ko predstavimo nove 
koncepte ali problemske naloge, ki jih mora učenec usvojiti.  
 Usmerjanje učenca. Na tej stopnji moramo natančneje premisliti o novih znanjih. 
Lahko gre za primere, zgodbe, opise,diskusije, itd. Ta korak vzpodbuja in gradi 
bogatejšo pojmovno strukturo obravnavanih vsebin pri učencu.  
 Vaje. Pri tej stopnji pridobivamo povratne informacije o učenčevem znanju, vendar pri 
tem ne gre toliko za ocenjevanje znanja kot pa za za odkrivanje pomanjkljivosti 
razumevanja učnih vsebin pri učencih. 
 Dajanje povratnih informacij. Učencu damo povratne informacije v skladu s stopnjo 
njegovega razumevanja in usvojenega znanja.  
 Ocenjevanje znanja. Testiramo zapomnitev in razumevanje novih znanj in zmožnosti.  
 Vzpodbujanje zapomnitve in transferja. Usvojena znanja moramo poglobiti še z 
dodatnimi vajami, ki omogočajo, da učenci naučeno prenesejo v novo situacijo.  
 
Te elemente naj bi uporabljali kot izhodišče pri vsakem načrtovanju učnih aktivnosti, 
vendar ni potrebno, da vedno upoštevamo vseh devet elementov (prav tam, str. 146). 
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6.3. Motivacija pri pouku z e-gradivom 
 
Za vsako uspešno učenje je potrebna motivacija, tega se mora zavedati tudi vsak učitelj. Za 
uspešno učenje pa ni pomembno le to, da se znamo učiti, ampak da znamo usmerjati svojo 
energijo v doseganje zastavljenih učnih ciljev in pri tem vztrajati (Marentič Požarnik 1999, 
str. 183). Kognitivistična opredelitev motivacijo opredeli kot stanje spoznavnega in 
čustvenega vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje in sproži obdobje vztrajnega 
intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljeni cilj (prav tam). 
Učitelji pogosto govorijo o pomanjkanju motivacije med učenci, ki se pogosto pojavi, ko je 
določena učna vsebina za učenca prezahtevna, neprivlačna, nesmiselna in ko niso urejeni 
medsebojni odnosi. Takrat pride do tega, da se učenci lotevajo aktivnosti le s težavo, se 
obotavljajo, klepetajo in se miselno »odklopijo« (prav tam). 
 
Pouk, kjer je uporabljeno e-gradivo, se lahko precej razlikuje od klasičnega. Pri učenju z e-
gradivom mora biti učenec aktiven in motiviran za delo. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je 
učenec lahko motiviran za takšen način učenja, če večino časa dela sam z računalnikom.  
V. Rebolj (2008, str. 56) je pri tem optimistična, saj meni, da odgovor na to vprašanje ni 
težko: učence naj bi motivirala že zanimivo oblikovana učna snov, ki je smiselno povezana z 
vsebino.  
Avtorica (prav tam) tudi meni, da so učna gradiva, opremljena z zvokom, animacijami, 
filmom in slikami zagotovo bolj zanimiva, vendar moramo ob tem upoštevati pravo mero 
vključenosti tega gradiva v pouk. Meni, da »e-gradiva ne smemo obravnavati kot pisanih 
knjig, ki jih beremo na zaslonih, kot začimbe pa so vanj vključeni številni efekti« (prav tam, 
str. 57). 
 
Leta 2005 je bila izvedena manjša anketa med 66 slovenskimi učenci (prav tam), ki je 
pokazala, da 40 %  učencev nima težav z motivacijo pri učenju na spletu, če je vsebina 
zanimiva, okoli 20 % učencev pa mora za tako učenje zbirati energijo in na tak način sledijo 
programu. Nekateri učenci so tako motivirani, da težko nehajo, ko jih učenje pritegne. Ostalih 
40 % učencev pa pravi, da se na spletu težko učijo, če je vsebina utrujajoča, dolgočasna, če je 
branje na zaslonu utrujajoče in če se izgubijo v vsebini. V. Rebolj meni (prav tam), da je 




Pomembnejše raziskave glede učenja z multimediji so opravili v tujini. Delali so predvsem 
študije, ki temeljijo na primerjavi različnih metod poučevanja z multimedijskim učenjem.  
Gerlič navaja primerjave raziskav, ki jih je opravil Fletcher (v Gerlič 2000). Fletcher je 
opravil metaanalizo 47 raziskav, ki so primerjale interaktivno multimedijsko izobraževanje s 
klasičnim, ki ni vsebovalo multimedijskega pristopa. Osnovna ugotovitev je bila, da je 
multimedijski pristop povečal uspešnost učencev (prav tam). Rezultati so pokazali, da je 
učenje uspešnejše, če je pri njem uporabljenih več atributov kakšnega medija. Podobne 
rezultate so pokazale tudi Mayerjeve raziskave (Mayer v prav tam). Rezultati so pokazali, da 
so posamezniki, ki so se učili na osnovi besedno in slikovno predstavljenega gradiva, na testih 
ustvarjalnega transferja uspešnejši od posameznikov, ki so se učili le na osnovi besedne 
razlage. Naslednje raziskave so pokazale, da je najpomembneje, da se gradivo podaja 
enakomerno na oba načina, tako besedno kot slikovno (prav tam, str. 241). 
 
Kot pri vsakem učenju, je torej tudi pri e-učenju pomembno, da je učenec aktiven. S pasivnim 
sprejemanjem informacij se učenec malo nauči, saj se pri tej obliki učenja učenec ne ukvarja z 
vsebino ter energija za učenje tako hitro pade. Zato je pomembno, da učitelj, ko pripravlja 
učno vsebino, zagotovi učenčevo vpletenost, tako da se učenec z vsebino ukvarja. Tako jo bo 
bolje in hitreje razumel, ukvarjanje pa ga bo pripravilo tudi na uporabo znanja. S tem pa lahko 
znanje za učenca dobi smisel. Zagotavljanje aktivne vloge učenca v učnem procesu je ena od 
prednostnih nalog pri načrtovanju učenja (Rebolj 2008). 
 
Sodobno poučevanje zgodovine zahteva vključevanje IKT in e-gradiv v proces izobraževanja. 
Glavni namen uporabe e-gradiv pri pouku zgodovine je motiviranje učencev za učenje in delo 
pri pouku. S pomočjo e-gradiv lahko učencem tako podamo znanje še na drugačen način. E-






7. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN E-GRADIVA 
PRI POUKU ZGODOVINE 
 
7.1. Opredelitev predmeta zgodovina 
 
Učni načrt za zgodovino v osnovni šoli (2000, str. 1) opredeljuje predmet zgodovina v 
devetletni osnovni šoli kot obvezni splošnoizobraževalni predmet, ki se kot samostojni 
predmet poučuje od 6. do 9. razreda. Med splošne cilje pouka zgodovina sodi vzbujanje 
učenčevega interesa za spoznavanje preteklosti in hkrati tudi zanimanje za novosti. Vsebine 
učnega predmeta zgodovine učencu nudijo možnosti za razvijanje njegovih pozitivnih navad, 
kar je pomembno tako za učenje kot za današnje življenje. Učenci se seznanjajo z 
najpomembnejšimi dogodki, pojavi in procesi posameznih obdobij zgodovine. Raznovrstno 
zgodovinsko dogajanje tako učence uvaja v dobro razumevanje življenja, dela, miselnosti in 
ustvarjalnosti v preteklosti ter jim omogoča boljšo razgledanost in orientiranosti v sedanjosti 
in prihodnosti. Zgodovinske vsebine jim dajejo tudi možnost za uresničevanje vzgojnih 
vidikov in vrednot, kar je dandanes velikega pomena. Poučevanje zgodovine danes usmerja 
učenca k razvijanju občutka pripadnosti skupnosti, k oblikovanju lastnega zgodovinskega 
mišljenja in osebnega razvoja. S tem si oblikujejo slovensko narodno zavest in identiteto 
(prav tam, str. 5). 
 
Z uvedbo devetletne osnovne šole je prišlo do sprememb v učnem načrtu za zgodovino in s 
tem tudi do sprememb pri poučevanju tega predmeta. Sodobno poučevanje predmeta 
zgodovina je z novim učnim načrtom postalo bolj dinamično, učinkovito in nudi večje 
možnosti načine poučevanja in metode dela z učenci (prav tam).  
Učni načrt predmeta zgodovina v osnovni šoli je zasnovan dovolj sistematično in jasno, da ga 
je mogoče uresničiti tudi z vključevanjem sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 
v pouk in s tem doseči zastavljene učne cilje.  
 
 





Prenova pouka zgodovine je intenzivneje potekala med leti 1991 in 1994, predvsem v smislu 
posodabljanja učnih vsebin in ciljev ter odprtosti in privlačnosti. 12. maja 1994 je Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje potrdil nov učni načrt, ki se je v naslednjem letu začel 
postopoma uvajati v šolsko prakso. Zato učni načrt iz leta 1996 ohranja koncept programa, 
potrjenega v letu 1994. 
Načrt je dopolnjen z operativnimi učnimi cilji, ki na eni strani kažejo usmeritve pouka 
zgodovine, na drugi strani pa določeno standardizacijo s katalogom znanja (Učni načrt za 
zgodovino 2000, str. 5). 
 
7.2.1. Splošni cilji predmeta zgodovina za učence  
 
 Spoznavajo najpomembnejše dogodke iz obče in nacionalne zgodovine; 
 Ob spoznavanju slovenske zgodovine razvijajo zavest o narodni identiteti in državni 
pripadnosti; 
 Seznanjajo se z življenjem, miselnostjo ljudi v posameznih življenjskih obdobjih in 
vzroki za njihovo spreminjanje; 
 Spoznavajo in razvijajo razumevanje spoštovanja različnih kultur, ver, ras in 
skupnosti; 
 Pridobivajo vedenja o kulturni dediščini v splošnem in nacionalnem okvirju in 
dojemljivost za evropske kulturne in življenjske vrednote , prav tako pa se na primerih 
krajevne zgodovine ozaveščajo o pomenu ohranjanja slovenske kulturne tradicije; 
 Razvijajo zgodovinsko mišljenje; 
 Pridobivajo sposobnost zgodovinskih prostorskih in časovnih predstav; 
 Se seznanjajo z vlogo virov in literature pri pojasnjevanju preteklosti in razvijajo 
sposobnost uporabe preprostih metod zgodovinskega poučevanja; 
 Pridobivajo temeljna knjižnična informacijska znanja, ki so potrebna za iskanje 
zgodovinske in poljudno zgodovinske literature; 
 Spoznavajo pomen muzejev in arhivov; 
 Se učijo kritične presoje zgodovinskih dogajanj in aktualnih dogodkov v sodobni 
družbi; 
 Pridobivajo veščine ustnega, pisnega in ilustrativnega sporočanja zgodovinskih 
informacij; 
 Razvijajo dojemljivost za vrednote, ki so pomembne za avtonomno skupinsko delo in 
življenje v demokratični družbi; 
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 Pridobivajo delovne navade (Učni načrt za zgodovino 2000, str. 7-8). 
 
V. Brodnik (2003, str. 27) piše, da so sodobni učni načrti pripravljeni učno-ciljno in ne le 
vsebinsko. Dobro poznavanje pravilnega formuliranja in klasifikacije učnih ciljev, odločno 
vpliva na sestavljanje testov, preverjanje in ocenjevanje znanja ter tudi na sam pouk 
zgodovine. 
 
7.2.2. Obvezne teme iz učnega načrta  
 
Učni načrt je zasnovan tako, da učitelj teme, glede na interes učencev razširja, izbira ter 
poglablja. Približno 75 % vsebin je obveznih, do 25 % pa je takih, da jih učitelj izbira glede 
na zanimanje učencev ter po svoji strokovni presoji (Učni načrt za zgodovino 2000, str. 4). 
Učni načrt je zasnovan tematsko in kronološko progresivno od starejših k novejšim 
zgodovinskim obdobjem. V 6. In 9. Razredu prevladujejo tematski sklopi, v 7. In 8. Razredu 
pa so teme razporejene enciklopedično z opredeljenimi obveznimi in izbirnimi temami (prav 
tam).  
 
Predmet zgodovina vsebuje naslednje obvezne teme: 
 
Šesti razred (35 ur zgodovine): 
 ostanki preteklosti; 
 človek ustvarja, razmišlja; 
 začetki znanosti; 
 način življenja; 
 kulturna dediščina, šege in navade. 
 
Sedmi razred (70 ur zgodovine): 
 življenje prvih človeških skupnosti; 
 najstarejše civilizacije; 
 stari Grki; 
 rimska svetovna država; 
 Evropa po razpadu zahodnorimskega cesarstva; 




Osmi razred (70 ur zgodovine): 
 Evropa in svet od 15. do 18. stoletja; 
 Evropa in svet na prehodu v 19. stoletje; 
 Evropa v obdobju 1815-1848; 
 Slovenci v obdobju 1815-1848; 
 Leto 1848 v Evropi in pri nas; 
 Evropa po letu 1848; 
 Slovenci po letu 1848; 
 Svet in Slovenci na prehodu v 20. stoletje. 
 
Deveti razred (64 ur zgodovine): 
 Prva svetovna vojna; 
 Slovenci v prvi svetovni vojni; 
 Svet med obema vojnama; 
 Slovenci med svetovnima vojnama; 
 Druga svetovna vojna; 
 Slovenci v času druge svetovne vojne; 
 Svet po drugi svetovni vojni; 
 Slovenci po drugi svetovni vojni (prav tam, str. 9-16). 
 
7.3. Uporaba novih tehnologij pri pouku zgodovine 
 
J. Razpotnik (2001, str. 101) pravi, da ima informacijska tehnologija, ki je značilnost 
informacijske dobe, po mnenju didaktikov zgodovine velik vpliv na poučevanje zgodovine. 
Zaradi potreb informacijske dobe morajo učenci pridobiti nove spretnosti in znanje, temu pa 
mora slediti tudi poučevanje zgodovine. S pomočjo uporabe informacijske tehnologije se pri 
pouku zgodovine spodbuja samostojno individualno in skupinsko raziskovanje preteklosti z 
uporabo različnih virov informacij, učenci sprašujejo, analizirajo, argumentirajo in prihajajo 
do lastnih zaključkov. Informacijska tehnologija ponuja pri pouku zgodovine v glavnem tri 
možnosti: internet, CD-ROM (zgoščenke) in uporabo elektronske pošte.  
Stradling meni, da ima danes večina učiteljev zgodovine zelo zahtevno nalogo, saj se morajo 
opredeliti, ali bodo nadaljeval zgolj tradicionalno frontalno poučevanje, pri katerem morajo 
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učenci obvladati veliko faktografije, ali pa bodo svojo vlogo  nadgradili z aktivnejšimi učnimi 
metodami, ki omogočajo učencem bolj aktivno vlogo v učnem procesu (Stradling 2004, str. 
7).  
Stradling (prav tam, str. 173) pravi, da internet hitro postaja novo sredstvo poučevanja in 
učenja zgodovine. Med največje prednosti interneta omenja, da večino gradiva na spletu 
redno posodabljajo, in to z razmeroma majhnimi stroški, podatki pa so v digitalni obliki, tako 
da je besedilo, podobe in zvok mogoče posneti in jih uporabiti v razredu ali pa vključiti na 
spletne strani šole.  
Učinkovita uporaba interneta ponuja dostop do tako raznolikih virov in stališč, učencu 
zgodovine ter učitelju nudi tudi priložnost za urjenje spretnosti, ki jih potrebuje kot 
zgodovinar. Te spretnosti so pomembne, kadar zgodovinar išče med viri, ko je potrebno ločiti 
med primarnimi in sekundarnimi viri. Pri tem je potrebno preveriti pristnost in zanesljivost 
podatkov na spletnih straneh ter tudi verodostojnost vira. Podatke je treba primerjati s podatki 
iz drugih virov in biti pozoren na njihovo morebitno pristranskost in izkrivljenost. Učenec oz. 
učitelj zgodovine, ki uporabljata internet pri učenju in poučevanju zgodovine, morata pri tem 
uporabljati enake metode kot pri raziskovanju dokumentov v arhivu, branju poročil očividcev, 
analiziranju zapisov ali proučevanju spominov in dnevnikov ljudi, ki so bili neposredno 
vpleteni v določen zgodovinski dogodek (prav tam, str. 173). 
Stradling pravi (prav tam), da lahko pri raziskovanju oz. učenju zgodovine uporabimo vsak 
pomembnejši iskalnik (npr. Google,Yahoo, Alta Vista) ter vtipkamo ključne besede, povezane 
z zgodovinskim dogodkom, ki nas zanima. Gradivo, ki je dostopno na internetu, zgodovinarju 
in učencem pogosto omogoča dragocen vpogled v vsakdanje življenje in spoznanja, kako so 
se običajni ljudje odzvali na pomembna dogajanja v svojem času. 
Ob tem opozarja (prav tam), da je večina gradiva zelo selekcionirana, nekaj ga tudi zavestno 
posredujejo prek interneta zato, da bi širili napačne informacije ali propagirali z določenim 
ciljem ali v imenu določene politične skupine. Zato je dobro, da učitelji zgodovine na šolskih 
računalniških omrežjih omogočijo samo povezave tistih spletnih strani, ki jih je preveril sam. 
Pri internetnih brskalnikih Stradling (prav tam, str. 175) tudi pravi, da je potrebno upoštevati, 
da je večina pomembnejših iskalnikov ameriških, večina spletnih strani o zgodovini pa na 
ameriških univerzah. Zato so na številnih spletnih straneh ključni dogodki in pojavi 20. 
stoletja obravnavani z izrazito ameriškega stališča in je potrebno poskrbeti, da imajo učenci 




Učitelj zgodovine lahko internet izkoristi za dostop do relevantnih spletnih strani, potem pa 
gradivo shrani in ga uporabi kot dodaten vir zase in za učence. S pomočjo računalnika lahko 
ustvari privlačno in domiselno učno gradivo, v katero lahko vključi gradivo iz interneta (npr. 
besedila, zvok, fotografije, zemljevidi, preglednice, plakati ter druge arhivske vire).  
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je lahko za učitelja zgodovine tudi koristno 
sredstvo za navezovanje stikov z drugimi učitelji zgodovine, saj si lahko tako izmenjujejo 
mnenja, zamisli, učne priprave, učna gradiva ter načrtujejo skupne projekte (prav tam, str. 
177).  
 
Učenec se lahko s pomočjo interneta samostojno uči. Stradling (prav tam) omenja, da večina 
spletnih strani ni didaktično prilagojenih, zato je možno na določeni spletni strani najti 
gradiva, ki so primerna tako za osnovnošolce, dijake kot tudi študente in druge udeležence 
izobraževanja. Zato je potrebno, da učitelji učencem pri iskanju na internetu pomagajo, tako, 
da jim dajo napotke za uporabo interneta, pomagajo utrditi njihovo znanje ter izboljšajo 
razumevanje določene učne vsebine ali zgodovinskega obdobja. Potrebno jih je usposobiti za 
uporabo interneta, tako da se lahko sami lotijo svojih lastnih raziskav. 
Stradling (prav tam) tudi pravi, da internet ponuja učencu pri pouku zgodovine priložnost za 
postavljanje vprašanj, analiziranje, kritično mišljenje, sklepanje, izoblikovanje preprečljivih 
razlag tega, kar se je zgodilo in zakaj se je zgodilo. Pripelje jih tudi do tega, da ugotovijo, da 
je razpoložljivi dokaz morda nepopoln in nedosleden ali pristranski ter ga je mogoče 
interpretirati na več načinov. 
Avtor navaja tudi nekaj nasvetov za učence, ki iščejo podatke na internetu (prav tam, str. 
185): 
1. Poskrbite, da boste natančno vedeli, kaj iščete. 
2. Določite več ključnih besed, ki jasno opisujejo temo, ki vas zanima. 
3. Če vaše prvo iskanje ne obrodi sadov, še enkrat razmislite o izbiri ključnih besed. 
4. Preverite še druge spletne iskalnike. 
5. Če ste pri iskanju dobili preveč zadetkov, ste jih verjetno zato, ker so ključne besede 
preveč splošne. Razmislite o njih še enkrat. 
6. Pri iskanju bodite vedno osredotočeni na svojo temo. 




7.4. Izdelava in uporaba e-gradiv pri pouku zgodovine  
 
Z uporabo e-gradiv pri pouku lahko učencem omogočimo celostno učenje, saj si zapomnimo 
več, če pri učenju uporabljamo več čutil (vid, sluh, tip, voh, okus).  
 
Pri izdelavi e-gradiva (digitalne prosojnice) naredimo koncept, ki nam bo pomagal pri 
zagotavljanju enotnosti e-gradiv, krajšem času izdelave, prepoznavnosti pri učencih, itd. 
Dobro je narediti koncept v treh fazah (Muha in Mušić v Rebernak 2007, str. 2): 
1. razdelitev učnih vsebin glede na cilje v učnem načrtu, 
2. priprava in izdelava posameznih enot e-gradiva, 
3. objava v spletni učilnici na šolskem strežniku in uporaba e-gradiva v praksi. 
 
V prvi fazi koncepta se določijo cilji ter obseg učnih vsebin in s tem tudi groba razdelitev 
vsebine e-gradiva. V drugi fazi predmetni učitelji, avtorji scenarija in računalničarji izdelajo 
e-gradivo. V zadnji, tretji fazi, pa sledi uvrstitev e-gradiva v spletno učilnico oz. uporaba e-
gradiva v praksi (prav tam).  
 
Kot za pripravo e-gradiv pri vseh drugih predmetih v šoli, moramo biti na posebnosti pozorni 
tudi pri pripravi e-gradiv pri pouku zgodovine. Ko pričnemo sestavljati koncept e-gradiva za 
določeno učno uro, mora ta temeljiti na operativnih ciljih te učne ure. Pri pripravi e-gradiva 
moramo upoštevati njegove tehnične zmožnosti, didaktične funkcije, zunanji izgled, lastne 
izkušnje ipd.  
Koncept je skupek logičnih pravil, ki jih v pomoč tako avtorju scenarija kot izdelovalcu e-
gradiv. E-enota je razdeljena na več podenot, kjer lahko ima vsak izmed teh delov več 
podstrani (prav tam). 
Vsak del enote in ima točno določene funkcije. Pri oblikovanju enot si pomagamo z 
naslednjim vrstnim redom: 
 
1. NASLOVNA STRAN: tu so napisani osnovni podatki o enoti e-gradiva. 
2. UPORABA: učencem se predstavi uporabnost vsebine, ki jo bo usvajal, s tem ga 
poskušamo motivirati. Pri tem lahko uporabljamo razne animacije, kratke vaje, 
provokativna vprašanja, zanimivosti, itd. 
3. OPIS: namenjen je teoretični obravnavi učne vsebine. 
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4. PREDSTAVITEV: tu učencem pokažemo, kako rešijo določen primer, lahko mu tudi 
grafično, multimedijsko predstavimo obravnavano vsebino.  
5. VAJA ALI VODENA VAJA: učenec preveri. česa se je naučil in s tem takoj dobi 
povratno informacijo. 
6. ZAKLJUČEK: vsebinski zaključek enote,kjer sklenemo in povzamemo obravnavano 
učno vsebino.  
 
Učno e-gradivo je mogoče pripraviti in ga pri pouku uporabiti z različno programsko opremo, 
tudi s programom PowerPoint. Pri izdelavi in izvedbi učne ure s PowerPoint programom 
moramo upoštevati nekatere osnovne pogoje za uporabo le-tega. 
 
Program PowerPoint je preprost za uporabo, vendar bodo nekateri učitelji, predvsem starejše 
generacije učiteljev, potrebovali pomoč in nasvete pri njegovi uporabi. Na šolah v sklopu 
projekta Računalniško opismenjevanje potekajo tudi seminarji, na katerih se udeleženci 
seznanijo z uporabo programa ter z osnovami grafičnega oblikovanja. Na tak način si lahko 
vsak pedagoški delavec pridobi osnovne veščine, ki jih potrebuje pri delu z omenjenim 
programom (Drenovec 2004, str. 106). 
 
Pri izdelavi PowerPoint predstavitve si lahko pomagamo s šolskim učbenikom, dodatnimi 
knjigami, slike pa so lahko pridobljene iz enciklopedij, s pomočjo optičnega bralnika.  
Za prikaz računalniških prosojnic je potrebna posebna strojna oprema, poleg računalnika 
namreč potrebujemo še LCD projektor. 
 
7.4.1. Izdelava predstavitve  
 
Pri izdelavi e-gradiva sledimo ciljem v učnem načrtu. Izdelave se lotimo najprej z načrtom na 
papirju, na podlagi učnih ciljev načrtujemo vsebino, obseg, predvidimo nove pojme. Nove 
pojme lahko napišemo ne elektronsko prosojnico ter jih na koncu učne ure eno za drugo 
odkrivamo ter predstavimo učencem. Pri oblikovanju prosojnic moramo biti previdni, da 
prosojnica ni prenasičena z informacijami, zato je najbolje, če v večini primerov uporabimo le 
ključne informacije, ali pa pomembnejše besede podčrtamo. Osrednji del prosojnice naj bo 
slikovni, temu sledi kratko besedilo.  
Učna ura se lahko prične s kratkim triminutnim video posnetkom, s čimer učence motiviramo 
ter jih vpeljemo v učno uro.  
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Učencem že na začetku učne ure razdelimo učne liste, kamor med obravnavo snovi vpisujejo 
manjkajoče besedilo ali pa odgovarjajo na vprašanja. S tem jih vzpodbudimo k razmišljanju in 
k njihovi aktivnosti.  
Glede na ciljno skupino je najbolje, da izberemo velike in male tiskane črke, velikost pisave 
izberemo med 30 in 34 pik. Pri izdelavi e-gradiva je pomembna tudi slikovna podlaga 
prosojnice glede na njeno vsebino (prav tam, str. 107).  
 
 
7.4.2. Način predstavitve  
 
Uporaba PowerPoint programa je preprosta. Najbolje je, da imamo datoteko shranjeno na 
USB ključu, DVD-ju ali na drugem podatkovnem disku, ki ga priključimo na računalnik ter 
nato s pomočjo programa na računalniku poženemo. 
Pri izvajanju predstavitve se lahko pomikamo na naslednjo prosojnico s pomočjo miške ali 
tipkovnice. Možno je premikanje naprej in nazaj po predstavitvi ter ponoven ogled določenih 
prosojnic. Predstavitev se lahko prekine na poljubni točki (prav tam).  
Za izvajanje predstavitve imajo uporabniki na voljo več možnosti, lahko že med samo 
izdelavo e-gradiva določimo, koliko časa se na interaktivni tabli prikazuje določena 
prosojnica ter se nato tudi samodejno prikaže nova (prav tam, str. 107). 
 
 
7.5. Spletna e-gradiva za pouk zgodovine v osnovni šoli  
 
E-gradiva lahko učitelji zgodovine uporabljajo kot osnovni informativni učni vir ali pa kot 
dopolnilo k že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja. Animacije, ki so podprte s slikami, 
omogočajo učencem prostorsko predstavo o lokaciji in izgledu zgodovinskih pojavov in 
procesov. Preglednost in preprostost uporabe e-gradiv omogoča individualno delo tudi 
učencem, ki so manj vešči v e-izobraževanju in učenju na sploh. Takšen pristop omogoča 
učencem drugačno učno aktivnost, saj sočasno ob pridobivanju zgodovinskega znanja 
razvijajo tudi kroskulikularne veščine dela s sodobno tehnologijo (Rebernak 2008, str. 4).  
Temeljni namen e-gradiv je omogočiti učencem večjo nazornost, prilagodljivost v času oz. 
več individualnega učenja v šoli (npr. ob nadomeščanju) ali doma (ko je npr. učenec iz 
kakršnega koli razloga odsoten od pouka) (prav tam). 
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Pri samem izdelovanju e-gradiv je pomembno tudi vrednotenje le-teh, kar moramo načrtovati 
že v začetni fazi izdelave gradiva. Pri vrednotenju in ocenjevanju gradiva je zaželeno 
sodelovanje z zunanjimi ocenjevalci (svetovalec z zavoda, ocenjevalec na maturi, specialni 
didaktik ...) (Rugelj v prav tam, str. 5). 
 
Nekaj povezav do e-gradiva s področja zgodovine je dostopnih na spletni strani Ministrstva za 
šolstvo in šport (http://egradiva.gis.si/web/egradiva-os). Na tej spletni povezavi lahko 
najdemo e-gradiva za naslednje teme: 
 Bilo je nekoč, 
 Prazgodovinska najdišča na Slovenskem, 
 Naselitev naših prednikov, 
 Velika odkritja, 
 Nastanek Avstro-Ogrske, 
 Prva svetovna vojna-bojišča v Evropi, 
 Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča (E-gradiva 2011).  
  
Veliko gradiva lahko učitelji zgodovine pridobijo oz. si ga izmenjajo na spletni strani 
www.učiteljska.net, kjer je za področje zgodovine precej e-gradiv v elektronski obliki za pouk 
od 6. do 9. razreda. Na tej spletni strani lahko najdemo različne oblike e-gradiv, kot so 















8. EMPIRIČNI DEL 
 
8.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Osnovni namen empiričnega dela diplomske naloge je raziskati, kako pogosto učitelji 
zgodovine v osnovni šoli uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) in e-
gradiva pri načrtovanju in izvajanju pouka zgodovine, kakšno mnenje imajo o opremljenosti 
šole z IKT in o lastni usposobljenosti za uporabo le-te. 
 
8.2. Raziskovalna vprašanja 
 
Hiter razvoj sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije prinaša velike spremembe na 
področju šolstva in v sam proces izobraževanja. Sodobna IKT lahko ob ustrezni uporabi 
pripomore k bolj kakovostnemu učenju in  posredovanju znanja. Pri tem imajo 
najpomembnejšo vlogo učitelji, ki tudi svoje didaktične strategije prilagajajo tehnologiji 
sodobnega časa. 
Z raziskavo smo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:  
 
1. Kako dobro je po mnenju učiteljev zgodovine opremljena šola, na kateri poučujejo, z 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 
2. Kako pogosto učitelji zgodovine pri izvajanju pouka uporabljajo računalniško podprto 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 
3. Ali učitelji zgodovine, ki menijo da je njihova šola dobro opremljena z IKT, le-to 
pogosteje uporabljajo pri izvajanju pouka zgodovine? 
4. Ali učitelji zgodovine za izvajanje pouka pogosteje uporabljajo računalniško podprto 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot učiteljice zgodovine? 
5. Ali imajo učitelji zgodovine v šoli možnost uporabe računalnika, ki ima dostop do 
interneta? 
6. Ali učitelj zgodovine, ki lahko v šoli uporabljajo računalnik z dostopom do interneta, 
pogosteje uporabljajo IKT za izvajanje pouka zgodovine? 
7. Kako pogosto učitelji zgodovine za načrtovanje pouka uporabljajo posamezne 
možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
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8. Kako pogosto učitelji zgodovine za izvajanje pouka uporabljajo posamezne možnosti 
informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
9. Kako pogosto učitelji zgodovine za ostalo pedagoško delo, povezano s poukom 
zgodovine, uporabljajo posamezne možnosti informacijsko-komunikacijske 
tehnologije? 
10. Kako dobro so učitelji zgodovine po njihovem mnenju usposobljeni za uporabo 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
11. Ali so učitelj zgodovine z manj kot pet let delovne dobe v večjem deležu kot ostali 
mnenja, da so zelo dobro usposobljeni za uporabo računalnika? 
12. Kako pogosto za načrtovanje pouka zgodovine učitelji uporabljajo e-gradiva? 
13. Ali učitelji z manj leti poučevanja zgodovine, pogosteje pridobivajo e-gradiva na 
internetu, kot učitelji, ki poučujejo več let? 
14. Kje učitelji zgodovine najpogosteje pridobivajo e-gradiva? 
15. Katera e-gradiva učitelji zgodovine najpogosteje pridobivajo na internetu? 
16. Katere izobraževalne računalniške programe učitelji zgodovine najpogosteje 
uporabljajo za pouk zgodovine? 
17. Ali učitelji zgodovine menijo, da je na voljo dovolj izobraževalnih računalniških 
programov, ki jih je mogoče uporabiti za načrtovanje in izvajanje pouka zgodovine? 
18. Ali učitelji zgodovine z manj leti delovne dobe, v večjem deležu kot ostali menijo, da 
bi bilo dobro, če bi bilo več izobraževalnih računalniških programov za načrtovanje in 
izvajanje pouka zgodovine?  
19. Ali učitelji zgodovine menijo, da je za učence na voljo dovolj izobraževalnih 
računalniških programov, ki jim lahko pomagajo bolj kakovostno usvajati znanje pri 
zgodovini? 





1. Večina učiteljev zgodovine je mnenja, da je njihova šola dobro opremljena z IKT. 
2. Večina učiteljev zgodovine uporablja računalniško podprto informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo pri približno polovici ur pouka. 
3. Učitelji zgodovine, ki menijo, da je njihova šola dobro opremljena z IKT, le-to 
pogosteje uporabljajo pri izvajanju pouka. 
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4. Učitelji zgodovine za izvajanje pouka pogosteje uporabljajo računalniško podprto 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot učiteljice. 
5. Vsi učitelji zgodovine imajo v šoli možnost uporabe računalnika z dostopom do 
interneta. 
6. Učitelji zgodovine, ki lahko v šoli kadarkoli uporabljajo računalnik z dostopom do 
interneta, pogosteje uporabljajo IKT za izvajanje pouka. 
7. Večina učiteljev zgodovine najpogosteje izmed možnostih IKT za načrtovanje pouka 
zgodovine uporabljajo programe za oblikovanje besedil ter računalnik. 
8. Večina učiteljev zgodovine najpogosteje izmed možnostih IKT za izvajanje pouka 
zgodovine uporablja programe za digitalne prosojnice. 
9. Večina učiteljev zgodovine najpogosteje izmed možnostih IKT za ostale pedagoške 
dejavnosti uporablja internet z dostopom do spletnih klepetalnic, kjer z drugimi 
učitelji izmenjujejo informacije. 
10. Večina učiteljev zgodovine meni, da so dobro ali zelo dobro usposobljeni za uporabo 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
11. Učitelji z manj kot pet let delovne dobe so v večjem deležu kot ostali mnenja, da so 
zelo dobro usposobljeni za uporabo računalnika. 
12. Učitelji zgodovine za načrtovanje pouka zgodovine uporabljajo e-gradiva le pri redkih 
učnih urah. 
13. Učitelji z manj leti delovne dobe pogosteje pridobivajo e-gradiva iz interneta, kot 
učitelji z več leti delovne dobe. 
14. Večina učiteljev najpogosteje pridobiva e-gradiva na internetu.  
15. Učitelji zgodovine na internetu najpogosteje pridobivajo učne liste. 
16. Učitelji najpogosteje uporabljajo izobraževalni računalniški program Prazgodovina 
(Svarog). 
17. Večina učiteljev je mnenja, da ni na voljo dovolj izobraževalnih računalniških 
programov za pouk zgodovine. 
18. Učitelji zgodovine z manj leti delovne dobe v večjem deležu menijo, da je na voljo 
dovolj izobraževalnih računalniških programov za pouk zgodovine. 
19. Večina učiteljev zgodovine meni, da ni na voljo dovolj izobraževalnih računalniških 
programov za učence, ki jim lahko pomagajo bolj kakovostno usvajati znanje pri 
zgodovini. 
20. Učitelji zgodovine najpogosteje uporabljajo računalniško podprto IKT v fazi 
obravnave nove učne snovi ter v fazi uvajanja v nov didaktični sklop oz. učno temo. 
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 število let poučevanja zgodovine, 
 razred, v katerem učitelji poučujejo zgodovino, 
 formalna izobrazba učiteljev. 
 
Odvisne: 
 mnenje učiteljev o opremljenosti šole, na kateri poučujejo zgodovino, z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo,  
 splošna ocena pogostosti uporabe IKT pri izvajanju pouka zgodovine, 
 pogostost uporabe posameznih možnosti IKT za načrtovanje pouka zgodovine, 
 pogostost uporabe posameznih možnosti IKT pri izvajanju pouka zgodovine, 
 pogostost uporabe posameznih možnosti IKT pri ostalem pedagoškem delu, 
 možnost uporabe računalnika z dostopom do interneta v šoli, 
 mnenje učiteljev zgodovine o lastni usposobljenosti za uporabo IKT, 
 pogostost uporabe e-gradiv za načrtovanje pouka zgodovine, 
 viri pridobivanja e-gradiv, 
 vrste e-gradiv, ki jih učitelji pridobivajo na internetu, 
 računalniški izobraževalni programi, ki jih učitelji najpogosteje uporabljajo za pouk 
zgodovine, 
 mnenje učiteljev zgodovine o razpoložljivosti računalniških izobraževalnih programov 
za načrtovanje in izvajanje pouka zgodovine, 
 mnenje učiteljev zgodovine o razpoložljivosti izobraževalnih računalniških 
programov, ki lahko učencem pomagajo bolj kakovostno usvajati znanje pri 
zgodovini, 





8.5. Osnovna raziskovalna metoda 
 
Osnovni raziskovalni metodi, ki smo ju uporabili, sta deskriptivna in kavzalna 
neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 
Pri deskriptivni metodi ugotavljamo stanje, vendar ga vzročno ne pojasnjujemo. Pri kavzalno 
neeksperimentalni metodi empiričnega pedagoškega raziskovanja pa proučujemo pojave tako, 
da iščemo med njimi vzročno-posledične povezave, pri čemer vzročna razlaga temelji na 
empiričnem preverjanju odvisnih zvez med pojavi (Sagadin 2001). 
 
8.6. Opis osnovne množice in vzorca 
 
Osnovno množico predstavljajo učitelji zgodovine na osnovnih šolah v Sloveniji.  
Razdelili smo 120 anketnih vprašalnikov. V priložnostni vzorec smo zajeli učitelje zgodovine 
osnovnih šol na območju Koroške in Štajerske. Vrnjenih anketnih vprašalnikov smo dobili 41, 
tako da je bil odziv 34,2 %. 
V vzorcu prevladujejo ženske, saj je 61 %  žensk in 39 % moških. 
 
Tabela 1: Razporeditev anketiranih glede na spol 
spol f f (%) 
moški 16 39,0  
ženski 25 61,0  
skupaj 41 100,0  
 
Tabela 2 : Razporeditev učiteljev zgodovine glede na število let poučevanja 
Število let 
poučevanja 
zgodovine f f (%) 
manj kot pet let 8 19,5  
od 5 do 10 let 12 29,3  
od 11 do 20 let 11 26,8  
več kot 20 let 10 24,4  
Skupaj  41 100,0 
 
Število let smo združili v štiri skupine. Iz tabele je razvidno, da je najmanj tistih učiteljev, ki 
imajo manj kot pet let delovne dobe, saj jih je le 8 (19,5 %). Naslednji so tisti, ki imajo več 
kot dvajset let delovne dobe, teh je 10 (24,4 %). Sledijo učitelji z 11 do 20 leti delovne dobe, 
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teh je 11 (26,8 %). Največ pa je bilo učiteljev, ki imajo od pet do 10 let delovne dobe, teh je 
12 (29,3 %). 
 
Tabela 3: Razporeditev glede na formalno izobrazbo 
























skupaj 41 100,0  
   
 
Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu največ učiteljev zgodovine z  univerzitetno izobrazbo, in 
sicer 28 (68,31 %). Ostali učitelji imajo višješolsko izobrazbo, teh je 13 (31,7 %). Nihče 
izmed anketiranih učiteljev nima visoke strokovne izobrazbe ali magisterija oz. doktorata. 
 
8.7. Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Pri zbiranju podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Anketiranje je potekalo na osnovnih 
šolah na območju Koroške in Štajerske regije. Zbiranje podatkov je potekalo tako, da smo 
poklicali na šole, se s tajnico oz. ravnateljem/ravnateljico dogovorili, kdaj lahko pridemo na 
šolo in tako pridobili dovoljenje za izvajanje ankete. Nekatere anketne vprašalnike smo nesli 
na šole, nekatere pa smo poslali po pošti (bolj oddaljene šole).  
  
8.8. Opis instrumenta 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik s 16 vprašanji. Anketni vprašalnik 
zajema vprašanja zaprtega in kombiniranega tipa. Anketni vprašalnik je v prilogi (priloga 1). 
Vprašalnik na začetku zajema nekaj splošnih vprašanj, ki se nanašajo na spol učitelja, število 
let poučevanja, stopnjo formalne izobrazbe ter v katerem razredu poučujejo. Naslednja 
vprašanja se nanašajo na mnenje učiteljev zgodovine o opremljenosti njihove šole z IKT, o 
tem, kakšno mnenje imajo o uporabi IKT, kako pogosto uporabljajo računalniško podprto 
IKT za izvajanje pouka zgodovine, ali imajo na šoli računalnik z možnostjo dostopa do 
interneta in kako pogosto uporabljajo posamezne možnosti IKT za načrtovanje in izvajanje 
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pouka ter za ostale pedagoške obveznosti. Učitelje ob tem sprašujemo, kako dobro so po 
njihovem mnenju usposobljeni za uporabo IKT, kako pogosto za načrtovanje pouka 
uporabljajo e-gradiva, kje pridobivajo e-gradiva ter katera e-gradiva najpogosteje pridobivajo 
na internetu. Sprašujemo jih tudi, katere izobraževalne računalniške programe uporabljajo za 
pouk zgodovine ter ali menijo, da je na voljo dovolj izobraževalnih računalniških programov 
za učitelje, ki jih je mogoče uporabiti za načrtovanje in izvajanje pouka zgodovine. Zadnje 
vprašanje se nanaša na pogostost uporabe IKT pri posameznih fazah pouka. 
 
8.9. Obdelava podatkov 
 
Podatke smo statistično obdelali s programskim paketom SPSS ter jih grafično prikazali v 
frekvenčnih tabelah z absolutnimi (f) in relativnimi frekvencami (f %). Izračunali bomo 
aritmetične sredine, za preverjanje hipotez bomo uporabili χ
2
 preizkus hipoteze enake 
verjetnosti in χ
2
 preizkus hipoteze neodvisnosti oz. Kullbackov preizkus, če pogoji za 
preizkus χ
2
 ne bodo izpolnjeni. 
 
8.10. Rezultati in interpretacija  
 
  
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kako dobro je po mnenju učiteljev zgodovine 
opremljena šola, na kateri poučujejo, z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 
Hipoteza: Večina učiteljev je mnenja, da je njihova šola dobro opremljena z IKT. 
 
Tabela 4: Mnenja učiteljev zgodovine o opremljenosti šole, na kateri poučujejo, z IKT 
Mnenje o opremljenosti šole f       f (%) 
zelo slabo 2 5,0  
slabo 4 10,0  
dobro 19 47,5  
zelo dobro 15 37,5  




-preizkus enake verjetnosti: χ
2
=20,6 (g=3, α=0,000). 
Iz tabele lahko vidimo, da je največ učiteljev mnenja, da je njihova šola dobro opremljena z 
IKT, takih učiteljev je 19 (47,5 %). 15 učiteljev (37,5 %) meni, da je njihova šola zelo dobro 
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opremljena z IKT, 4 učitelji menijo, da je slabo opremljena z IKT, 2 učitelja pa sta mnenja, da 
je njihova šola zelo slabo opremljena za IKT.  
Naša raziskovalna hipoteza se je s tem potrdila, saj če združimo učitelje, ki menijo, daje 
njihova šola dobro opremljena z IKT ter tiste, ki menijo,da je šola zelo dobro opremljena, 
vidimo, da je takih učiteljev kar 85 %. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da so šole, na katerih 
poučujejo anketirani učitelji, dobro opremljene z IKT, kar pa je ključnega pomena za 
vključevanje IKT v pouk ter s tem tudi za? navajanje tako učiteljev in učencev na uporabo 
sodobne informacijske tehnologije.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Kako pogosto učitelji zgodovine pri izvajanju pouka 
uporabljajo računalniško podprto informacijsko-komunikacijsko tehnologijo? 
Hipoteza: Večina učiteljev zgodovine uporablja računalniško podprto informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo pri približno polovici ur pouka. 
 
Tabela 5 : Pogostost rabe IKT pri izvajanju pouka zgodovine 
Pogostost uporabe IKT za 
izvajanje pouka 
f f (%) 
pri vseh urah pouka 3 7,3 
pri večini ur pouka 21 51,2 
pri približno polovici ur pouka 16 39,0 








pri izvajanju pouka zgodovine 
ne uporabljam računalniško 
podprte IKT 
0 0,0 




 preizkus enake verjetnosti in ugotovili, da χ
2
=27,976 (g=3, α=0,000). 
 
Kot je razvidno iz tabele, je največ učiteljev zgodovine odgovorilo, da uporabljajo IKT pri 
večini ur pouka (51,2 %). Učiteljev, ki menijo, da uporabljajo IKT pri približno polovici ur 
pouka, je 16 oz. 39 %. Pri vseh urah pouka uporabljajo IKT 3 učitelji zgodovine. Le en učitelj 
pa je odgovoril, da uporablja IKT pri redkih urah pouka. Nihče izmed anketiranih učiteljev pa 
ni odgovoril, da pri izvajanju pouka zgodovine ne uporablja računalniško podprte IKT. 
Naši podatki so pokazali, da večina anketiranih učiteljev zgodovine v osnovni šoli uporablja 
IKT pri večini ur pouka oz. pri polovici ur pouka, saj je skupaj teh učiteljev 58,5 %. Drugačne 
podatke kaže raziskava o uporabi interneta in računalnika, ki bila opravljena leta 2009 v 
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Sloveniji med učitelji na različnih stopnjah in predmetnih področjih (Jerman Blažič in Arh 
2009, str. 8). Raziskava je pokazala, da učitelji uporabljajo računalnik in internet predvsem 
pri pripravah na pouk, za vodenje evidenc in za svoje lastno delo, medtem ko pri samem 
poučevanju le redko. Verjetno je razlika tudi v tem, da naša raziskava temelji na uporabi IKT, 
ki je širši pojem in kamor spada še druga informacijska tehnologija, ne le internet in 
računalnik. 
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Ali učitelji zgodovine, ki menijo, da je njihova šola 
dobro opremljena z IKT, le-to pogosteje uporabljajo pri izvajanju pouka zgodovine? 
 
Hipoteza: Učitelji zgodovine, ki menijo, da je njihova šola dobro opremljena z IKT, le-to 
pogosteje uporabljajo pri izvajanju pouka. 
Tabela 6: Pogostost uporabe IKT tehnologije, glede na mnenje o opremljenosti šol z njo. 
Mnenje o 
opremljenosti šole 
   
Pogostost uporabe IKT za izvajanje pouka 
Skupaj  










f  0 1 0 0 1 
f(%)  0,0  100,0  0,0  0,0  100,0  
zelo slabo f  0 0 2 0 2 
f(%  0,0  ,0  100,0  0,0  100,0  
slabo f  0 1 3 0 4 
f(%  0,0  25,0  75,0  0,0  100,0  
dobro f  0 12 6 1 19 
f(%  0,0  63,2  31,6  5,3  100,0  
zelo dobro f  3 7 5 0 15 
f(%   20,0  46,7  33,3  0,0  100,0  
Skupaj   f  3 21 16 1 41 
f(%  7,3  51,2  39,0  2,4  100,0  
 
Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î =14,767 (g=12, P=0,254). O osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med mnenjem o 
opremljenosti šole ter pogostosti uporabe IKT za izvajanje pouka zgodovine ne moremo trditi 
ničesar. 
Izmed učiteljev v vzorcu, ki menijo, da je njihova šola dobro opremljena z IKT, je 20 % takih, 
ki uporabljajo IKT pri vseh urah pouka ter 46,7 % takih, ki to uporabljajo pri večini ur pouka. 
33,3 % je takih, ki IKT uporabljajo pri približno polovici ur pouka, nihče izmed teh učiteljev 
pa ne uporablja IKT pri redkih urah pouka oz. IKT ne uporablja za izvajanje pouka 
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zgodovine. Med tistimi, ki menijo, da je njihova šola dobro opremljena z IKT, je 63,2 % 
takih, ki IKT uporabljajo pri večini ur pouka ter 31,6 % takih, ki IKT uporabljajo pri redkih 
urah pouka. Nihče izmed teh učiteljev pa IKT ne uporablja pri vseh urah pouka zgodovine.  
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da učitelji v vzorcu, ki so mnenja, da je njihova šola dobro 
ali zelo dobro opremljena z IKT, le-to tudi pogosteje uporabljajo za izvajanje pouka 
zgodovine. Anketirani učitelji, ki imajo boljše možnosti za uporabo IKT, bodo seveda to 
možnost izkoristili ter s tem pogosteje popestrili učne ure učencem in jih s tem tudi dodatno 
motivirali za sodelovanje in aktivno delo pri pouku.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Ali učitelji zgodovine za izvajanje pouka pogosteje 
uporabljajo računalniško podprto informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot učiteljice 
zgodovine? 
Hipoteza: Učitelji zgodovine za izvajanje pouka pogosteje uporabljajo računalniško podprto 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot učiteljic. 
 
Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î=3,154 (g=3, P=0,368). Med spoloma glede pogostosti 
uporabe IKT za izvajanje pouka zgodovine nismo mogli dokazati statistično pomembnih 
razlik, zato hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spoloma in pogostosti 
uporabe IKT za izvajanje pouka zgodovine v osnovni množici ne moremo ničesar trditi. 
Rezultate lahko interpretiramo le za vzorec. 
 
Tabela 7: Pogostost uporabe IKT tehnologije glede na spol učiteljev zgodovine 
Spol  
 
                                               pogostost uporabe IKT za izvajanje pouka 
 pri vseh 
urah pouka 








moški  f 2 7 6 1 16 
 f(%) 12,5  43,8  37,5  6,3  100,0  
ženski  f 1 14 10 0 25 
 f(%) 4,0  56,0  40,0  0,0  100,0 
skupaj f 3 21 16 1 41 
f (%) 7,3  51,2  39,0  2,4  100,0  
 
Iz tabele je razvidno, da 2  učitelja  uporabljata IKT pri vseh urah pouka, enako pa trdi le ena 
učiteljica zgodovine. Pri večini ur pouka zgodovine uporablja IKT 7 (43,8 %) anketiranih 
učiteljev, medtem ko je takih učiteljic nekoliko več,  14 (56,0 %). Pri približno polovici ur 
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pouka uporablja IKT 6 učiteljev (37,5 %) ter 10 učiteljic (40,0 %). Pri redkih urah pouka 
zgodovine pa uporablja IKT le en učitelj ter nobena učiteljica. 
Podatki nam tudi na ravni vzorca ne pokažejo bistvenih razlik med spoloma.  
 
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: Ali imajo učitelji zgodovine v šoli možnost uporabe 
računalnika, ki ima dostop do interneta? 
Hipoteza: Vsi učitelji imajo v šoli možnost uporabe računalnika z dostopom do interneta. 
 
Tabela 8: Možnost uporabe računalnika z dostopom do interneta 
 Možnost uporabe računalnika  f f (%) 
 da, računalnik z dostopom do interneta lahko uporabljam 22 53,7  
da, to možnost učitelji imamo, a računalnik ni vselej na voljo 17 41,5 
ne, uporabljamo lahko le računalnik brez internetnega dostopa 1 2,4 
ne, na šoli nimamo možnosti uporabe računalnika 1 2,4 
skupaj  41 100,0 




 preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ
2
=36,410 (g=3,α=0,000) 
Zgornja tabela prikazuje, kako lahko učitelji zgodovine dostopajo do računalnika in do 
povezave z internetom. Računalnikom z dostopom do interneta lahko uporablja kadarkoli 22 
učiteljev zgodovine (53,7 %). 17 (41,5 %) učiteljev je odgovorilo da to možnost imajo, vendar 
računalnik ni vselej na voljo. Eden izmed anketiranih učiteljev je odgovoril, da lahko 
uporabljajo le računalnik brez internetnega dostopa, eden učitelj pa tudi, da na šoli sploh nima 
možnosti uporabe računalnika. 
Iz podatkov lahko razberemo, da ima večina učiteljev na šolah možnost uporabe računalnika z 
internetom, saj je takih učiteljev kar 95 %. Iz tega lahko sklepamo, da šole, na katerih 
poučujejo anketirani učitelji, nudijo tem dobre pogoje za delo v šoli, saj si z uporabo interneta 
olajšajo in izboljšajo delo. Velik del dobre opremljenosti šol gre verjetno tudi projektu RO, ki 
se je pričel izvajati v letu 1994, prav z namenom dvigniti raven informatizacije slovenskega 
šolstva.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6: Ali učitelji zgodovine, ki lahko v šoli kadarkoli 




Hipoteza: Učitelji zgodovine, ki lahko v šoli kadarkoli uporabljajo računalnik z dostopom do 
interneta, pogosteje uporabljajo IKT za izvajanje pouka. 
 
 Tabela 9: Pogostost uporabe IKT za izvajanje pouka zgodovine, glede na možnost uporabe 
računalnika z dostopom do interneta. 
    pogostost uporabe IKT za izvajanje pouka 
Skupaj  
    pri vseh urah 
pouka 
pri večini ur 
pouka 
pri približno 




da, računalnik z dostopom do 
interneta lahko uporabljam 
f  2 12 8 0 22 
f(%)  9,1  54,5  36,4  0,0  100,0  
da, to možnost učitelji imamo, a 
računalnik ni vselej na voljo 
f  1 7 9 1 17 
f(%)  5,9  41,2  47,1  5,9  100,0  
ne, uporabljamo lahko le računalnik 
brez internetnega dostopa 
f  0 1 0 0 1 
f(%)  0,0  100,0  ,0  0,0  100,0  
ne, na šoli nimamo možnosti uporabe 
računalnika 
f  0 0 0 0 0 
f(%)  0,0  100,0  ,0  0,0  100,0  
skupaj  f  3 21 16 1 41 
f(%)  7,3  51,2  39,0  2,4  100,0  
 
Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î= 5,189 (g=9, P=0,818). Vrednost preizkusa kaže, da ni 
mogoče dokazati statistično pomembnih razlik, zato hipotezo neodvisnosti obdržimo. O 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar, lahko pa interpretiramo podatke za vzorec. Učitelji, 
ki lahko z računalnikom dostopajo do interneta kadarkoli, večinoma uporabljajo IKT za 
izvajanje pouka zgodovine pri večini ur pouka, takih je 54,5 %. 8 učiteljev zgodovine 
uporablja IKT za izvajanje pouka pri približno polovici ur pouka, to je 36,4 %. Nihče izmed 
učiteljev, ki lahko uporablja računalnik z dostopom do interneta kadarkoli, ni obkrožil 
odgovora, da uporablja IKT za izvajanje pouka zgodovine le pri redkih urah pouka.  
Med učitelji, ki so obkrožili odgovor, da računalnik imajo na voljo, a nimajo vselej dostopa 
do interneta, je en učitelj tak, ki uporablja IKT pri vseh urah pouka in 41 % takih, ki 
uporabljajo IKT pri večini ur pouka. 47 % takih učiteljev uporablja IKT pri približno polovici 
ur pouka, le eden učitelj pa pri redkih urah pouka.  
Eden izmed anketiranih učiteljev je obkrožil odgovor, da lahko uporabljajo le računalnik brez 
internetnega dostopa, vendar IKT uporablja pri večini ur pouka. Nihče izmed anketiranih 
učiteljev ni obkrožil, da na šoli nimajo možnost uporabe računalnika, ali da za izvajanje 
pouka zgodovine ne uporablja računalniško podprte IKT.  
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Iz teh podatkov lahko torej sklepamo, da tisti učitelji v vzorcu, ki lahko uporabljajo 
računalnik z dostopom do interneta, tudi pogosteje uporabljajo IKT za izvajanje pouka 
zgodovine. 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7: Kako pogosto učitelji zgodovine za načrtovanje pouka 
uporabljajo posamezne možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
Hipoteza: Večina učiteljev zgodovine najpogosteje izmed možnosti IKT za načrtovanje pouka 
zgodovine uporabljajo programe za oblikovanje besedil ter računalnik. 
Tabela 10 : Pogostost uporabe posameznih možnosti IKT za načrtovanje pouka zgodovine 
Možnost IKT Nikoli  Redko  Včasih  Pogosto  Ni na 
voljo  
χ2 preizkus 
f f( %) f f(%) f f (%) f f (%) f f (%)  
urejevalnik besedil  0 0,0  0 0,0  9 22,0  32 55,2  0 0,0  χ2=12,902 
(g=1, 
α=0,000). 
urejevalnik preglednic (npr. 
Excel, OO Calc) 
6 10,3  13 22,4  16 27,6  6 10,3  0 0,0  χ2=7,488 
(g=3, 
α=0,058 
program za oblikovanje PPT 
prosojnic  
0 0,0  3 7,3  13 31,7  25 61,0  0 0,0  χ2= 17,756 
(g=2, 
α=0,000). 
dostop do internetnih strani s 
strokovnimi vsebinami s 
področja zgodovine 
0 0,0  2 4,9  19 46,3  20 48,8  0 0,0  χ2=5,902 
(g=2, 
α=0,052). 
dostop do internetnih strani s 
pripravljenimi gradivi 
(nalogami, delovnimi listi, 
ipd.) za pouk zgodovine 
0 0,0  5 12,2  18 43,9  18 43,9  0 0,0  χ2=22,902 
(g=3, 
α=0,000 
dostop do spletnih forumov 
ali druga spletna mesta, kjer 
lahko vzpostavim stik z 
učitelji zgodovine z drugih šol 
0 0,0  21 51,2  10 24,4  10 24,4  0 0,0  χ2=5,902 
(g=2, 
α=0,052) 
uporaba elektronske pošte za 
komunikacijo z drugimi 
učitelji zgodovine 
1 2,4  11 26,8  22 53,7  7 21,1  0 0,0  χ2=22,902 
(g=3, 
α=0,000). 
priprava opisnikov za 
ocenjevanje znanja 




računalniških programov za 
pouk zgodovine 
7 17,1  18 43,9  9 22,0  3 7,3  0 0,0  χ2=28,220 
(g=5, 
α=0,000 
digitalni fotoaparat 11 26,8  20 48,8  5 12,2  5 12,2  0 0,0  χ2=14,707 
(g=3, 
α=0,002) 
video kamera 12 29,3  25 61,0  4 9,8  0 0,0  0 0,0  χ2=16,439 
(g=2, 
α=0,000) 
CD oz. DVD zapisovalnik 0 0,0  15 36,6  17 41,5  9 22,0  0 0,0  χ2=2,537 
(g=2, 
α=0,281) 
CD oz. DVD predvajalnik 0 0,0  4 9,8  28 68,3  9 22,0  0 0,0  χ2=23,463 
(g=2, 
α=0,000) 






Iz tabele je razvidno, da učitelji zgodovine za načrtovanje pouka zgodovine uporabljajo 
pogosto urejevalnike besedil (npr. program Word), teh je 32 (55,2 %), kar je razumljivo, saj je 
pri pisanju učnih priprav to eden izmed temeljnih pripomočkov. Pogosto uporabljajo tudi 
programe za oblikovanje digitalnih prosojnic, teh je 25 (61,0 %). Iz tega lahko sklepamo, da 
učitelji pogosto uporabljajo power point predstavitve za izvajanje pouka zgodovine. Pogosto 
uporabljajo tudi možnost dostopa do internetnih strani s strokovnimi vsebinami s področja 
zgodovine, takih učiteljev je 20 (48,8 %), kar je razumljivo, saj se danes veliko relevantnih 
informacij nahaja na spletnih straneh. Pogosto uporabljajo tudi dostop do internetnih strani s 
pripravljenimi gradivi (nalogami, delovnimi listi, ipd.) za pouk zgodovine, takih učiteljev 
zgodovine je 18 (43,9 %). Med možnostmi IKT, ki jo učitelji zgodovine redko ali nikoli ne 
uporabljajo za načrtovanje pouka zgodovine so urejevalnik preglednic, priprava opisnikov za 
ocenjevanje znanja, digitalni fotoaparat ter video kamera. 
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 8: Kako pogosto učitelji zgodovine za izvajanje pouka 
uporabljajo posamezne možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
Hipoteza: Večina učiteljev zgodovine najpogosteje izmed možnostih IKT za izvajanje pouka 
zgodovine uporablja programe za digitalne prosojnice. 
Tabela 11: Pogostost uporabe posameznih možnosti IKT za izvajanje pouka zgodovine 
Možnosti IKT Nikoli  Redko  Včasih  Pogosto  Ni na 
voljo  
χ2 preizkus  
f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%)  
LCD projektor 0 0,0  1 2,4  13 31,7  27 65,9  0 0,0 χ2= 24,780 
(g=2, α=0,000) 
interaktivna tabla 13 31,7  9 22,0  11 26,8  8 19,5  0 0,0 χ2=1,439 
(g=3, α=0,696) 
računalnik 0 0,0  1 2,4  6 14,6  34 82,9  0 0,0 χ2= 46,293 
(g=2, α=0,000) 




1 2,4  19 46,3  12 29,3  9 22,0  0 0,0 χ2= 16,268 
(g=3, α=0,001) 
e-gradiva, dostopna na internetu 
(npr. e-učbenike) 
0 0,0  8 19,5  26 63,4  7 17,1  0 0,0 χ2=16,732 
(g=2, 
α=0,000). 
preverjanje znanja s pomočjo e-
nalog, ki jih učenci rešujejo z 
uporabo IKT 
22 53,7  11 26,8  8 19,5  0 0,0  0 0,0 χ2= 7,951 
(g=2, α=0,019) 
dostop do internetnih strani z 
didaktično prilagojenimi e-
gradivi za pouk zgodovine 
3 7,3  16 39,0  20 48,8  2 4,9  0 0,0 χ2=24,268 
(g=3, α=0,000) 





Iz tabele lahko razberemo, da kar 65,9 % učiteljev pogosto uporablja LCD projektor za 
izvajanje pouka zgodovine,  takih, ki ta pripomoček uporabljajo včasih, pa je 13 oz. 31,7 %. 
Le eden učitelj je odgovoril, da LCD projektor uporablja redko. Nihče izmed anketiranih pa ni 
odgovoril, da ga nikoli ne uporablja ali da ni na voljo. Odgovore lahko povežemo s prejšnjo 
tabelo, kjer je veliko učiteljev odgovorilo, da pogosto uporabljajo program za oblikovanje 
power point predstavitev pri načrtovanju pouka zgodovine, torej je razumljivo, da potem tudi 
pogosto uporabljajo LCD projektor za izvajanje pouka zgodovine. 
Interaktivne table največ učiteljev zgodovine ne uporablja, takih je 13 (31,7 %), 11 jih 
interaktivno tablo uporablja včasih (26,8 %), 9 redko (22,0 %) ter 8 pogosto (19,5 %). Nihče 
ni obkrožil odgovora, da interaktivna tabla ni na voljo.  To je razumljivo tudi v luči podatka, 
da je v letih 2007-2008 Ministrstvo za šolstvo in šport kupilo 380 interaktivnih tabel, v letu 
2009 pa 626, kar pomeni, da je skoraj podvojilo nakup (Novak Vukšinič 2009, str. 11) in 
sklepamo lahko, da so šole z njimi večinoma opremljene (najbrž pa je nima vsaka učilnica). 
Pri uporabi računalnika je največ anketirancev obkrožilo odgovor, da ga uporabljajo pogosto, 
takih je 34 (82,9 %), 6 učiteljev zgodovine računalnik pri pouku uporablja včasih, le eden pa 
je obkrožil odgovor, da ga uporablja redko. Nihče izmed anketirancev ni obkrožil odgovora 
nikoli ali ni na voljo. Taki podatki so povsem pričakovani, saj je računalnik prisoten že v 
vsakem delovnem okolju ter je predvsem najpomembnejši in najnujnejši medij ali orodje za 
kakršenkoli delovni proces (Jerman Blažič in Arh 2009, str. 3).  
Digitalne prosojnice največ učiteljev uporablja pogosto, takih je 28 (68,3 %), potem so 
učitelji, ki jih uporabljajo včasih, takih je 10 (24,4 %), 3 učitelji pa jih uporabljajo redko. 
Nihče ni obkrožil odgovora ni na voljo ali nikoli. 
Izobraževalne računalniške programe uporablja največ učiteljev zgodovine redko, takih je 19 
(46,3 %), nato so učitelji, ki jih uporabljajo včasih, takih je 12 (29,3 %), 9 pa jih  uporablja 
pogosto (22,0 %). Nihče izmed anketiranih ni odgovoril, da jih ne uporablja nikoli ali da niso 
na voljo. Takšen rezultat je bil povsem pričakovan, saj so danes že mnoge učilnice opremljene 
z računalniki, torej imajo učitelji možnost izvajati pouk z izobraževalnimi računalniškimi 
programi ali pa imajo učitelji na šoli vsaj računalniške učilnice, kjer lahko z učenci 
uporabljajo takšne programe.  
E-gradiva, dostopna na internetu, največ učiteljev zgodovine uporablja včasih, takih je 26 
(63,4 %), 8 jih ta gradiva uporablja redko (19,5 %), 7 pa pogosto (17,1 %). Tudi pri tem 
vprašanju nihče ni odgovoril, da e-gradiv nikoli ne uporablja ali da jih ni na voljo. Rezultat je 
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povsem pričakovan, saj so na spletnih forumih in spletnih straneh, namenjenih učiteljem, na 
voljo mnoga e-gradiva za izvajanje pouka.  
Preverjanje znanja s pomočjo e-nalog, ki jih učenci rešujejo z uporabo IKT, največ učiteljev 
ne uporablja nikoli, takih je 22 (53,7 %), 11 jih takšne naloge uporablja redko (26,8 %), 8 pa 
včasih (19,5 %). Nihče ni odgovoril, da e-naloge uporablja pogosto ali da jih ni na voljo. 
Razlog za razmeroma nizek delež učiteljev, ki pogosteje uporabljajo e-naloge za preverjanje 
znanja, je najbrž v tem, da večina učiteljev ni dovolj  usposobljena za izvajanje zahtevnejših 
možnosti  e-izobraževanja, saj to zahteva določeno strokovno znanje (prav tam).  
Dostop do internetnih strani z didaktično prilagojenimi e-gradivi za pouk zgodovine največ 
učiteljev uporablja včasih, takih je 20 (48,8 %), 16 redko (39,0 %), 3 učitelji tega nikoli ne 
uporabljaj, 2 učitelja pa ga uporabljata pogosto. Nihče izmed anketiranih ni odgovoril, da tega 
ni na voljo. 
Za CD oz. DVD predvajalnik je največ učiteljev obkrožilo, da ju uporablja včasih, takih je 25 
(61,0 %), 12 jih CD oz. DVD uporablja pogosto (29,3 %), 4 pa redko. Nihče ni obkrožil, da ta 
učna pripomočka nista na voljo. Prikazani podatki nam pokažejo, da je uporaba DVD 
predvajalnika za izvajanje pouka približno enaka kot pri načrtovanju pouka zgodovine.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 9: Kako pogosto učitelji zgodovine za ostalo pedagoško 
delo, povezano s poukom zgodovine, uporabljajo posamezne možnosti informacijsko-
komunikacijske tehnologije? 
Hipoteza: Večina učiteljev zgodovine najpogosteje izmed možnosti IKT za ostale pedagoške 
dejavnosti uporablja internet z dostopom do spletnih klepetalnic, kjer z drugimi učitelji 
izmenjujejo informacije. 
Tabela 12: Pogostost uporabe posameznih možnostih IKT za ostalo pedagoško  
Možnosti IKT Nikoli  Redko  Včasih  Pogosto Ni na 
voljo  
Skupaj  χ2 preizkus 




elektronski pošti z 
učenci 
11 26,8  17 41,5  5 12,2  8 19,5  0 0,0  41 





elektronski pošti s starši 
učencev 
12 29,3  18 43,9  9 22,0  2 4,9  0 0,0  41 
   100  
12,951 
(g=3,α=0,005) 
z drugimi učitelji 
zgodovine delim znanje 
in izkušnje na 
pogovornem forumu na 
internetu. 





povezanih s področjem 






vzgoje in izobraževanja 
v širšem smislu (ne le za 
pouk zgodovine) 
objavljate učna gradiva 
na internetu (npr. na 
forumu uciteljska.net ali 
podobnem). 








namenjene učencem, ki 
jih poučujem 
zgodovino. 




zapisovanje ocen v 
elektronsko redovalnico 
(npr. program Loplis) 
6 14,6  5 12,2  1 2,4  24 58,5  5 12,2  41 
100  
39,854 ( g=4, 
α=0,000). 
uporaba CD oz. DVD 
predvajalnika 




uporaba CD oz. DVD 
zapisovalnika 






Iz tabele lahko razberemo, da največ učiteljev redko uporablja komunikacijo po elektronski 
pošti z učenci , takih je namreč 41,5 %. 11 učiteljev zgodovine (26,8 %) je odgovorilo, da z 
učenci po e-pošti ne komunicirajo nikoli, 8 učiteljev pa trdi, da to počnejo pogosto (19,5 %).  
Kar zadeva komunikacijo po elektronski pošti s starši učencev, je 18 učiteljev dejalo,  da to 
počnejo redko (43,9 %), 12 učiteljev pravi, da nikoli (29,3 %), 9 učiteljev odgovor včasih 
(22,0 %) ter 2 učitelja odgovor pogosto. Glede na to, da so te storitve že nekaj vsakdanjega in 
so že povsem razširjene, se zdi, da še vedno premalo učiteljev uporablja možnosti internetne 
komunikacije. Prav tako je največji delež učiteljev (51,2 %) dejalo, da redko z drugimi učitelji 
zgodovine delijo znanje in izkušnje na pogovornem forumu na internetu, 12 učiteljev je 
odgovorilo, da to počnejo včasih (29,3 %), 8 učiteljev zgodovine pa to počne pogosto (19,5 
%). Rezultati kažejo, da učitelji še vedno premalo uporabljajo spletne klepetalnice in forume, 
kjer bi si lahko izmenjali koristne informacije in nasvete z drugimi učitelji. Predvidevamo, da 
so učitelji še vedno premalo seznanjeni z možnostmi uporabe spletnih klepetalnic in forumov.  
Ko gre za iskanje informacij, povezanih s področjem vzgoje in izobraževanja v širšem smislu, 
smo pričakovali, da jih bo največ obkrožilo, da to možnost uporabljajo pogosto, takih je 21 
(51,2 %), 14 jih je obkrožilo, da to počno redko (34,1 %), 6 pa, da to možnost uporabljajo 
včasih (14,6 %). Kar zadeva objavljanje učnega gradiva na internetu, je največ učiteljev 
dejalo, da to naredijo le redko, takih je 16 (39,0 %). 10 jih je obkrožilo odgovor včasih (24,4 
%), 9 pa nikoli (22,0 %). Le 6 učiteljev to možnost uporablja pogosto. 
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Ko gre za oblikovanje in vzdrževanje svoje spletne strani, namenjene učencem, ki jih učitelj 
poučuje zgodovino, največ anketirancev odgovarja, da takšne spletne strani nima (to lahko 
sklepamo po deležu odgovorov »nikoli«); takšnih je 15 oz. 36,6 %. 12 učiteljev je obkrožilo 
pri tej postavki odgovor včasih (29,3 %), 8 pa odgovor redko (19,5 %), po čemer bi sklepali, 
da spletno stran imajo, vendar jo različno pogosto posodabljajo.  6 učiteljev zgodovine je 
obkrožilo odgovor »ni na voljo«, kar je najbrž delež, ki bi ga lahko prišteli tistemu z odgovori 
»nikoli«. Tudi tu podatki pokažejo, da učitelji zgodovine le redko uporabljajo možnosti, ki jih 
ponuja internet in e-izobraževanje. Kot kaže, med učitelji zgodovine še vedno ni dovolj 
zanimanja za tovrstne možnosti, ki jih ponuja IKT, kar je tudi v tem kontekstu najbrž mogoče 
povezati s preslabo usposobljenostjo za izvajanje zahtevnejših dejavnosti na internetu (npr. 
postavitev svoje spletne strani).   
Pogosteje pa učitelji uporabljajo elektronsko redovalnico: da to počnejo pogosto, jih trdi 24 
(58,8 %), 6 učiteljev zgodovine je nikoli ne uporablja (14,6 %), 5 učiteljev redko (12,2 %), 
enako število učiteljev pa je tudi obkrožilo, da elektronske redovalnice nimajo na voljo. Eden 
izmed učiteljev je obkrožil odgovor včasih. CD oz. DVD predvajalnik največ učiteljev 
zgodovine uporablja včasih, takih je 19 (46,3 %),18 učiteljev pa pogosto (43,9 %). 4 učitelji 
so obkrožili odgovor redko. Nihče izmed anketiranih pa ni obkrožil odgovora nikoli. 
Pri uporabi CD oz. DVD zapisovalnika je največ učiteljev obkrožilo odgovor pogosto, takih je 
18 (43,9 %), 13 učiteljev je obkrožilo odgovor včasih (31,7 %) ter 10 učiteljev odgovor redko 
(24,4 %). Nihče izmed anketiranih ni odgovoril, da tega nikoli ne uporablja ter, da tega ni na 
voljo.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 10: Kako dobro so učitelji zgodovine po njihovem 
mnenju usposobljeni za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
Hipoteza: Večina učiteljev zgodovine meni, da so dobro ali zelo dobro usposobljeni za 
uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 
Tabela 13: Mnenje učiteljev zgodovine o njihovi usposobljenosti za sodobno IKT 
Možnosti  IKT 
 









Skupaj  χ2 
preizkus 
f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 
CD oz. DVD 
zapisovalnik 
0 0,0 0 0,0  9 22  32 78  41 


















































CD oz. DVD 
zapisovalnik 






Iz tabele lahko razberemo, da večina učiteljev zgodovine pri vseh možnostih IKT meni, da so 
dobro ali zelo dobro usposobljeni za njihovo uporabo. Nekaj odstopanj je le pri interaktivni 
tabli, kjer je 7 učiteljev zgodovine obkrožilo, da je sploh ne zna uporabljati (12,1 %), 15 
učiteljev pa meni, da jo zna slabo uporabljati (36,6 %). 
Ti podatki nam povedo, da so učitelji zgodovine na šolah, kjer smo izvajali anketiranje, 
večinoma dobro ali zelo dobro usposobljeni za uporabo sodobne informacijske tehnologije, ki 
je namenjena poučevanju. Razlog za to je verjetno tudi veliko možnosti učiteljev za 
izpopolnjevanje na tem področju, saj imajo učitelji možnosti, da se udeležijo seminarjev o 
uporabi informacijske tehnologije, ali pa za nasvet o uporabi le-te vprašajo šolskega 
informatika oz. računalničarja.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 11: Ali so učitelji zgodovine z manj kot 5 let delovne 
dobe v večjem deležu kot ostali mnenja, da so zelo dobro usposobljeni za uporabo 
računalnika. 
Hipoteza: Učitelji z manj kot pet let delovne dobe so v večjem deležu kot ostali mnenja, da so 






Tabela 14: Mnenje učiteljev zgodovine o uporabi računalnika, glede na število let 
poučevanja 




   
dobro znam uporabljati zelo dobro znam uporabljati 
 manj kot pet let  f 0 8 8 
 f(%) 0,0  100,0  100,0  
od 5 do 10 let  f 0 12 12 
 f(%) 0,0  100,0  100,0  
od 11 do 20 let  f 2 9 11 
 f(%) 18,2  81,8  100,0  
več kot 20 let  f 5 5 10 
 f(%) 50,0  50,0  100,0  
Skupaj   f 7 34 41 
 f(%) 17,1  82,9  100,0  
 
Naredili smo Kullbackov preizkus: 2Î= 13,184 (g=3, P=0,04). Vrednost preizkusa je 
statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 4 %.  
Iz podatkov lahko razberemo, da učitelji z manj leti delovne dobe v večjem deležu menijo, da 
znajo dobro oz. zelo dobro uporabljati računalnik. Učitelji z manj leti delovne dobe 
uporabljajo računalnik že od začetka šolanja ali vsaj od študijskih let, kar pa učiteljem z več 
leti delovne dobe ni bilo omogočeno, čeprav nihče izmed teh učiteljev ni obkrožil odgovora, 
da računalnika ne zna uporabljati.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 12: Kako pogosto za načrtovanje pouka učitelji 
zgodovine uporabljajo e-gradiva? 
Hipoteza: Učitelji zgodovine za načrtovanje pouka zgodovine uporabljajo e-gradiva le pri 
redkih učnih urah. 
 
 
Tabela 15: Pogostost uporabe e-gradiv za načrtovanje pouka zgodovine 





e-gradiva uporabljam pri načrtovanju vsake učne ure 4 9,8  
e-gradiva uporabljam pri načrtovanju večine učnih ur 10 24,4  
e-gradiva uporabljam pri načrtovanju približno polovice učnih ur 18 43,9  
e-gradiva uporabljam pri načrtovanju le redkih učnih ur 9 22,0  
skupaj 41 100,0  






 = 9,829 (g= 3, α=0,020) nam pove, da je hipoteza statistično pomembna na ravni 
α=0,02. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 2 %. Dokazali smo, da vsi 
odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Iz tabele je razvidno, da največ učiteljev zgodovine e-gradiva uporablja pri načrtovanju 
približno polovice učnih ur, takih je 18 (43,9  %). 10 anketiranih učiteljev e-gradiva uporablja 
pri načrtovanju večine učnih ur (24,4 %). Pri le redkih učnih urah e-gradiva za načrtovanje 
pouka uporablja 9 učiteljev (22,0 %). 4 učitelji zgodovine e-gradiva uporabljajo pri 
načrtovanju vsake učne ure. Nihče izmed anketiranih ni odgovoril, da e-gradiv ne uporablja 
pri načrtovanju pouka. 
Repolusk (2009, str. 38)meni, da učitelji zgodovine dokaj pogosto uporabljajo e-gradiva za 
načrtovanje pouka zgodovine in da se s tem zavedajo, da e-gradiva s svojo multimedijsko ter 
interaktivno naravo omogočajo aktiviranje in vključevanje različnih čutil pri učencih in 
spodbujanje k miselnim aktivnostim. 
 
RAZSIKOVALNO VPRAŠANJE 13: Ali učitelji z manj leti poučevanja pogosteje 
pridobivajo e-gradiva na internetu, kot učitelji, ki poučujejo več let? 
Hipoteza: Učitelji z manj leti poučevanja pogosteje pridobivajo e-gradiva na internetu, kot 
učitelji,ki poučujejo že več let. 
 
Tabela 16: pridobivanje e-gradiv na internetu glede na število let poučevanja. 
   pridobivanje e-gradiv skupaj 
 Število let poučevanja   na 
internetu 




manj kot pet let  f 5 3 0  8 
 f(%) 62,5  37,5  0,0  100,0  
od 5 do 10 let  f 2 9 1 12 
 f(%) 16,7  75,0  8,3  100,0  
od 11 do 20 let  f 5 6 0 11 
 f(%) 45,5  54,5  0,0  100,0  
več kot 20 let  f 6 4 0 10 
 f(%) 60,0  40,0  0,0  100,0  
 skupaj  f 18 22 1 41 




Ker niso bile izpolnjenje možnosti za χ2 -preizkus, smo opravili Kullbacov preizkus: 2Î=7,935 
(g=6, P=0,243). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Rezultate lahko interpretiramo le za vzorec, 
o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
Iz tabele lahko razberemo, da več učiteljev pridobiva e-gradiva na internetu (43,9 %), medtem 
ko je tistih, ki jih pridobivajo na digitalnih nosilcih, 53,7 %. Učiteljev, ki imajo manj kot pet 
let delovne dobe in pridobivajo e-gradiva na internetu, je 62,5 %, medtem ko je tistih, ki 
poučujejo zgodovino med 5 in 10 let in pridobivajo e-gradiva na internetu, le 16,7 %. Učitelji, 
ki poučujejo več kot 20 let in pridobivajo e-gradiva na internetu, je 60 %. Učiteljev, ki e-
gradiva pridobivajo na digitalnih nosilcih, je 53,7 %, od tega je tistih z manj kot pet let 
delovne dobe 37,5 %. Učitelji, ki poučujejo zgodovino med 5 in 10 let ter pridobivajo e-
gradiva na digitalnih nosilcih, je 75 %, tistih med 11 in 20 let delovne dobe 54,5 %, in tistih, 
ki poučujejo več kot 20 let, 40 %. Le eden izmed anketiranih učiteljev je odgovoril, da si e-
gradiva izdela sam.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 14: Kje učitelji zgodovine najpogosteje pridobivajo e-
gradiva? 
Hipoteza: Večina učiteljev najpogosteje pridobiva e-gradiva na internetu.  
 
Tabela 17: Pridobivanje e-gradiv 
 Pridobivanje e-gradiv f f (%) 
 na internetu 18 43,9  
na digitalnih nosilcih 22 53,7  
drugo 1 2,4  
skupaj  41 100,0  




= 18,195 (g= 2, α=0,000) nam pove, da je hipoteza enake verjetnosti statistično 
pomembna na ravni α=0,001. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %. 
Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti. 
Iz tabele lahko razberemo, da 22 učiteljev zgodovine (53,7 %) pridobiva e-gradiva na 
digitalnih nosilcih, kot so DVD-ji, CD-ji, USB ključi, itd. 18 anketiranih e-gradiva pridobiva 
na internetu (43,9 %). Eden izmed anketiranih je odgovoril, da e-gradiva ustvari sam.  
Po podatkih sodeč največ vprašanih učiteljev zgodovine pridobiva e-gradiva na digitalnih 





RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 15: Katera e-gradiva učitelji zgodovine najpogosteje 
pridobivajo na internetu? 
Hipoteza: Učitelji zgodovine na internetu najpogosteje pridobivajo učne liste. 
 
 Tabela 18: Pridobivanje e-gradiv na internetu 
 Vrste  e-gradiv f f  (%) 
 
elektronske prosojnice 22 53,7  
naloge za učence 9 22,0  
učne liste 9 22,0  
drugo 1 2,4  
skupaj 41 100,0  
   
 
Opravili smo preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ
2
= 22,122 (g=3, α=0,000). Vrednost χ
2
 je 
statistično pomembna na ravni α=0,001. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 
%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. 
 
Iz tabele lahko razberemo, da več kot polovica učiteljev pridobiva na internetu elektronske 
prosojnice, takih je 22 (53,7 %). 9 učiteljev (22,0 %) pridobiva na internetu naloge za učence, 
enako tudi učne liste, eden izmed anketiranih je obkrožil  drugo in navedel, da na internetu 
pridobiva slikovno gradivo.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 16: Katere izobraževalne računalniške programe učitelji 
zgodovine najpogosteje uporabljajo za pouk zgodovine? 
Hipoteza: Učitelji najpogosteje uporabljajo izobraževalni računalniški program Prazgodovina 
(svarog). 
 
Tabela 19: Uporaba izobraževalnih računalniških programov 
Izobraževalni računalniški programi za pouk zgodovine f f  (%) 
Zbirka nalog zgodovina za 8. in 9. razred (Eduslo) 1 1,2  
Zgodovina za 8. razred- Evropa in svet na pragu novega veka (Eduslo)  
 
3 3,6  
Zgodovina za 8 razred-Barok in Absolutizem (Eduslo) 4 4,8  
Zgodovina za 8. razred-Vzpon meščanstva (Eduslo) 2 2,4 
Zgodovina za 9. razred-Na pragu 20. stoletja (Eduslo) 11 13,4  
Zgodovina za 9. razred-Druga svetovna vojna (Eduslo) 7 8,5  
Zgodovina za 9. razred-Svobodnost (Eduslo) 3 3,6  
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Zgodnji srednji vek I (svarog) 5 7,0  
Zgodnji srednji vek II (svarog) 6 7,3  
Prve civilizacije (svarog) 5 7,0  
Prazgodovina (svarog) 11 13,4  
Zgodovina antičnega Rima (svarog) 7 8,5  
Zgodovina antične Grčije (svarog) 6 7,3  
Evropa in svet na pragu novega veka (svarog). 10 12,1  
Ne uporabljam izobraževalnih računalniških programov 0 0,0  
Drugo 1 1,2 
Skupaj  82 100 ,0 
 
Iz tabele je razvidno, da učitelji zgodovine uporabljajo vse izobraževalne računalniške 
programe, tudi nihče izmed anketiranih na to vprašanje ni odgovoril ali obkrožil, da ne 
uporablja nobenega izobraževalnega računalniškega programa. Učitelji so pri anketnem 
vprašalniku imeli možnost obkrožiti največ dva odgovora. Največ učiteljev uporablja program 
Zgodovina za 9. razred - Na pragu 20. stoletja (13,4 %), sledi program z naslovom Evropa in 
svet na pragu novega veka (12,1  %). Pogosto se uporabljajo tudi programi Zgodovina za 9. 
razred - druga svetovna vojna, Zgodovina antičnega Rima ter Zgodovina antične Grčije. 
Najmanj učitelji uporabljajo programa Zbirka nalog zgodovina za 8. in 9. razred ter zgodovina 
za 8. razred - Vzpon meščanstva (Eduslo).  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 17: Ali učitelji zgodovine menijo, da je na voljo dovolj 
izobraževalnih računalniških programov, ki jih je mogoče uporabiti za načrtovanje in 
izvajanje pouka zgodovine? 
Hipoteza: Največ učiteljev je mnenja, da ni na voljo dovolj izobraževalnih računalniških 
programov za pouk zgodovine. 
 
Tabela 20: Mnenje o zadostnosti izobraževalnih računalniških programov 
 Mnenje o zadostnosti 
izobraževalnih 
računalniških programih f f (%) 
 
Brez odgovora 1 2,4  
da, menim, da jih je dovolj 25 61,0  
ne, takšnih programov bi 
moralo biti več 
15 36,6  
Skupaj  41 100,0  
   
 
Preizkus hipoteze enake verjetnosti pokaže: χ
2
=21,268 (g=2, α=0,000). Hipotezo enake 
verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da 
vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
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Iz tabele lahko razberemo, da več kot polovica (61,0 %) anketiranih učiteljev meni, da je na 
voljo dovolj izobraževalnih programov za učitelje zgodovine. 15 izmed vprašanih meni, da bi 
moralo biti takih programov več (36,6 %). Eden izmed anketiranih na to vprašanje ni 
odgovoril. Nihče izmed anketiranih pa ne meni, da izobraževalni računalniški programi za 
pouk zgodovine sploh niso potrebni. 
Iz podatkov lahko sklepamo, da so vprašani učitelji zgodovine zadovoljni z izobraževalnimi 
računalniškimi programi, ki so na voljo.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 18: Ali učitelji zgodovine z manj leti delovne dobe, v 
večjem deležu menijo, da bi bilo dobro, če bi bilo več izobraževalnih računalniških 
programov za načrtovanje in izvajanje pouka zgodovine? 
Hipoteza: Učitelji zgodovine z manj leti delovne dobe v večjem deležu menijo, da je na voljo 
dovolj izobraževalnih računalniških programov za pouk zgodovine. 
 
Tabela 21: Mnenje o zadostnosti izobraževalnih računalniških programov za učitelje 
zgodovine, glede na leta poučevanja 
   mnenje o izobraževalnih računalniških programih za 
učitelje zgodovine 
SKUPAJ  
    Brez 
odgovora 
da, menim da 
jih je dovolj 
ne, takšnih programov 
bi moralo biti več 
število let 
poučevanja 
manj kot pet let  f 1 2 5 8 
 f(%) 12,5  25,0  62,5  100,0  
od 5 do 10 let  f 0 9 3 12 
 f(%) ,0  75,0 25,0  100,0  
od 11 do 20 let  f 0 6 5 11 
 f(%) ,0  54,5  45,5  100,0  
več kot 20 let  f 0 8 2 10 
 f(%) ,0  80,0  20,0  100,0  
Skupaj    f 1 25 15 41 
 f(%) 2,4  61,0  36,6  100,0  
 
Opravili smo Kullbackov preizkus: 2Î=9,261 (g=6, P=1,59). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. 
Rezultate lahko interpretiramo le za vzorec, medtem ko o osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
Učiteljev, ki poučujejo manj kot pet let, je v vzorcu premalo, da bi lahko sklepali o kakršnih 
koli razlikah glede na leta poučevanja. Glede na rezultate lahko povemo, da tisti učitelji, ki 
poučujejo manj kot pet let, v večini menijo, da bi moralo biti več izobraževalnih računalniških 
programov, takih je 5 učiteljev zgodovine. Lahko pa povemo, da večina učiteljev z delovno 
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dobo med 5 in 10 leti meni, da je takih programov dovolj. Tudi tisti, ki poučujejo že več kot 
20 let, večinoma menijo, da je takih programov dovolj, saj se jih je za tak odgovor odločilo 8 
učiteljev. Če pogledamo skupno tabelo, lahko opazimo, da 61 % učiteljev meni, da je dovolj 
izobraževalnih računalniških programov, 15 učiteljev pa  meni, da programov ni dovolj. 
Nihče izmed anketiranih pa ni obkrožil odgovora, da izobraževalni računalniški programi za 
pouk zgodovine niso potrebni.  
Podatki nam povedo, da so mlajši učitelji bolj dovzetni za uporabo teh programov in jih 
verjetno tudi bolj vključujejo v proces izobraževanja. Če podatke povežemo s podatki, kjer ki 
kažejo mnenja o usposobljenosti za uporabo IKT, lahko sklepamo, da so učitelji z manj leti 
delovne dobe bolje usposobljeni za uporabo posamezne IKT in s tem tudi mnenja, da bi lahko 
bilo več takih izobraževalnih programov, da bi jih lahko še bolj vključevali v načrtovanje 
pouka.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 19: Ali učitelji zgodovine menijo, da je za učence na 
voljo dovolj izobraževalnih računalniških programov, ki jim lahko pomagajo bolj kakovostno 
usvajati znanje pri zgodovini?  
Hipoteza: Večina učiteljev zgodovine meni, da ni na voljo dovolj izobraževalnih 
računalniških programov za učenje zgodovine 
 
Tabela 22: Mnenje o razpoložljivosti izobraževalnih računalniških programov za učence 
Mnenje o razpoložljivosti 
izobraževalnih računalniških 
programov za učence 
f f(%) 
da, menim, da jih je dovolj 26 63,4  
ne, takšnih programov bi 
moralo biti več 
14 34,1  
brez odgovora 1 2,4  
skupaj  41 100,0  
 
Opravili smo preizkus hipoteze enake verjetnosti: χ
2
= 22,878 (g=2, α=0,000). Hipotezo enake 
verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da 
vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Iz tabele lahko razberemo, da več kot polovica anketiranih učiteljev (26 učiteljev zgodovine) 
(63,4 %) meni, da je na voljo dovolj izobraževalnih računalniških programov za učence, 14 
učiteljev (34,1 %) meni, da bi takih programov moralo biti več. Nihče izmed anketiranih 
učiteljev pa ni obkrožil odgovora, da izobraževalni računalniški programi za učenje 
zgodovine sploh niso potrebni. Eden izmed učiteljev na to vprašanje ni odgovoril.  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 20: 
V katerih fazah pouka učitelji zgodovine najpogosteje uporabljajo računalniško podprto IKT? 
Hipoteza: Učitelji zgodovine najpogosteje uporabljajo računalniško podprto IKT v fazi 
obravnave nove učne snovi ter v fazi uvajanja v nov didaktični sklop oz. učno temo.  
Tabela 23: Pogostost uporabe IKT v posameznih fazah pouka 
             Pogostost uporabe  
 
Faze pouka  
nikoli redko  pogosto Zelo 
pogosto 
χ2 preizkus  
f f(%) f f(%) f f(%) f f(%)  
uvajanje v nov didaktični sklop 
oz. učno temo 
1 2,45  4 9,8  19 46,3  17 41,5  24,073 (g=3, 
α=0,000) 
obravnava nove učne snovi 1 2,4  1 2,4  16 39,0  23 56,0  35,780 (g=3, 
α=0,000) 
vadenje, urjenje učne snovi 
 
5 12,2  7 17,1  22 53,7  7 17,1  18,220 (g= 
3,α=0,000) 
ponavljanje učne snovi 8 19,5  13 31,7  15 36,6  5 12,2  6,122 (g=3, 
α=0,000) 
(sprotno) preverjanje znanja 10 24,4  22 53,7  6 14,6  3 7,3 20,366 (g=3, 
α=0,000) 




Iz tabele je razvidno, da 46,3  % učiteljev zgodovine pogosto uporablja IKT v fazi uvajanja v 
nov učni sklop. Za odgovor zelo pogosto se je v tej fazi odločilo 17 učiteljev zgodovine (41,5 
%). Odgovor redko so obkrožili 4 učitelji, odgovor nikoli pa en učitelj.   
V fazi obravnave nove učne snovi je največ učiteljev obkrožilo odgovor zelo pogosto, teh je 
23 (56,0 %). Odgovor pogosto 16 učiteljev zgodovine (39,0 %). Za odgovor redko se je 
odločil en učitelj zgodovine, prav tako tudi za odgovor nikoli. 
V fazi vadenja, urjenja učne snovi je največ učiteljev zgodovine obkrožilo odgovor pogosto, 
teh je 22 (53,7 %). Za odgovor pogosto se je odločilo 7 učiteljev (17,1 %), prav tako tudi za 
odgovor redko. Odgovor nikoli je obkrožilo pet učiteljev zgodovine (12,2 %).  
V fazi ponavljanja učne snovi je največ učiteljev obkrožilo odgovor pogosto, teh je 15 (36,6 
%). Odgovor redko je obkrožilo 13 učiteljev (31,7 %), odgovor nikoli pa 8 (19,5 %) učiteljev 
zgodovine. Odgovor zelo pogosto je obkrožilo 5 učiteljev. 
V fazi sprotno preverjanje znanja je največ učiteljev odgovorilo, da IKT uporabljajo redko, 
teh je 22 (53,7 %). Odgovor nikoli je obkrožilo 10 (24,4 %) učiteljev zgodovine, odgovor 
pogosto pa 6 učiteljev zgodovine. Le 3 učitelji zgodovine so obkrožili, da v tej fazi 
uporabljajo IKT zelo pogosto. 
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V fazi ocenjevanja znanja je kar 34 (82,9 %) učiteljev zgodovine obkrožilo, da IKT nikoli ne 
uporabljajo, 4  učitelji so obkrožili odgovor redko, 3 učitelji pa odgovor zelo pogosto, nihče 
izmed učiteljev ni obkrožil odgovor pogosto 
Naša hipoteza se je s tem potrdila, saj po prikazanih podatkih lahko sklepamo, da je uporaba 
IKT učiteljem zgodovine najbolj ustrezna v fazi uvajanja učencev v novo učno snov ter v fazi 
obravnave učne snovi. Uporaba IKT je v teh dveh fazah verjetno najbolj praktična ter 
enostavna glede izvedbe. Dokaj enostavna bi bila uporaba IKT še v fazi ponavljanja učne 
snovi, saj je veliko možnosti za izvedbo te učne faze s to tehnologijo. Najenostavneje tako za 
učitelja kot za učenca bi bilo, da se bi v tej učni fazi uporabili računalnik ter digitalne 


























V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili nekatere ključne točke v razvoju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije ter informacijske družbe. Razvoj informacijske 
tehnologije in s tem informacijske družbe je povzročil številne spremembe na vseh družbenih 
področjih in s tem vplival tudi na področje vzgoje in izobraževanja. Do mnogih sprememb je 
prišlo tudi v slovenskem izobraževalnem sistemu, saj je vključevanje IKT v poučevanje 
postalo neizbežno. Začetki informatizacije slovenskega izobraževalnega sistema segajo v leto 
1972, vendar se je informatizacija začela izvajati aktivneje v letu 1994 s projektom 
Računalniškega opismenjevanja (RO). To je bil prvi projekt, ki je pokril vse ravni 
izobraževanja in je vključeval velik del pedagoškega osebja in institucij.  
Vključevanju novih tehnologij v procese izobraževanja so se morali prilagoditi tudi učitelji in 
tako postati »e-kompetentni«.  
Z vključitvijo IKT v poučevanje postajajo neizbežen del poučevanja tudi e-gradiva. Z njimi 
lahko dosežemo bistveno večji učinek učenja pri učencih, saj lahko v e-gradiva vnesemo več 
elementov, od animacije, zvoka, slike, videa, itd. Vse to pa lahko omogoča bolj celostno 
učenje. E-gradiva omogočajo, da učenje ni več nujno vezano le na šolski prostor, ampak se 
lahko posameznik izobražuje kjerkoli in kadarkoli, glede na njegove potrebe in čas. Takemu 
izobraževanju pravimo e-izobraževanje. Pri takem izobraževanju pa je zelo pomembno, da so 
e-gradiva, ki se objavljajo oz. posredujejo po internetu, zelo dobro pripravljena, zato je 
pomembno, da učitelj oz. avtor teh gradiv upošteva določena načela oz. korake pri njihovi 
izdelavi. Zelo pomembno pri tem je, da učitelj upošteva ciljno skupino učencev, katerim je 
gradivo namenjeno.  
Učitelji lahko IKT in e-gradiva učinkovito uporabljajo pri vseh učnih predmetih. V 
diplomskem delu smo podrobneje opisali uporabo IKT in e-gradiv pri pouku zgodovine v 
osnovni šoli. Uporaba e-gradiv pri pouku zgodovine ima veliko prednosti, saj učenje 
zgodovine zahteva veliko faktografskega znanja, ki pa ga lahko s pomočjo dobro pripravljenih 
e-gradiv učencem olajšamo, saj lahko na precej enostaven način v pouk vključimo veliko 
animacij, slik zgodovinskega dogajanja, časovne trakove, itd. Vse to lahko učencem precej 
olajša predstavo o določenem zgodovinskem obdobju in tako si precej lažje zapomnijo učno 
vsebino. Pri uporabi internetnih virov za namene pouka zgodovine pa morajo biti učitelji 
zgodovine in učenci precej pozorni na ločevanje med primarnimi in sekundarnimi viri ter pri 
tem preveriti pristnost in zanesljivost podatkov.  
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V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kako učitelji zgodovine na osnovnih 
šolah uporabljajo IKT in e-gradiva pri načrtovanju in izvajanju pouka. Osredotočili smo se 
predvsem na vprašanja, kako pogosto uporabljajo e-gradiva in informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo, kakšno mnenje imajo o IKT, kje najpogosteje pridobivajo e-gradiva ter kako so 
usposobljeni za uporabo sodobne informacijske tehnologije.  
V analizi anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je večina učiteljev zgodovine naklonjena 
uporabi IKT pri pouku zgodovine ter da večina učiteljev uporablja IKT pri približno polovici 
ur pouka. Obstajajo razlike med učitelji, ki imajo na šoli možnost kadarkoli uporabljati 
računalnik z dostopom do interneta in tistimi, ki te možnosti nimajo, saj prvi posledično tudi 
pogosteje uporabljajo IKT pri poučevanju zgodovine. Analiza je tudi pokazala, da učitelji, ki 
menijo, da je njihova šol dobro opremljena z IKT, le-to tudi pogosteje uporabljajo pri 
izvajanju pouka zgodovine. Z empiričnimi podatki pa nismo mogli ugotoviti, ali obstaja 
razlika med učitelji in učiteljicami glede pogostosti uporabe IKT pri pouku zgodovine. 
Rezultati so pokazali, da učitelji zgodovine pri načrtovanju pouka zgodovine najpogosteje 
uporabljajo urejevalnik besedil, temu sledi program za oblikovanje PP prosojnic. Med 
ostalimi možnostmi učitelji še pogosto oz. včasih uporabljajo dostop do internetnih strani s 
pripravljenimi gradivi za pouk zgodovine ter spletne forume za učitelje, kjer si lahko 
izmenjajo podatke in nasvete za načrtovanje določene ure pouka zgodovine. Pri izvajanju 
pouka zgodovine največ učiteljev zgodovine pogosto uporablja računalnik, digitalne 
prosojnice ter LCD projektor, kar je razumljivo, saj je našteto tudi razmeroma preprosto za 
uporabo pri izvajanju pouka. Pri ostalem pedagoškem delu učitelji zgodovine najpogosteje 
uporabljajo spletne brskalnike za iskanje informacij s področja vzgoje in izobraževanja.  
Analiza vprašanja o usposobljenosti učiteljev za uporabo IKT je pokazala, da je večina 
učiteljev mnenja, da so dobro ali zelo dobro usposobljeni vsaj za uporabo večine sodobne 
tehnologije. Največ učiteljev je mnenja, da so zelo dobro usposobljeni za uporabo 
računalnika, DVD oz. CD zapisovalnika, interneta, tiskalnika ter DVD oz. CD predvajalnika. 
Slabše znajo uporabljati le interaktivno tablo ter kamero. Empirični podatki so tudi pokazali, 
da večina učiteljev zgodovine pri pouku zgodovine uporablja e-gradiva ter da le-ta 
najpogosteje pridobiva na digitalnih nosilcih, kot so DVD-ji, CD-ji, USB ključi ter na drugih 
podatkovnih diskih. Učitelji zgodovine se pogosto tudi odločijo, da e-gradiva pridobijo kar na 
internetu, in sicer najpogosteje elektronske prosojnice, ki jih lahko dokaj preprosto uporabijo 
za pomoč pri izvajanju pouka. Pogosto pridobivajo tudi naloge za učence ter druge učne liste. 
Redki učitelji zgodovine ustvarjajo e-gradiva sami. Učitelji zgodovine uporabljajo tudi 
računalniške izobraževalne programe za izvajanje pouka. Največ učiteljev uporablja 
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programe, ki obravnavajo teme 20. stoletja. Pogosto uporabljajo tudi teme antičnega Rima ter 
zgodovino antične Grčije.  
Največ učiteljev zgodovine uporablja IKT v fazi obravnave nove učne vsebine ter v fazi 
uvajanja v didaktični sklop oz. učno temo. Redkeje uporabljajo IKT v fazah vadenja učne 
snovi, ponavljanja učne snovi, preverjanja znanja ter v fazi ocenjevanja znanja.  
Raziskava je pokazala, da so učitelji zgodovine na osnovnih šolah naklonjeni uporabi IKT in 
e-gradiv pri načrtovanju ter izvedbi pouka zgodovine. Seveda pa je bistvenega pomena, če 
želijo učitelji vključevati IKT in e-gradiv v pouk, da so šole temu ustrezno opremljene, saj le 
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Sem Mojca Javornik, absolventka pedagogike in zgodovine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. V okviru diplomskega dela z naslovom Uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in e-gradiv pri pouku zgodovine v osnovni šoli delam raziskavo, s katero želim 
ugotoviti, kako učitelji zgodovine v osnovni šoli uporabljate informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo in e-gradiva.  
 
Vljudno Vas prosim za sodelovanje, saj mi boste tako pomagali pridobiti podatke, ki jih 
potrebujem za dokončanje diplomskega dela. Sodelovanje v raziskavi je anonimno. Imena 
udeležencev ne bodo nikjer razvidna ali objavljena. Udeležencem zagotavljam, da bom vse 
pridobljene podatke uporabila zgolj za raziskovalne namene.  
Za Vaš čas in trud se Vam vnaprej zahvaljujem! 
 
1. Prosim, obkrožite spol:  M  Ž 
 
2. Koliko časa že poučujete zgodovino? 
 
a) manj kot pet let 
b) od 5 do 10 let 
c) od 11 do 20 let 
d) več kot 20 let 
 
3. Kakšna je vaša formalna izobrazba?  
 





4. V katerem razredu ali razredih poučujete zgodovino? 
 
a) 6.   b) 7.   c) 8.   d) 9.  
 
 
5. Kako dobro je po vašem mnenju šola, na kateri poučujete, opremljena z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo? 
 
a) zelo slabo 
b) slabo  
c) dobro  





6. Kako pogosto uporabljate računalniško podprto informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
pri izvajanju pouka zgodovine?  
 
a) pri vseh urah pouka    
b) pri večini ur pouka  
c) pri približno polovici ur pouka  
d) pri redkih urah pouka 
e) pri izvajanju pouka zgodovine ne uporabljam računalniško podprte IKT 
 
7. Ali imate v šoli možnost uporabe računalnika, ki ima dostop do interneta?  
 
a) da, računalnik z dostopom do interneta lahko uporabljam kadarkoli  
b) da, to možnost učitelji imamo, a računalnik ni vselej na voljo 
c) ne, uporabljamo lahko le računalnik brez internetnega dostopa 
d) ne, na šoli nimamo možnosti uporabe računalnika 
 
8. Kako pogosto za načrtovanje pouka (pripravo na pouk) zgodovine uporabljate posamezne 
možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije? Za vsako od naštetih možnosti obkrožite 
ustrezen odgovor:  
 
Od možnosti, ki jih omogoča IKT, uporabljam: Pogostost uporabe oz. razpoložljivost: 
 
a) urejevalnik besedil, npr. za pisanje učnih priprav in 
drugih učnih gradiv (npr. Word, Open Office Writer) 
 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
 
b) urejevalnik preglednic (npr. Excel, OO Calc) 
 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
c) program za oblikovanje PPT prosojnic (npr. 
PowerPoint, OO Impress) 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
d) dostop do internetnih strani s strokovnimi 
vsebinami s področja zgodovine 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
e) dostop do internetnih strani s pripravljenimi gradivi 
(nalogami, delovnimi listi, ipd.) za pouk zgodovine 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
f) dostop do spletnih forumov ali druga spletna mesta, 
kjer lahko vzpostavim stik z učitelji zgodovine z 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 




g) uporaba elektronske pošte za komunikacijo z 
drugimi učitelji zgodovine 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
h) priprava opisnikov za ocenjevanje znanja 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
i) uporaba izobraževalnih računalniških programov za 
pouk zgodovine (e-učbeniki) 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
j) digitalni fotoaparat 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
k) video kamera 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
l) CD oz. DVD zapisovalnik 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
m) CD oz. DVD predvajalnik 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
n) skener 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 




9. Kako pogosto za izvajanje pouka zgodovine uporabljate posamezne možnosti 
informacijsko-komunikacijske tehnologije? Za vsako od naštetih možnosti obkrožite ustrezen 
odgovor:  
 
Od možnosti, ki jih omogoča IKT, uporabljam: Pogostost uporabe oz. razpoložljivost: 
a) LCD projektor  
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
b) interaktivna tabla 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
c) računalnik 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
d) digitalne prosojnice (npr. PowerPoint predstavitve) 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
e) izobraževalne računalniške programe  1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
f) e-gradiva, dostopna na internetu (npr. e-učbenike) 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
f) preverjanje znanja s pomočjo e-nalog, ki jih učenci 
rešujejo z uporabo IKT 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
g) dostop do internetnih strani z didaktično 
prilagojenimi e-gradivi  za pouk zgodovine 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
h) CD oz. DVD predvajalnik 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
 
 
10. Kako pogosto za ostalo pedagoško delo, povezano s poukom zgodovine, uporabljate 
posamezne možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije? Za vsako od naštetih 
možnosti obkrožite ustrezen odgovor:  
 
Možnosti, ki jih omogoča IKT: Pogostost uporabe oz. razpoložljivost: 
a) komunikacija po elektronski pošti z učenci  1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
b) komunikacija po elektronski pošti s starši učencev 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
c) z drugimi učitelji zgodovine delim znanje in 
izkušnje na pogovornem forumu na internetu. 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
d) iskanje informacij, povezanih s področjem vzgoje 
in izobraževanja v širšem smislu (ne le za pouk 
zgodovine) 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
e) objavljate učna gradiva na internetu (npr. na 
forumu uciteljska.net ali podobnem). 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
f) oblikovanje in vzdrževanje svoje spletne strani, 
namenjene učencem, ki jih poučujem zgodovino. 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
g) zapisovanje ocen v elektronsko redovalnico (npr. 
program Loplis) 
1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
h) uporaba CD oz. DVD predvajalnika 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 
5-ni na voljo 
i) uporaba CD oz. DVD zapisovalnika 1-nikoli 2-redko 3-včasih 4-pogosto 






11. Kako dobro ste po vašem mnenju usposobljeni za uporabo sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije?  
V spodnji tabeli na lestvici od 1 do 4 v vsaki vrstici obkrožite ustrezno oceno (1 - sploh ne 






CD oz. DVD predvajalnik 1         2         3         4 
računalnik 1         2         3         4 
internet 1         2         3         4 
interaktivna tabla 1         2         3         4 
LCD projektor 1         2         3         4 
skener 1         2         3         4 
tiskalnik 1         2         3         4 
kamera 1         2         3         4 
digitalni fotoaparat 1         2         3         4 
CD oz. DVD zapisovalnik 1         2         3         4 
 
12. Kako pogosto za načrtovanje pouka uporabljate e-gradiva? 
a) e-gradiva uporabljam pri načrtovanju vsake učne ure 
b) e-gradiva uporabljam pri načrtovanju večine učnih ur 
c) e-gradiva uporabljam pri načrtovanju približno polovice učnih ur 
e) e-gradiva uporabljam pri načrtovanju le redkih učnih ur 
e) pri načrtovanju pouka nikoli ne uporabljam e-gradiv 
 
13. Kje najpogosteje pridobivate e-gradiva? (Prosim, obkrožite en odgovor) 
    a)  na internetu 
    b) na digitalnih nosilcih (dvdji,cdji) 
    c) e-gradiv ne uporabljam 
    d) drugo (napišite kje): ______________________ 
 
14. Katera e-gradiva najpogosteje pridobivate na internetu? (Prosim, obkrožite en odgovor) 
   a) elektronske prosojnice 
   b) naloge za učence 
   c) učne liste 
   d) drugo:_______ 
 
15. Katere izobraževalne računalniške programe najpogosteje uporabljate za pouk zgodovine? 
Prosim, obkrožite največ dva od naštetih: 
a) Zbirka nalog zgodovina za 8. in 9. razred 
(Eduslo) 
b) Zgodovina za 8. razred- Evropa in svet na 
pragu novega veka (Eduslo) 
c) zgodovina za 8 razred-Barok in Absolutizem 
(Eduslo) 
d) zgodovina za 8. razred-Vzpon meščanstva 
(Eduslo) 
e) Zgodovina za 9. razred-Na pragu 20. stoletja 
(Eduslo) 
f) zgodovina za 9. razred-Druga svetovna 
vojna (Eduslo) 
g) Zgodovina za 9. razred-Svobodnost 
(Eduslo) 
h) Zgodnji srednji vek I (svarog) 
i) Zgodnji srednji vek II (svarog) 
j) Prve civilizacije (svarog) 
k) Prazgodovina (svarog) 
l) Zgodovina antičnega Rima (svarog) 
m) Zgodovina antične Grčije (svarog) 
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n) Evropa in svet na pragu novega veka (svarog). 








16. Ali menite, da je za učitelje zgodovine na voljo dovolj izobraževalnih računalniških 
programov, ki jih je mogoče uporabiti za načrtovanje in izvajanje pouka zgodovine?  
 
a) da, menim, da jih je dovolj  
b) ne, takšnih programov bi moralo biti več  
c) menim, da izobraževalni računalniški programi za pouk zgodovine sploh niso potrebni 
 
 
17. Ali menite, da je za učence na voljo dovolj izobraževalnih računalniških programov, ki 
jim lahko pomagajo bolj kakovostno usvajati znanje pri zgodovini?  
 
a) da, menim, da jih je dovolj  
b) ne, takšnih programov bi moralo biti več  
c) menim, da izobraževalni računalniški programi za učenje zgodovine sploh niso potrebni 
 
 
18. Kako pogosto uporabljate informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v posameznih fazah 
pouka? Ustrezno obkrožite: 
 
Faze pouka Ocena uporabe IT v posamezni fazi 
uvajanje v nov didaktični sklop oz. učno temo 1-nikoli 2-redko 3-pogosto 4-zelo pogosto 
obravnava nove učne snovi 1-nikoli 2-redko 3-pogosto 4-zelo pogosto 
vadenje, urjenje učne snovi 1-nikoli 2-redko 3-pogosto 4-zelo pogosto 
ponavljanje učne snovi 1-nikoli 2-redko 3-pogosto 4-zelo pogosto 
(sprotno) preverjanje znanja  1-nikoli 2-redko 3-pogosto 4-zelo pogosto 
ocenjevanje znanja 1-nikoli 2-redko 3-pogosto 4-zelo pogosto 
 
 














Spodaj podpisani/podpisana Javornik Mojca izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in e-gradiv pri pouku zgodovine v 
osnovni šoli, moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih 
straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana,       Podpis: Javornik Mojca 
 
 
 
